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12 m«8«s. . . $21.20 oro. 
6 id 11.00 „ 
3 id 6.00 „ 
I . DK C U B A 
12 mese». 
6 id. . . 
3 Id. . . 
I 15.00 plata. 
» 8.00 „ 
» 4.00 .. 
HABANA r 
2 meses. 
6 id. . , 
3 id. . . 
$ 14.00 plata. 
„ 7.00 „ 
., 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D b l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
FOT reniu.üjci'a d« don Hercala-no Mi-
láü »e ha heobo cargo ée la Affefnciia 
del I>IAiRJO (DE DA MAKBNA en 
Chaparra, el «eñor ácm: Mannd Martí-
nez, oooi quien deiberán ente'nideírsie en 
ilo sucesivo nniestros abonaidos de aiqne-
Eé loeaiidad. 
Uabam, Eoneaso 18 de 1911 
T M M 8 PDB EL CABLE 
SIRYICIO P l R T I C B l l S 
DJSJL 
Diario deja Marina 
S I 3 j 9 L IVT A . 
DE ANOCHE 
i d , Enero 12 
SOTOACB0N>/CIRTTírCA 
A causa de los temporales qxie se 
han desatado en toda la península^ se 
ha cnraldlo una situación difícil entre 
la clase obrera. Los trabajos se han 
pairaliEsado y el hambre se deja sentir. 
BIAiNiQtüJErnB 
Segiin noticias dle Melilla los Oen-
típos de relaciones comerciales Hispa-
no-Marroquies, han obsequiado con un 
banquefee á la comisión de españoles 
resiidentes en Orán. 
EL B E Y 
Su Majestad don Alfonso X I I I ha 
visitaldo hoy las minas de Beni-Bu-
Ifruor, en las inmediaciones de Mar 
Chica y la posición fortificada en las 
inmediaciones de Beni^Bu-Fruor, lla-
mada Atlantan. 
EL M?il!0 
Se están dejando sentir intensos 
fríos en casi toda la Feninsuia. 
LOS OAtMiBIOS 
¡Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-22. 
Cambios sobre París, banqueros, 80 
á\v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 80 djv., 
banqiueros, á .94.15116. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.67 ets. 
Centrífugas pol. 96, entregas todo 
Enero, 2.1|4 cts. e. y f, 
/Cemtrífingas pol. 96, entrega todo 
Febrero, 2.1 ¡-8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.17 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.92 cts. 
ííarina patente Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.90. 
Londres, Enero 12 
Azucares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, k 9s. 
Od. 
A'/iúcar de remoladha de la nueva 
coisee'ha, 9s. Od. 
IConisodî aBos, ex-intterés, 79.7|i6. 
ÍDeseuento, Baaco de Iregiaterra, 
4.1(2 por ciento. 
¡Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy 'á £77. 
París, Enero 12 
Renta fraocesaj ex-interés. 97 fran-
cos, 57 céntimos, ex-iriterés. 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
BANCO NAtOTONAL DE H A I T I 
Washington, Enero 12 
El iSecretario de Estadio ha autori-
zado la emisión de un empréstito por 
cuenta del gobierno de Haití. 
El contrato para dicho empréstito 
comprende la creación die un Banco 
Nacional que subsistirá al Francés 
que existe en la actualidad. 
Aunque inscripta en Francia la 
nueva organización, quedó estipulado 
en su carta constitutiva que el cin-
cuenta por ciento de su capital sería, 
aportado por capitalistas americanos. 
El nuevo banco se hará cargo de l i -
quidar la deuda exterior de Haití y se 
rrembolsará con parte de los ingresos 
de las aduanas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dnvicleiTdo,) 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.314 por ciento. 
Descuento papel coaaiercia'!, 4.1 [S á5 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
bajnqueros, $4.8.2.35. 
Cambios SO.DW- Londres á la vista 
banqueros, $4.85.70. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
< < C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - Í 0 I 
«7 B.-1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 12 
Azúcsares.—El azúcar do remolafcba 
ha seguido boy sin variación en su 
precio en Lonldres: tampoco ba varia-
do ei mercado d'e Nueva York y en tas 
placas d'p lá Isla se ba animado alíro 
la d^manVia y so ban h'eebo algunas 
ye-uta-s á precios irregulares, pues "la 
mayor parte compren'den pequeñas 
partidas para, eorap'íetar oairgamentos. 
{Hemos sabido de las siguimtos: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 5 
rs arroba en Matanzas, em-
b arq u e inmcd i ato. 
' 1,500 sacos •centrífugas base 96. á 
4.1 [8 rs. arroba, en traga de 
Enero, en Sagú a. 
10,000 sacos centrífuga base 96, á 
4.40 rs. arroba, entrega en 
todo Enero, á. recibir en el 
ni u elle, de Cien fuegos. 
Cienfucgos, Enero 12. 
á las 5 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Vendidoh 2,910 sacos del Central 
"Santa Rosa," pol. 95.30 á 4.2139 rs. 
arroba, en almacén. 
Castillo. 
Ingenios que muelen 
Además d̂e los anteriormente publi-
cados, ban dado principio á su molien-
da los siguiente centrales : 
'"'Níueistra Señora del Carmen," en 
Jar 1100. 
'[Faijardo," en e'l ^Gabriel. 
'"lOoncbiit.a," "'Luisa," "Condesa," 
" t o t a Ri ta" y ' ''Cuba,'' en Matan-
zas.-
"Luisa y Antonia," "iReiSolución" 
y c" Unidad,'r en Saigua. 
";San Antonio," en iCienfuegos. 
"•Tagu'eiya'l," en Júcaro, 
"Cape Cruz" y "Tranquilidad/' en 
Manzaniillo. 
Cambios.—iRige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos. 
Londres 3 djv 
Comercio Banqueros 
... 20% 20. %P. 
6Gd'v 19.% 20. P. 
París, 3 div." 5.% 6.>JP 
Hamburpo. 8 div 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 div 10.% 1Ó.%P. 
EspafJa, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1% 1 1 ) . 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.§ anual. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10 10.^ P. 
Plata española 98% ^9% V, 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
Al contado 
150 acciones Banco Español. 104 
50 idem, idem, idem, lOG1/̂  
'600 idem F. C, Unidlos, 90, 
i200 ídem, idem, üdem, 89% 
100 idem, idem. idem, 8914 
300 idem, idem, idem, 89^ 
300 injtem, idem, i/dem, 89% 
50 idem H. E. Comunes, 10-"!1 -
2O0 i'dem, idem, idem, 108. 
50 idem, idem, idem, 103Vi 
200 idem, ídem, idem, 103% 
50 i'dem, idem, idem, 103% 
10 idem Ca« Cubano, 20 
50 idem G-, y Electricadiad, 99% 
A olaaos 
50 acciones Banco Español, pedir 
Enero, 106%, 
50 idem H, E. 'Comunes, pedir en 
Enero, 103% 
2460 acciones vendidas. 
Habana, Enero 12 Sié 1011. 
El Vocal. 
Jos4 Eugenio Moré. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 12 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española ,98% á 99% y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98' V. 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 V. 
Centenes..... á 5.32 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á t.25 en plata 
Id. en cantidades... á 4.26 en plata 
El peso anjerieano 
en olata española 1-10 V, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de boy: $57,849-96. 
Habana, Enero 12 úe 1911. 
A n u e s t r o s Cor responsa les 
7 A g e n t e s de p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
A Velez Daniez y Compañía, de Ma-
tanzas, 38 vacas. 
lA Emilio Creces, de Miatanaas, 12 
machos y 93 hembras vacunas, 
A Ricardo Piloto, 'de Sanfta Clara, 
120 machos y 75 hembras vacunas. 
A Eugenio iFerniández, de Cam-a-
güeiy, 15 ma'dbos vacunos. 
A José Suí&íez, de Santa Clara, 44 
'hembras vacunas. 
A. 'Oblarles Benedi'tt, de Camagüey, 
60 hem'bras vacunas. 
IA -SeigundO' Nogueira, de idem, 40 
toretes. 
2 inacbos y 1 hembra vacuna, 
Salidas del día 11: 
Para el consumo de ios Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado : 
-Matadero de Luyanó, 75 mdiebos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 379 machos y 
194 hembras vacunas. 
Para, varios términos: 
IPara Güines, á Vicente (Hernández, 
2 machos y 1 hembra vacunas. 
Para Guanabacoia,, á Simón Marteri, 
20 toros. 
Para- Bejucal, á Julio VaTd'és. 1 vaca 
Para el Ca'l'vario, á. Francisco Va1-
d'és, 1 hembra con su cría. 
La venta de ganado en pie 
T>os preciois que rigieron: por el ga-
nado ©n pie en los corrales de Luyanó, 
fueron los siguientes: 
Cañado vacuno, de 4,ll2 á 4,3il 
centavos; i'díem de Cerda, de 7 á 7,1 ¡2 
centavos; lámar, de $1.50 á $2.50 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
fía nado vacuno 258 
iTdem. de cerda 121 
1 Idem ' lanar 40 
¡Se <ietall'> la carne a los siguientea 
oreeios es plata: 
í « de fo*».*». toretes, novillos j •af-
eas, de 17 á 20 centavos. 
Terneras., á 21 centavos, 
lia de cerda, de 24 á 36 cts, el kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Res-es sacrificadas hoy: 
fíáhtmm 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 12 
IEnitradas del día 11. 
A Belarmino Alvarez, de íSancti 
Bpírit/us, 307 toros' y 3 vacas. 
A Lucio Betancourt, 'de Pinar d.d 
Rio, 16 machos y 16 bemibras vacunas. 
A Rodan Sland of Cuba, 5-1 machos 
vacunos. 
53e detaDó ia carne á los siguientes 
precias on plata.-
La uc toros toretes, novillos y va» 
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos e) 
kilb. 
Matadero di9 Regla 
Este matadero detalló en el día de 
hoy sus carmes como sigue: 
Vacuno, de 17 á 19 centavos; cerda, 
á 34 centavos, 
Se sacrificó el siguiente ganado pa-
ra el onsumo: 
Ganado vacuno , •, 20 
lldem de cerda 2 
Vapores de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Enero 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—México. New Tork. 
„ 16—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Californie. Havre y escalas. 
„ 17—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 18—Saratoga. Xew York. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Sparta. Hamburgo y escalas, 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—Vivinia. Liverpool. 
„ J9—Rheingraf. Boston. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 23—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
24—Regina. Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Febrero 
„ 2--La Navarre. Saint Nazaire. 
» 8—Catalina. Amberes y escalas. 
tais T i l 
DE E L A B O R A C I O N EN 
I m p o r t a d o r de m a -
deras, ba r ros , cernen-
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s losas h i d r á u l i c a s 
L Á C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
SALDRAN 
Enero 
„ 14—Havana. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
,, 17—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas! 
„ 18—Westerwald. Veracruz y escalas, 
„ 18—Californie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña. y escalas. 
„ 30—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 23—Rheingraf. Boston, 
„ 23—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montevideo. New York y escalas. 
Febrero. 
„ 3—La Navarre, Veracruz, 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
• Alava II, de la Habana todos los miér-
coles A las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á, las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por' Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés 
"Shahrlstan," por Dussaq y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés ''Ca-
yo Largo," por Dussaq y Ca. 
Pai'a New York vapor americano "Morro 
Castle," por aZldo y Ca. 
Enero 11 
8 2 1 
Goleta inglesa "Larsen," procedente de 
Miami, consignado á la orden. 
Orden: 5,840 piezas madera. 
Echevarri y Lezama: 5 íd id. 
B. Ruíz: 5 íd íd. 
H. Sstoirqul y cp: 5 íd íd 
W.B. Fair: 10 id manteca. 
Alonso, Meneadez y cp: 6 íd Id; 25 íd 
manteca y 100 cajas salchichón 
Bergasa y Tlmiraos: 25 íd manteca; 
5 íd jamones; 100 cajas salchichón; 10 
Id to ino , 
Huarte y Otero: 2 50 sacos maíz,, " 
Su-nriol y Fraynefla; 250 íd íd. 
B, Fernandez Menendez: 250 í i íd-
Porez y García: 10 cajas tocino, 
Ganccdo y Crspo: 1,187 piezas ma» 
dena. 
F, Bowonan: 25 barrilea repina 
Garín Sánchez y op: 550 sacos ha 
riña, 
M. V. Rivas: 300 íd id. 
Pifian y Ezqnea-ro: 250 íd id. 
J. H. Steinhart: 5 íd efectos. 
F. Taquechel: 17 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 11 íd íd, 
González Menendez y cp: 1 íd tejidos» 
Valdea Inclán y cp: 1 íd id 
Fernandez y González: 3 íd efestos. 
S. Moretón: 2.1 íd íd. 
Manzabaley y cp: 12 íd id. 
Champion y Pascual: 19 id id. 
A. Incera: 33 íd Id. 
B. Lanzagorta y cp: 1.027 piezas ca-
ñerías . ¡ 
La Defensa: 200 sacos esteanlna. 
Alvarz Valdés y cp: 2 cajas tejidos-
A, Cehallos: 1 íd íd. 
F, Gómez: 3,3X9 piezas madera. 
L E Gwinn; 4,074 atados cortes, 
L Díaz y hno: 503 piezas madera. 
Orden: 8 bul-tos efetos. 
8 2 3 
Vapor alemán. "Kydonia,". procedente de 
Baltimore, consignado á Lykes y hermano. 
Aponte, Rojo y Ca.: 2,960 toneladas de 
carbón. 
8 2 4 
Vapor noruego "Molina," procedente de 
Brunswick, consignado á Lykes y hermano. 
Orden: -2,65)0 atravesaños 
8 2 2 
Vapor inglés "Wilston," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA. LA HABANA 
J. F. Burguet: 25 cajas puerco y 5 
tercerolas jamones. 
J. Ramos: 4 barriLes íd. 
B. González y cp: 1 caja puerco y 15 
tercerolas manteca. 
Dulfau Com x co: 1 caja manteca y 
17 Id salchichón. 
Fernandez García y cp: 6 0 cajas y 50 
tercerollas manteca, 
E Hernández: 3 5 cajas manteca y 10 
tererolas jamones. 
Barraqué Macia y cp: 15 cajas to-
cino y 500 sacos harina, 
Quesada y op: 5 cajas tocino. 
A. lyamigueio:: 175 tercerolas man-
te a y 5 íd jamones 
Carbonell y Dalmau: 25 íd manteca y 
5 íd jamones. 
Luengas y Barros: 50 íd manteca y 
5 íd jamones y 2 00 sacos harina. 
Cru&ertlas hno y cp: 150 tercerolas 
grasa y 12 barriles resina. 
Loidi y cp: 2-50 sacos afrecho y 500 
íd maíz, 
Armour x co: 50 tercerolas manteca. 
Fernandez Trapaga y cp: 20 íd 20 
barriles y 50 tercerolas manteca y 5 íd 
jamones, 
Mnñiz y cp: 30íd y 25 cajas mamteca. 
F. Pita: 5 íd jamones, 
Lavín y Gómez: 5 íd Id. 
R. Suarez y cp: 6 íd id. 
Salceda, hno y cp: 5 íd íd. 
laia Gutiérrez y cp 5 íd id y 500 
sacos harina. 
Suero y cp: 3 0 tercerolas y 5 cajas 
teca, 
Viadero y Velasco: 200 sacos harina 
J M Berriz hijo: 100 íd id. 
Urtiaga y Ahhima 2o0 íd íd 
.T. Bellsoley y cp: 300 íd íd 
García hno y cp: 100 íd id. 
Gaüban y cp: 40 cajas manteca. 
Ceban E C x co: '.O ,* ni»/--!* m-irtcra 
B. Fernandez y cp: 1.497 sacos maíz 
S. Oriosolo: 250 Id íd. 
García ÉJanco y m •; (ónjorvrt̂ s ja 
manes y 40 íd manteca. 
Mantecón y cp: 5 íd íd y 25 cajas 
salchichón y 50 íd maíz. 
González y Suarez: 5 íd jamones 
J. Alvarez R: 5 íd íd. 
R. Torregrosa: 5 Id id. 
Menendez y Arrojo: 5 íd íd. 
Yen Sanheon: 5 íd íd. 
M, Nazabal: 5 íd íd. 
A, Ramos: 5 íd íd. 
Mestre y López: 5 íd íd 
Kwong W On: 5 íd íd. 
8 2 5 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro« 
cedente de •Kniprbts Key• y escalas, con-
signado á G. Lawton Cbilds y Ca. 
DE KNÍÓHTS KEY 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
8 2 6 
Vapor oubano "Santia-Ko,-' procedente dv 
New York, consignado á aZldo y Ca. 
A. Gómez Mena: C4 bultos maquina-
ria. 
J. Fernández: 2 cajas cápsulas y 50 id. 
dinamita. 
J. B. Clow é Hijo: 200 id. id. y 5 id. me-
chas. 
Havana E. R. Co.: 300 barriles brea. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 cajas napta-
lina. 
J. Balcells y , Ca,: 150 id. id. y 100 id. 
gasolina. 
González y Mafina: 50 cajas dinamita, 
74 id. y 45 cuñetes pólvora y 5 bultos 
efectos, 
Weat India Gil R. Co.: 11,000 cajas pe-
tróleo. 
Día 12 
8 2 7 
V.apo ramericano "Mascotte," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Cbilds y Ca. 
; ' ' DE TAMPA 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
DECAYO HUESO 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos y 
80 barriles pescado. 
Rodríguez González y Ca.: 5 cajas itL 
Vilar Senra y Ca.: 6 id. id. 
8 2 8 
Vapor noruego "Mathilde," procedente de 
Santiago de Cuba, consignado á Louis V. 
Placé. 
En lastre. 
8 2 9 
Vapor noruego "Nordpol," procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Louis 
V. Placé, 
Compañía General Trasatlántica Fran-
cesa: 6,816 toneladas carbón. 
8 3 0 
Vapor inglés "Piplingham," procedente 
de Filadelfia. consignado á Louis V. Placé. 
Consignatario: 1 bulto libros. 
Cuban Trading Co.: 3,781 toneladas d# 
carbón. 
NOTA.—Entiéndase que por error deja-
ron de publicarse ayer en el manifiesto del 
vapor americano "Havana," de New York, 
26 bultos loza que recibió el señor Ti-
burcio Ibarra. 
C i : alt 7-6 
A M A R I L L O Y D E P 
Procedente de los Saladeros de A . S a n t a m a r í a 7 Comp. 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l 7 Cia, de Concordia 
O FRECEMOSLO a l consumo, ga ran t i zando ser l a c í a s e 
mas sana y m e j o r curada de l mercado . 
SOMOS los ú n i c o s en plaza que tenemos exis tencias que 
r e ú n a n las condic iones mencionadas y en e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
. CALLE y C a . l c i 12 y U M m 
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Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, 
Pedro P. Gulllñ. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J. A. Ramírez y 
J. E. More. 
El Sindico Presidente. Joaquín Gum&. 
Habana, Enero 12 de 1911. 
COT af í lON OFIClAb 
B O L V P R I V A D A 
BilleteB do :nco Español de la Isla do 
contra oro da 6 á 7 
Plata española contra oro español de 
98% á 99% 




de las cartas detenidas en la A-dmi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
Abella Bernardo. — Arias Andrés.—Al-
varez Secundlno. >— Arrojo Bernardo. — 
Aneiro Antonio. — Artigas Baldomero. 
1 B 
k Bayo Tomás. — Barreira Ramón. — Ba-
rro Pedro. — Blanco Agustín. — Blanco 
José. — Bennasar Lorenzo. — Buitrago 
Antonio. — Buitrago Antonio. — Burque 
Jesús. — Bugan Juan. 
Cabezas José. — Castillo Sebastián. — 
Carrasco Flora. — Collia Amador. — Can-
dal Pascual. — Celedran Jorge. — Coya 
Claudio. — Carro Manuel. — Chao Ra-
món. * 
D 
Díaz Antonio. — Díaz Joaquín. — Díaz 
Víctor. 
F 
Fayula José. — Flerrero Paulino F. — 
Freigo Rosalía. — Fernández Desiderio.— 
Fernández Angfel. — Fernández Cármen.— 
Fernández Manuel. — Peljoo Manuel. — 
Feijoo Rosalía. — Fuertes Manuel. 
García José. — García Manuel. — Gar-
cía Severino. — González Manuel. — Gon-
zález Cármen. — González Ramón.—Gon-




















Kwprftstlto de la República 
de Cuba, 35 millones, i . . 112 
Id. de la Hepflblica de Cuba, 
Deuda Interior 106 
Obligaciones primera hipote-
ca del A.yuntamiento de la 
Habana ll? 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id, primera id. Gibara á Hol-
guín 90 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 
Bonos de la Haoana Elec-
tric Raüway's Co. (en cir-
culación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) con8olidadaí• da 
• los F. C. U. de la Habana. 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. . Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
ACO l-J PÍES 
Banco Español de ía isla <Je 
Cuba 104 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba.. 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenefl de Regla limi-
tada 89% 94% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . * 
Ferrocarril de Gibara a Hol-
guín 30 
Compañía Cubana de Aluna 
brado de Gas 
Compañía ele Ga? >' Electri-
cidad de la Habana. . . 90% 100-% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 35 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 
Lonja do Comercio de la Ha-
b ma (preferidas). . . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Compañía Ha vana Electric 
Raüway's Co. (preferen-
tes) 104% 
Ca. id. Id. (comunes). . . 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Tlanta Eléctrica de Sancti 
Splritus 
Compañía Cuban Telepone. 62 
Muelles de los Indios. . . . 100 












Lavín Carlos. — Lago Francisco. — La-
suela Benjamín. — López José. — Lifiares 
Pilar. — Lorenzo Consuelo.—Losada Asun-
ción. — López Ramón. — López Eladio.— 
López Bautista. — López Máivuel. 
M 
Martínez • José.—Margaleft Margarita.— 
Madeiro Vicente. — Mato Cármen. — Ma-







Palacio Emilia. — Patiño Alfredo.—Pa 
zos Francisco. — Pérez José. —• Pérez Ro-
sa. — Pérez .Santiago. — Pérez Fernando 
Lorenzo. — Pena José. — Peña Salva-
dor. — Prieto Antonio. — Pico José Ma 
ría. — Pico José María. — Polo José. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon. 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno. altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Gruatemaia, s?ñor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Norue^a.-^Sr. Ilils Chr. Dit.teff, 
Vicecónsul. Refugio número 10, altos. 
Paiiamé-, Mr. E. Carrasquillas Ma-
lí arin o, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, A guiar 101. 
Perú, señor Warrnn E. TTarlan, 
Cónsul General San Ignacio 82. 
Portugal, señor Deslié Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6. altos. 
Sneeia. señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Baleells, Cón-
sul. Amargura 34, 
Enero de 1011. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUEHO 
Corresponsal dsl Banco Nacional do Cu-
1 ba.—Agsncias y Comisione» 
I Roa 66.—Apartado 14. ovellanos, Cuba. 312-18 a 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
en cumplimiento de los artículos 17 y 18 j 
del Reglamento, se cita á los señores aso-
ciados á Junta General ordinaria de elec-
ciones, que tendrá lugar el prrtxlmo do-
mingo, 15 del corriente mes. á. la UNA de 
la tarde, en el domicilio social. Paseo de! T as teiiemOS Gil nuestra BoVO-
Martí níim. 92. para proveer los cargos i . ^ , , i • «rU 
de Presidente, Segundo Vicepresidente, Se- ! díl Construida COll tOdOS lOP acie-
cretario. Tesorero, quince Vocales que ce- ! lonfn,, mruWnnfl V lfl<í alü UllamOS 
san reglamentariamente y un Vocal por un I laiUOS moaei DOS \ Mbdi^unci 
año, y según su orden son: señores Pe- para ÍTliardar Valores de tOClaS 
dro de Orúe, Justo Tchútegui, Gumersin- t* , , ., -j • l^U'wío Af* 
do Sáenz de Calahorra, Cipriano Echava- i chlSeS, ba)0 la propia Custodia 06 
rrl, Domingo Arruzâ  Ricardo Kgusquiza. j ]os jnteresa^os 
Lorenzo de Erblti, Cesáreo García Zaba-
la, Manuel Goirigolzarri, Juan Larrousse, 
José Lelcea, Augusto Lezama, Eulogio 
Manzarbeitia. Raimundo Mora, Alberto Or-
tíz, Manuel Restoy, Ignacio Tellerla, Pe-
dro Vidaurrázaga, Celestino Jáuregui y 
Pedro Ortíz. 
Durante esta semana se hallan de ma-
nifiesto á los señores asociados,' todos los 
documentos y libros de la Secretarla, se-
gún la base 12 del artículo 60 del Regla-
mento. Para tener derecho á esta Junta 
servirá de título el recibo del último mes 
vencido, apartado 4 del artículo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
El Presidente, 
PEDRO DE ORUE. 
C 210 5-11 , 
En esta oficina daremos todos 
Jos detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U Í A R N. 103 
P i . C E L A T S . v C O W I P . 
2576 166-18. 
S I l i l i 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop ia cus-
tod ia de los interesados.' 
Para m á s informes d i r í j an-
se á nues t ra oficina Amargu-
ra n ú m . 1. 
i v r n a n n 
(E^NQüEROS> 
78-1 Dbre. 3451 
BANCO N A 0 I 0 N S L 0E OUBA. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIGAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. Has-
ta las dos p. m. del día trece de Febre-
ro, se recibirán en esta Oficina, E. Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del tramo de Carre-
tera de Hatillo á San Diego del Valle y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán pliegos de 
condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios. Ra-
fael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 








Reigoea Marcelino. — Ribas Daniel. — 
Ripoll Francisco. — Ricote Aquilino.—Río 
Manuel. — Rico Ramón. — Ribas Jaime.— 
Rodríguez Narciso. — Rodríguez Ramón/— 
Rodríguez Claudio. — Roy Salvador.—Ro-
mero Estanislao. — Reino José. 
s 
Sánchez Emilio. — Santiago Juan An-
tonio. — Santalucin Andrés. — Santana 
Manuel. — Salba Sebastián. — Sordia Se-
cundina. — Soliño Bonifacio. — Suijas 
Ramón. 
U . .. 
Ugarte Ramón. 
V 
Vázquez Manuel. — Vázquez Ramona.— 
Veloso Emilio. — Viña Manuel. — Vifar-
cos Manuel. 
CARTAS TASADAS 
Lista Manuel. — Viqueira Andrés. 
Empresas Mercantiles 
BANGO NAGIONAL DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se avisa á los señores depositantes, 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 14 de 
Enero de 1911, con el objeto de quo 
les sean abonados los intereses que 
vencen en 15 de Enero de 1911. 
C 197 5-10 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-ciosj gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Presidente: . , Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ! MANUEL A. COROALLES 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón Oscar Fonts. Manuel Fernán-
^ i m ^ ' ^ e l ^ ^ e ^ o S r i r & r : Eduardo T.U,-Le. 
^ % ^ ^ T X . ~ \ - por módicas primas, espec^mente pa^ Colecto-
res, para Subastas. Contratistas, asuntos Civiles y ^ ^ ^ . ^ ^ f 1 ubllcos' 
para las Aduanas, etc; Para más informes diríjanse al Administradm. 















Digfrfto Norte.—Cristóbal Garrido, 2 m*-
ses. Escobar 85, Colitis; Fidelina Nis, 63 
años, Habana, Soledad 6, Bronquitis cró-
nica, 
Distrito Sur.—Juan López, 22 meses. Ha-
bana, Esp-eranza 124, Meningitis simple. 
Distrito Este.—Domingo Figueroa, 17 
días. Habana, San Ignacio 79, Debilidad 
congénita. 
Distrito Oeste.—Juana Hernández, 49 
años, Jesús del Monte 625, Asistolla; Ro-
gelio Juvenet, 9 meses, Bellaslsta 2. Bron-
quitis capilar; Salomé Gutiérrez, 62 años. 
Asilo La Misericordia, Pará-lisls; Matilde 
Rodrígtiez, 10 años, Chaple B, Insuficiencia 
mltral. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 varón blanco legítimo, 
1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 




Distrito Sur,—Agustín Santa Cruz, 8 me-
ses, Maloja 88, Bronquitis aguda; José Ro-
dríguez, 24 años. Puerta Cerada 49, Tuber-
culosis; Antonio Roble, 76 años, Subirana 
12, Nefritis crónica; Beatriz Moral, 23 
años. Aguila 329, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Nl-colasa Arenas, 36 años, 
San Ignacio 12, Tuberculosis; Llzardo Gar-
cía, 20 años. Vives y Rastro, Conmoción 
eléctrica. < 
Distrito Oeste.—Juana Sná-n, 28 años, Je-
sús del Monte 91, Tuberculosis; Eugenio 
Apolinar, 71 años. España, Asilo La Mi-
sericordia, Hepatitis. 
M M f i H E R O E i l l M 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
Beipública Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
•des. Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bem-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L Van Bergien, Cón-
sul, Amargura 7J 
Bolivia, sieñor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49, 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar .IO814. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
Greneral, Grervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matbeu, 
CónsTil, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Oul-
n«ll, Cónsul, Mercaderes 161/2-
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Oavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón No-roa, Vice-
cónsul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
EL P. Starret, Vicecónsul sustituto, al-
tos del Banco Nacional. 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
En la Junta General celebrada el día 8 
del corriente por esta Sociedad, se acordó 
repartir los señores Socios Suscriptores 
y deposita-irtes para invertir, un dividen-
do de 3 por 100 de las utilidades obteni-
das durante el semestre vencido en 31 de 
Diciembre último, cuyo dividendo se abo-
nará, en cuenta á, los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el Regla-
mento, pudiendo los que deseen percibirlo, 
concurrir á las oficinas de la Caja todos 
los días hábiles durante las horas de des-
pacho, desde el día 16 del presente mes. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
Luis G. Guerrero. 
C 216 4-12 
SOCIEDAD DE DENEFIGEiDU 
N A T U R A L E S DE G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de I 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre- ! 
senté año los domingos 15 y 29 del mes | 
actual, á las 12 dél día en los Sálones del | 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Me- ¡ 
moría anual y se verificará la elección de ! 
la Junta Directiva para 1911 y Comisión , 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to- I 
mará posesión la nueva Directiva y dará, i 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
El Secretarlo, 
Manuel Fornándoz Rosendo. 
C 144 2t-2 12d-3 
ACTIVO EN CUBA: $32.ti»,000.00 
GIROS 
sobre Nuev» York, Londres» París; sc-
br» Madrid, Barcelona y todas las de-
más eiudadoo y población»» de Espa-
ña ó lela» Canarias y el resto de! mun-
do. Tipos módices. 
PAGOS POR CABLE 
Servido rápido y eficaz para esta ciase 
de pago*, lo» que paedon efeotuarge 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comeroíales y demás puntos dol 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucuma-
les y ttene, •demás, como Correspon-
sales, á loe principales bancos y ban-
quero* en todas partes del mundo, por 
le cual puede, en muchos casos, pres-
tar servioios inapreciables á los por-
tftdcrca de su» Cartas de Crédito y 
Cheque*. 
B E P A R T Á M E N T 8 O E C A M B I O S 
TELEFONO A-4567. 
CONVOCATORIA 
Bl día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y. sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
- El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 30-10 D. 
VENTA DE UNA LANCHA DE GASO-
lina de 25 piés, en $300 Cy. Salvador Pres-
quet, Calixto García 16, Regla. 
504 4-13 
B e " E l E i r t i i " 
Si usted tiene pólizas de la serie "C" 
"D" "G", vencidas ó sin vencer, ó de la 
"H", que pasen de 60 meses y no puede 
deshacerse de ellas, no pierda tiempo, que 
yo le gestiono la venía' en el acto ó le re-
conozco el valor de sus Bonos en Terrenos. 
José Rodríguez, Apodaca 58, á todas horas. 
Contesto por correo si mandan franqueo. 
439 4-12 
6S B.-l 
COMPAiÑÍA, DE SEGrUHOS M ü f ü O S OOHTRA. mCENlDIO 
Fundada en el año 1855. 





Se avisa por este medio á.lOs depositan-
tes en esta Sección, que pueden presen-
tar sus Libretas en nuestras Oficinas, 
Aguiar 106 y 108, desde el día 15 del ac-
tual, para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido en Diciem-
bre 31 de 1910. 
Habana, Enero 5 de 1911. 
N. Gelats y Ca. 
C 180 10-6 
El viérnes, 13 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con intervención de su representante, 17 
cajas de varios licores finos y 24 garrafo-
nes de Vermout y vino blanco francés. 
EMILIO SIERRA. 
354 lt-10 3d-ll 
Capital responsable. . 
Siniestros pagados 
Fondo de reserya disponible  
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, se^ún acnerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-S8 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909. : . . . . %• 
CÜOTAS DE SEGUROS, LAS MAS EOOKOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. Xoviembre 30 de 1910. 
El Consejero Director de mes, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
i f i f i • 118 l l t E.-f 
Enero 10. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Rogelio García, M afios. 
Espada 48, Tuberculosis; Antonio Armas, 
75 años, M. de Tacón 47, Reblandecimien-
to cerebral. 
Distrito Sur.—Luis Valdés. 4 meses Flo-
res 20, Meningitis simple: María Pont 2 
años. Misión 84, Meningitis. 
Distrito Este.—Octavio Machada 23 
años, San Ignacio 24, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Manuel Marrero, 70 
años, Tañarlas, Femandlna 62, Afección 
cardiaca; María Teresa Pórtela, 30 afios 
Cuba, ferro 566, Tuberculosis; Miguel Ote-
ro, 10 meses, Romay 46, Solitis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural 
2 varones mulatos legítimos. 
Distrito Oeste.—-1 varón negro natural 
A g r i c u l t u r a , Industrias , A r t e s y Labores de 
LA EXPOSICION NACIONAL je inaugurará el 28 de Enero y se cerrará 
el 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en la Habana en el pintoresco 
y extenso parque y et: los ampUos edificios de la Quima de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área de 67,000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2,598 metros cuadrados de edificios cubiertos. 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permanecerá abierta al públic» 
se sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán e! mejoe 
complemento del progreso nacional en la primera exposición oficial que cele-
bra la República. 
TERRFNOS DE LA EXPOS'OON: 
QUINTA DE LOS MOLINOS 
PASEO DE CARLOS 111. HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Minería y de la Agricultura, la 
Ganadería, todas las Industrias del país; las Artes, en sus diversas aplicaciones 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada á las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES, Sociedades industriales, y lodos los habí-
bitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y para 
i cooperar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE IW0RMES, Reglamentos, solicitudes, inslalack). 
nes, etc., dirigirse á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
. G E L A T S Y Com « 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e! cabla, facilitar* 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon, Bayona] 
Hamhurgo, Roma, Ná.poles, Mllin, Génova, 
Marsella, Havre, Liella, Nantes, Saint Quin-
tín. Diepi:e, Toiouse, Venecli, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
Las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
6. w i m y f i 
BANQUEROŜ —MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras & la vista sobre todo1» los 
Bancos Nacionalfis de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB-_E 
131 78-E.-1 
M M e á 3). i m w -
Tífléfono núm. 70. Cable: "Romonargua* 
Depósitos y Cuenta» Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rímlsión de dividendos é Intsre-
ees. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra, y venta de valores pü-
blicos é Industríales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, Cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la3 
principales plaaas y también sobre los pue-
blos de España, lalas Baleares y Canaria*. 
Pnr^ por Cables y Cartas de Crédito. 
285S 156-1,0.ct 
J. A. BAKCES YCOMF. 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispe número 21 
Apartado número 71& 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monadas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas los plar.as comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Snd-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
182 73-E.-1 
l BAIOSLU Y COi?. 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N U M , 3 ¿ 
flacen pagos p or el cabl̂  y giran letraí 
& corta y larga vista sobre New TorU, 
Londres. Parle y sobre todas las capital83 
y pueblos do España é Islas Baleares y 
Canarlac. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
133 156-E.-1 
ZALD0 Y COMF. 
Hacen pago* por el cable, giran letr*9icí corte y larga vla.a y «¡na oartae <»« c^fi,,¿ Wíbrc New Tork. Fildollla. N'ew V¿>e*a.l San rranclsco, Londres, Parla. ^"VJi fiarrt-lona y demás rapltaiea y « 'üf^i Importantes £• loa Estados Unidos. Mép0 * Europa, así CMHO sobre todos los puebloJ España y capital y puertos de Méjico. • En combiaaclón cun loa ¡¡«ñortt r- ^ Hollín and Co., do Nueva Tork, roclUoD ^é Senes para la compra y venía de va»or"iu, acciones cotizables on la Bolsa de Mchl!i°b)* «ad, cuyas cutlr.aclonos se reciben por ^ dlsriamonte- — < 
130 78-E-1 
B A B C 9 E S P A Ñ O L 
3 1 y 3 3 -
DEPARTAMENTO BS m d 
H a c e p a » é o s p o r o l c a b l e . F o c i n t ^ a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o » d e l e t r a . 
en peyuellóí y jrrandea cantidades, sobro Maírid, ca.nitai«« »̂ „,.,,,,9, .... todos 1* 
pueblo* d« l&T f̂ta é islas Canarias, as! COMO oobre^o- WÍL,»^. & ^ ibérica. W 
n 
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L A T E M P O 
La temporada invernal de este año 
promete ser altamente sosa y aburrid?... 
si no cambia el curso de los aconteci-
mientos, cosa que nos parece muy difí-
cil, habida cuenta de lo avanzada -que 
está aquí la estación y de los rail obs-
táeulos que se oponen á cuanta idea 
surgf para estimular el turismo. 
Nuestros ediles, como de costumbre, 
se lucieron en la sesión del miércoles, 
al leerse el (Mensaje del Sr. Alcalde, pi-
diendo éste que el Ayuntamiento de 
la Habana '¿onstruyese un kiosco en 
la Exposición tNacional. 
'Los señores concejales, tan pródigos 
y escéptieos én otras ocasiones, se han 
mostrado en la presente demasiado re-
misos y escrupulosos. Aunque el cré-
dito necesario para tal obra no pasaba 
de seis mil pesos y la premura del .tiem-
po justificaba la supresión de todo for-
mulismo administrativo, ¡hubo una lar-
ga y ardiente polémica, en la cual sos-
tuvieron algunos celosísimos padres 
del pueblo que el; pabellón no podía 
construirse sin la subasta previa. El 
debato fué extenso, pueril, casi ridícu-
lo. Puesto a votación el punto discuti-
do, aprobósc por quince votos contra 
nueve que se concediese el crédito y se 
levantara el kiosco sin las demoras de 
la tramitación; pero como eran menes-
ter dieciocho votos de mayoría, para 
que el acuerdo quedase en fifroe, á vir-
tud de la formal en que se tomaba, re-
sulta que no se edificará nada y que el 
Ayuntamiento invertirá, más tarde ó 
más temprano, esos seis mil pesos en 
mantener empleados políticos, en sub-
vencionar cualquiera empresa, de tea-
tros ó con otro fin no menos humano y 
plausible. 
A pesar de su modestia—por no de-
cir de su pobreza—es hasta, ahora la 
Exposición Nacional lo.único seguro y 
práctico que se está 'haciendo por el 
lucimiento del país durante la actual 
temporada do invierno, más solitaria 
>que fría. Es muy fácil que los huéspe-
des que nos visiten no tengan otro en-
tretenimiento de mayor importancia, 
pues lo del concurso de aviadores anda 
por el airej como verá el lector, si con 
tinuaro leyendo. ¡ Y el Ayuntamiento 
de la ciudad donde ha de celebrarse la 
Exposición no contribuyo á su auge ni 
con la erección de un humilde kiosco, 
cuyo valor de seis mil pesos indica ya. 
ío mezquino de tal obra! ¡Admirable 
cabildo el que no llega nanea á tiempo 
para colaborar en una obra buena y 
que, sin embargo, tira miles y miles de 
pesos en bagatelas y necedades? 
Circula también el rumor de qu? 
fracasará en el Senado el proyecto de 
ley de la Cámara de Representantes, 
concediendo un crédito de veinticinco 
mil pesos, para premios á los aviadores 
que celebren en la Habana un concur-
so durante el mes de Febrero. 
Xo pocos senadores opinan, como opi-
naban algunos representantes, que e"! 
país no está para esos deportes, para 
esos alardes de lujo; y dicen muy pere-
grinamente que debemos seguir lloran-
do los desastres del último ciclón, ya 
que no pudimos socorrer á sus víctimas 
con toda esplendidez. 
Tiene gracia el razonamiento y me-
rece que se escriba en la bóveda celeste 
eon luz tomada de las mismas estre-
llas. 
'Conceder un crédito de veinticinco 
mil pesos para otorgar premios en un 
concurso de aviación que se celebre en 
la Habana, no es tirar el dinero por 
gusto, ni proteger un deporte, ni proce-
der mal con los damnificados por los 
recientes trastornos atmosféricos. Si 
Cuba desembolsara esa cantidad para 
instituir premios universales, cuyas 
oposiciones se realizaran fuera de 
aquí, Cuba gastaría en provecho aje-
no ; pero con la forzosa de que las fies-
tas se efectúen en casa, Cuba gasta en 
provecho propio. Por otra parte, la 
aviación no es un deporte ni un lujo, 
sino una ciencia y una necesidad con-
temporánea, tan digna de que se h co-
nozca en todo pueblo culto como otros 
grandes adelantos modernos. ¿Por qué 
no hemos de ir á la ca/beza en acüiáqüos 
de progreso? ¿Por qué nuestro pueblo 
no Üia de estudiar objetivamente lo que 
se llama conquista del aire y formarse 
un cabal concepto de materias que hoy 
solo a divina" por los grabados y las 
crónica.s de los periódicos? 
Si pl Senado aprueba el proyecto de 
la Cámara y surge al fin la ley que 
concede los veinticinco mil pesos para 
premios, se efectuará en la Habana una 
admirable somana de aviación, apren-
deremos cosas que ignoramos, vendrán 
innúmeros turistas, correrá en bien 
do la República el dinero de los ex-
traños y el nombro do Cuba ocupará 
por varios dfas la principal atención 
del mundo civilizado.. . ¡ Todo eso por 
veinticinco mil pesos! ¡Qué ganga! Po-
ro aun hay quien llora miseria.?, y pon¿ 
el grito en los cielos, y hasta discurre 
quo ha de quebrar el Erario y arrui-
narse la Nación si nos metemos en ta-
les honduras y talos dispendios! ¡Vein-
ticinco mil pesos, señores senadores 
por el honor y el provecho de la pa-
tria! 
(Para el DIARIO D*3 LA MARINA) 
7 de Enero 
El año diez ha tenido la ironía de 
presentar en América un contraste de 
los más inesperados: mientras en las 
repúblicas "convulsivas" ha habido 
tranquilidad, puesto que en Nicara-
gua ha terminado la guerra civil, en 
Honduras se ha dejado la ''convul-
sión" para el año once, y en las de-
más ha reinado la paz; en dos de las 
"juiciosas" se ha perturbado el or-
den. En Méjico sigue la rebelión ma-
derista del Estado.de Chihuahua, que 
ha puesto en solfa la dictadura del 
general Díaz y que es un punto n -
gro en el horizonte.. .Se puede tener 
por seguro que el Presidente Díaz 
vencerá á sus adversarios; pero, tam-
bién, que en ei tiempo que le queda 
de vida y de gobierno, nada podrá ha-
cer para recuperar el prestigio perdi-
do. Su reputación como administra-
dor permanece intacta; pero es evi-
dente que, como político, no ha sido 
ni moderado ni previsor; y cuando so 
creía que había logrado extirpar 
aquel ' ' hábito insurreecionario''—de 
que habló el Presidente Roosevelt en 
su famosa carta al señor Quesada— 
vienen estos sucesos de. Chihuahua á 
poner sombras en el futuro de Méji-
co. Antes se decía: "Nada ocurrirá 
cuando muera don Porfirio;" y aho-
ra se pregunta: "¿Qué va á pasar 
cuando don Porfirio muera?" Los 
que se han atrevido con Alejandro 
¿qué miedo tendrán á sus tenientes?" 
En la otra República "juiciosa," ol 
Brasil, ha habido esa asonada ó huel-
ga naval, ante la cual han capitulado 
los poderes públicos. El marinero 
Juan Cándido ha dispuesto, durante 
algunos días, el? toda una escuadra, 
en la que figuraban dos de -los mejo-
res acorazados del mundo. Se ha con-
cedido cuantc pedía la marinería y 
que era, en parte, justo. Y, apenas 
terminado ese alzamiento, ha habido 
otro de fuerzas de Infantería. de Ma-
rina ; y cuando aun no está liquidado 
este asunto y sigue el estado do sitio 
en Río Janeiro, de allí se nos comu-
nican noticias tan extraordinarias co-
mo ominosas. El ya histórico Juan 
Cándido y cuarenta y cuatro de sus 
compañeros de rebelión han muerto 
en el mismo día ; él. de gangrena, en 
un hospital^ veintiséis de los otros, 
de insolación;; y los restantes diez y 
ocho, de sofocación en sus calabozos. 
No faltará quien sospeche quo ol Pre-
sidente y el Congreso han tomado 
venganza de la humillación que les 
impuso la marinería sublevada ; y que 
á los veintiséis se los hizo trabajar 
demasiado y á malas horas en las for-
tificaciones para que el sol los matase 
y á los diez y ocho se les hacinó en 
•celdas en que no se podía respirar. 
Ni, tampoco, faltará quien pienso 
que tenían razón aquellos oficiales de 
la Marina brasileña, opuestos á que 
se transigiera con la marinería pro-
nunciada, y que decían : "Vale más 
perder esos acorazados, aunque ha-
yan costado tantos millones, que so-
meterse á la voluntad de los rebeldes 
y destruir la disciplina." Al parecer, 
con la crueldad, el crimen y el terror 
se ha querido corregir los malos efec-
tos de la debilidad; y un gobierno re-
publicano ha procedido como los más 
odiosos tiranuelos de la Edad Media. 
Los dos soberbios acorazados, el 
"Minas Geraes" y el "Sao Paulo," 
que el Brasil había comprado en In-
glaterra y con los cuales, según la 
gente de buen humor, se proponía 
asustar á la Argentina, fueron des-
armados, después de la rebelión. El 
gobierno no se fía de la marinería, lo 
cual es grave, sin dejar de ser diver-
tido; y es una situación en que pue-
den verse otros gobiernos. Si, de 
pronto, el Brasil tuviese guerra, con-
taría con barcos de primer orden, que 
no podría usar, por falta de tripulan-
tes; á no ser que los importase do Eu-
ropa ó del Japón. 
"Hoy por tí. mañana por mí," ha-
brán dicho los políticos y los almiran-
tes de más de una nación marítima, 
al meditar sobre el caso de los dos 
acorazados brasileños. Los armamen-
tos navales vn en aumento y son. ca-
da año, más costusos; y con eso au-
mento coincide la propagación de las 
ideas socialistas y pacifistas, en las 
que, también, ha de morder la gente 
de mar. La rebelión do un acorazado 
es más de temer que la de un regi-
miento ; porque, puede, en corto tiem-
po, originar grandes pérdidas: bom-
bardear una ciudad indisfensa, pira-
tear ó destruir barcos mercantes; y, 
hecho todo esto, los rebeldes, vuelan 
el buque, por el cual se ha pagado 
quince ó veinte millones de pesos; un 
desastre irreparable, sobre todo si se 
está en guerra. Con buenos oficiales, 
en pocos mesee, se organiza un regi-
imento utilizable; pero se necesitan 
dos años para construir y armar un 
acorazado. 
La República de Honduras no se 
permito ol lujo de los acorazados; su 
escuadra se reduce á un barquito lla-
mado "Tatumbla," del cual se nos 
cuenta alguna aventura chusca, cada 
vez que hay disturbios en aquel país; 
la aventura suele ser doblementt; 
acuática, porque se desarrolla, como 
os natural, en el agua y porque con-
siste en que el '"Tratumbla" no pue-
de navegar porque hace agua. En es-
tos días, ha vuelto á mojarse por el 
interior, con ocasión de ese movimien-
to revolucionario, capitaneado por el 
señor Bonilla y que, probablemente, 
se relaciona con el plan de arreglo ck-
la Deuda. Hay que suponer quo el 
señor Bonilla ha lanzado ol "grito 
mágico di*: Patria y Libertad" ó pa-
ra impedir que se haga el arreglo-ó 
para hacerlo él. 
El plan parece razonable, á juzgar 
por lo que se ha publicado. Se hará 
ol arreglo con intervención del go-
bierno de los Estados Unidos, con el 
cual ajustará un tratado de gobierno 
hondureno; y habrá en las Aduanas 
funcionarios americanos, encargados 
de procurar que se recaude lo necesa-
rio para el servicio de la Deuda ; "sin 
que esto implique—dice un periódico 
--el establecimiento de un protecto-
rado." ¿Para qué llamarle así? Aquí, 
por no sé qué melindres, se les tiene 
horror á las palabras "colonia" y 
"protectorado;" á la primera, á pe-
sar cíe que las Filipina sy Guam son 
colonias; y, á la segundo, á pesar de 
ia Enmienda Piatt y del tratado con 
Panamá. Se hace ia cosa, pero no se 
le da su nombre verdadero. 
La Deuda exterior de Honduras as-
ciende á cinco millones 300 mil libras 
esterlinas, números redondos. Fué 
contraída hace unos cuarenta años y 
consiste en cuatro empréstitos, reali-
zados de 1867 á 1870. A poco, sr- do-
jó de pagar los intereses, que impor-
taban el año pasado, diez y siete mi-
llones de libras. Y. así. ahora Se de-
be nada menos que veintidós millo-
nes 400 mil libras, entre intereses y 
'amortización; ó sea, más de cien mi-
llones de pesos; carga abrumadora 
para un país que pudiera ser rico, po-
ro no lo es, por culpa de sus Presiden-
tes, sus Doctores, sus Licenciados, sus 
Generales, sus Corone-Ies y hasta, su 
"Tatumbla." , 
Esa Deuda que vale de doce y me-
dio á trece y medio centavos por cada 
peso, está, ahora, en manos de tenedo-
res ingleses; y la recoje un sindieafo 
de banqueros americanos, dirigido 
por la casa J. P. Morgan y Compañía, 
do Nueva York, dando quince libras 
esterlinas por cada cien; con lo quo 
quedará americanizada y e< gobierno 
de Washington la protejerá por mar 
y por tierra; y de esto resultará pro-
tegida Honduras; porque, cuando las 
Aduanas sean "res sacra," los Gene-
rales y los Coroneles no intentarán 
apoderarse de ellas, con propósitos l i -
bertadores, regeneradores ó restaura-
dores; los gobiernos tendrán estabili-
dad y habrá dinero para formar en 
cobre- á ese desventurado y chorrean-
te "Tatumbla." 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Hasta la naturaleza, el medio am-
biente meteorológico, excita los ánimos 
en este clima tropical hacia los arreba-
tos impulsivos, hacia las exaltaciones 
desbordantes en pro ó en contra de 
una causa, .hacia el lodo de la diatriba 
violenta, difamadora ó hacia las nubes 
del elogio voceador y ruidoso, hacia las 
irisaciones más fantásti\?as y beatíficas 
del optimismo ó hacia las negruras más 
tétricas del pasimismo. 
El cielo cuajado de luz y de azul se 
entenebrece repentinamente. Desgájan-
se las nubes en truenos, relámpagos y 
cataratas de lluvias. Y momentos des-
pués torna eíl sol á fulgurár en radian-
te decoración de espiendores y de vida. 
No hay aquí apenas tintes suaves, de 
crapúscuio entre las llamaradas del 
día y las tinieblas noeturnas. 
Tal ocurre también en el latir ele los 
sentimientes y pasiones, en el bullir de 
las ideas. 
¡No hay tono gris, no hay crepúscu-
los, no hav términos medios. 
Así lo reconoce noble y perspicaz-
mente El Triunfo que escribe: 
"Nuestro temperamento pasional 
nos veda practicar la gradación en to-
dos los órdenes: nuestra literatura es 
desbordante sin matices, nuestra músi-
ca emotiva sin gradación, nuestra pin-
tura deslumbradora sin medias tintas, 
y si así ocurre en las diversas manifes-
taciones del arte, en los demás aspec-
tos de nuestra Adda colectiva ocurre 
que no podemos ser adversarios políti-
cos sin enemistad, ni disidentes en 
cuestión de principios sin odiarnos, ni 
contrincantes en una polémica sin ba-
tirnos. Como exiponente de esa idosin-
crasia, que desde el momento que exis-
te es un hecho con el cual debemos 
contar, vemos el que la propaganda po-
lítica se estima como un estado de vi-
da normal, como un sistema y una pro-
fesión, no ya para el estadista llamado 
por su preparación y por sus dotes á 
ser, en un momento dado, uno de los 
directores de la cosa pública, sino por 
todos y cada uno de los que por su 
educación, por sus condiciones y por 
su caipacidad no tienen otro papel que 
representar que el de ejercer llegada 
la oportunidad el derecho de sufragio. 
• i 
Esto, á juicio del general Miachado, 
y estamos enteramente de acuerdo con 
éll, resulta un "fenómeno de patología 
sociológica," que trae como consecuen-
cia el que "coexistiendo oferta y de-
manda de braceros, no se llegue á un 
acomodo entre eil industrial y el ope-
rario." 
Para, evitar este mal, el general Ma-
chado ha pedido á sus amigos que 
"pospongan toda propaganda política 
de carácter electoral, con referencia 
tanto á la candidatura presidencial co-
mo á las de gobernadores y alcaldes. 
"No quiere esto decir, agrega el gene-
ral Machado, que yo crea, ni por un 
momento, que se deba abandonar ta 
reorganizaciión del Partido Liberal, pe-
ro sí que se lAeve á cabo con calma y 
lentitud, incompatibles con el ardor 
que ha de provocar el planteamiento 
del problema Presidencial, que ha de 
tener aparejada consigo enconada lu-
dia inarmonizable con las necesidades 
de las tareas agrícolas, que son la basa 
y fundamento de nuestra vida econó-
mica." 
A este fenómeno más- bien que de 
"patología sociológica," lo llamaría-
mos de ' ' patología olimato-sociológica.' * 
Mas désele cualquier nombre, lo cier-
to os que la enfermedad existe con 
graves y crecientes'síntomas. 
Y lo cierto es que es menester cu-
rarla. 
La receta la da ya el Secretario de 
-Gobernación, señor Machado. 
'Cada cosa en su tiempo. Y esta po-
lítica corroedora, de laberínticos perso-
nalismos, en el menos tiempo posible. 
Para ello no estaría de más que "ha-
blase la esfinge," como dijo un colega. 
Tal vez el manifiesto anunciado, por 
Premiada con medalla de bronca en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebelde?, tisis y demás enformedades de! pecho. 
L A S M E J O K E S C E B m S S O N L A S M P l l S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P i C I A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- R f tALTGMA - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y loí 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
IMERSIDAD 31 
Teléfono 6137 
Calzaía lie Palato 
Teléfono 6064 | MBAM 
E.-l 
Curación rifrfda y segura 
de las Mxostosia, 6 
Tumores huesosos, 
C o r v a r a s , F o r m a s , 
E s p a r a vanea, 
Sobrehuesos, 
EafuerzoB, Molet&s j Vejiffone3Kt\t. ,pír 
el 
de P.MÉRS1 d« CHÁNTILLY.enOrTéansí Francia) 
NO OCJANDÔ CICATRiCES 
Dolores . R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
Anffinas, P l u x i o n de Pecho, etc. 
en todos los animales, son curados por la | 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años de é x i t o . — De venta en casas de 
0' MANUEL dOHNSON, Obispo 63, HABANA 
0* F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
mm III V EN TODAS FARMACIAS 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
KSRSO. ~ SIFILIS Y HSKKIAS 0 
QUEBILADUSAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 48. 
115 E.-l 
D e s a i r e ! s t ó m a j 
E n f e r m e d a d e s 
5» 
El gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. En las PILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a . 
La indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad DISPEPSIA. No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórbido de salud. Es muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Pildora Pequeña. Dosis Pequeña. 
Í L A . F a h n e s t o c k C o . , P i t t s b u r é h , Pa. , U . S. A . 
P I L L S 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Blook, Botte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello, 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cu»-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía: "hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera.'' i 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid la caû a y elimináis el 
efecto. Ei Herpicide destruye el germen quei 
causa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la calda del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
I>os tamaños, 50 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agen-
tes especiales. 
C U B A N C O A L Co. 
La Lonja , Dept. 421-422.—Tel. A-n45 
JF1 Q I I - i X J J ü TT X3Xr 86 
i i m m NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
'—jDesgra-oiadamenli' Jo ignora! 
—¿Y qué favor es el que espera 
cte tí? 
—M ê suplica que suí?tra%a á las 
pesquisas die la poíliicía algunos pape-
lea que le comprome'ten y qaie se ha-
llan en su domicilio, así como algunos 
títulos de renta que constitinyen su 
Pequeña fortuna. 
•—'¿ Y cómo cumplir «u encarg'O, ma-
^rc mía? 
'—¡Siguiendo punto por punto sus 
•ffistru-oeionm Yen'do é su casa. 
-—; A su casa!—•exclamó la niña 
^fmbrada. 
—;¿'Por qiue no, puesto que lo exige 
11 n interés querido y sagrado V—mur-
"lu-ró la señora íLeroyer con uim emo-
fion cuya verdadera causa no poJia 
^lu-iuar .'Berta. 
—¿Pero has pensado bien en ello! 
•^continuó la niña.—Arriesgas tu 1¡-
bci'lad. Puedes causar sospechas... 
—] Sospechas!. . .¿de qué? 
—De complicidad con Renato Moú-
lin. 
—í¡íOómpliee "áe un inocen! Bn 
CÍSO no hay peligro,—•dijo Amgela con 
triste sonrisa. 
—(Renato es mócente, y. DO obstan-
te, está en la eárcel. Luego se le ¿irse 
culpable: luego también podrían acu-
sarte. Te han visto hablar con él en el 
•cementerio. S'e sabe que te conoce . . 
se te espía tal vez. 
iAngeia recordó inmediatamenti! 
cuanto le había didho el emisario del 
presio. 
La casa estaba vigilada por dos 
agentes. 
Pailideció. 
— i ; Dios mío!—-exclamó, —no pue-
do, sin. embaa'go, dejarle en peligro 
sin intentar salvarle. Aun á rie-sgo de 
comprometerme haré lo que me pido., 
lo intentaré por lo menos. . .Ir>é. 
•Berta cruzó las manos. 
—¡ Es una insensatez, madre nua!— 
exclamo con temblorosa voz por el do 
lor y el espanto.—¿ Aacso puedes salir, 
enferma y débil como estás desde hacQ 
tantas días? ¿Podrás siquiera reco-
rrer dos veces esta habitación? ¿Dóndo 
hallarás la fiierza y la energía necesa-
ria para marchar lejos de aquí á una 
casa extraña, en un cuarto desconocí'lo. 
y ya en ella, para registrar un mueble 
y apoderarte d<' lo que contiene? 
No. . . no. . ., es imposible, y yo te su-
plico de rodillas que renuncies á eso fa-
tal proyecto, y si no es bastante mi 
súplica, llamaré en raí ayuda al loctor 
Esteban, que sabrá hacerse oír y á 
quien obedecerás. 
:—¡Calla, hija mía, calla!—exclamo 
Angela. 
—¿Por qué he de callar? 
—'Porque el secreto que me ha con-
fiado Ricardo 'Moulin no debo ser co-
nocido de nadie en el mundo. Deoo 
hacer lo que me pide, óyelo bien, ¡ debo 
hacerlo! ¡Iré á sn casa aun cuando mí? 
halle la muerte al volver! ¡Qué impor-
ta la vida cuando se trata de cumplir 
un deber! 
La voz de la enferma, casi, indistin-
ta al principio del diálogo, se fué ha-
ciendo cada vez mas perceptible y vi-
brante. En sus hundidos ojos brilla-
ba el sombrío fuego de una resolución 
irrevocable. 
Berta lo comprendió y sintióse sin 
fuerzas para vencer. Sin embargo, no 
se rindió y menos renunció á la lucha. 
—¿Tienes acaso derecho, suceda lo 
que suceda, á tu vida ?—prosiguió.— 
Tu vida me pertenece á mí, tu hija úni-
ca, tu ihija que te ama, que te adora 
y que moriría si tu murieses. Renato 
Moulin es nuestro amigo. Bien, nues-
tro amigo agradecido; lo creo; pero 
sin embargo, es un extraño para nos-
I otros, y tú serías muy culpable si sa-
crificaras á él la felicidad y la exis-
! téncia de tu hija. Madre: tienes que 
i escucharme; tú no querrás que yo me 
j desesperé, ó creeré que he perdido tu 
cariño y que me ocultas el verdadero 
I móvil secreto que te obliga á obrar. . . 
La señora Leroyer estremecióse al 
oir estas palabras. 
Llamó hacia sí su hija y la estrechó 
contra su pecho. Luego, con voz muy 
alterada, murmuró: 
—^ Hija mía . . . no me pregantes 
más, porque no podría responder!... 
¡ Tú eres mi único amor en el mun-
do.. . pero, en nombre de tu ternura 
hacia mí. en nombre de tu padre, en 
nombre de nuestro amado Abel, no me 
preguntes... estas prendas queridas 
me imponen silencio! 
Angela lloraba al decir esto. 
Berta contestó: 
—•Callaré, madre mía, pero á condi-
ción de que tú no irás á casa de Rena-
to 'Moulin. 
—Iré, y algún día comprenderás... 
tal vez muy pronto, la obstinación que 
ahora te causa tanto asombro. 
—CS:o basta voluntad para obrar—di. 
jo la niña,—4iace falta la fuerza.. . 
—-Xo me faltará. Tú exageras mi de-
bilidad. . . Quien quiere puede. ¡ Mira! 
La señora Leroyer separó brusca-
mente las ropas que la cubrían y aban-
donó el lecho sin ayuda de su hija. 'Se 
puso en pie y trató de andar, pero inú-
tilmente. 
A los primeros pasos dobláronse sus 
piernas cediendo al peso de su cuerpo 
Vaciló, y hubiera caído al suelo si Ber-
ta no ihubiera acudido á tiempo de re-
cibirla en sus brazos, sostenerla y Pe-
varla de nuevo al lecho que acababa 
de abandonar. 
—¡No puedo!.. .—balbuceó la des-
graciada mujer con expresión desgarra 
dora.—¡Dios me abandona!... ¡No 
puedo!... '¡Voy á morir desespera-
da!... 
Y prorrumpió en sollozos. 
Una súbita inspiración cruzó por la 
mente de la angelical niña. 
—Consuélate, madre querida—di-
jo;—lo que tú no puedas hacer lo haré 
yo. 
Angela levantó la cabeza y sus ojos 
fijáronse en Berta como interrogáncb-
la. 
—Renato Moulin te pide que vayas 
á su casa, y cojas de un mueble papeles 
y títulos. Indícame la casa, el cuarto v 
el mueble. Estoy dispuesta á ir Pn 
tu lugar. 
mía -exclamó en —¡Tú, hija ferma.—¡Tú!. 
—¿Por qué no? ¿Acaso no soy fuer-
te y resuelta para llevar á cabo una 
misión ante la cual no retrocederías? 
—¿ Pero y el peligro? 
—Existía para t i . y lo desafiabas... 
yo puedo también desafiarle. 
—'Eres tan joven. . . 
—¡ Qué importa! 
—¿No tendrás miedo? 
—No: te lo juro; y. además, la idea 
de que cumplo con un deber me ani-
mará si tiemblo... 
—Pues bien. Cúmplase h voluntad 
de Dios! Acepto tu generoso ofreci-
miento—dijo Angela después de algu-
nos segundos de lucha interior que se 
reflejaba en la lividez de su semblante. 
—Acepto, hija querida, y te doy gra-
cias. 
—Dime qué tengo que hacer, y 
voy.. . 
—¡ Oh! ahora no. 
—¿Por qué? 
—Sólo cuando haya cerrado la no-
che podrás i] 
a la plaza Real. La. idea de esta salida nocturna hizo 
estremecer de angustia á Berta, la cual 
disimuló la emoción que experimenta-
ba, haciendo un heroico esfuerzo. 
{Confiniiará). 
Fa ra no gastar e l d i n e r o en 
meciieinas se debe srastar en la 
cerveza de L A T K O F I O A L , <me 
©s u n c ú r a l o todo . 
MAKIO DE LA MARINA.—Edición dñ la mañaina.—-Enero 13 áe 1911. 
Ferraíra, rampería el enigma y mitiga-
ría la fiebre de los políticos enfermos. 
Deci'dickimente las adhesiones á El 
Triunfo en pro del divorcio han con-
cluido ó el colega ha desistido de pu-
blicarlas. 
•¿Habrán llegado á cien esas adhesio-
nes de tapadillo? 
Pues aun quedan en Cuha un millón 
novecientos mil que no han tenido á 
bien enviar sus adhesiones á El Triun-
fo. 
En cambio, los periódicos de provin-
cia comienzan á hablar claro sobre la 
campaña de El Trkmfo. 
La Correspondencia, de Cienfuegos, 
comenta uno de los votos de El Triun-
fo en pro del divorcio y del amor libre 
y dice: 
" Cada> cual, cuando opina para el 
púbílico, mira para sus adentros y di-
ce lo que le conviene ó lo que el senti-
miento herido le sugiere." 
Omitimos los comentarios, porqu» 
serían muy resbaladizos.. . 
'Tampoco los -necesita apenas por 
contener ya en si mismo sobrada luz el 
lartícuílo que sobre el divorcio publica 
La Nueva Aurora de Matanzas. 
Entresacaremos algunos de sus pá-
rrafos : 
El problema planteado como á pri-
mera vista ha de observarse, es de lo 
más grave y trascendental que puede 
darse, pues viene á perturbar lo que es 
la base más firme de la familia y de 
la sociedad: la institución del matri-
monio. 
•Un gran pensador moderno, que, 
con preferencia, se ha dedicado al es-
tudio de las instituciones familiares, 
y, muy especialmente, a las cuestiones 
que pueden surgir con ocasión del ma-
trimonio, han sostenido, no sin sobrada 
razón, que el problema de la felicidad 
conyugal no está en la existencia de le-
yes civiles más ó menos amplias y pro-
gresivas, ni en la previsión más ó me-
nos exquisita del legislador, sino que 
su resolución se encuentra en lo ínti-
mo del hogar, en lo secreto de la alco-
ba, donde no pueden penetrar, ni las 
ingerencias del filósofo, ni las investi-
gaciones del gobernante, ni las argu-
mentaciones del tratadas 
•¿Para qué se hacen las leyes civiles? 
Este es el problemia. 
Se forunan, discuten, escriben y pro-
mulgan esas leyes, para resolver los 
conflictos que han necesariamente de 
producirse en las relaciones sociales 
del orden privado. Una buena legisla-
ción civil, pues, sería aquella que con 
iritu amplio y criterio de equidad, 
diera solución á esos problemas, sin 
violencias de ninguna clase, sin lesio-
nar ni perjudicar. 
Y en la cuestión del matrimonio, 
que participe á su. vez, de los caracte-
res de problema del orden público, el 
tareero es la sociedad, á quien intesesa 
que los relaciones sexuales entre hom-
bre y mujer sean permanentes, y no 
pasajeras,, hijas del capricho ó produc-
tos de pasones malsanas, que así co-
rroen y descomponen la familia, como 
contaminan, y hacen claudicar á la so-
ciedad por su base más firme, la san-
tidad é indisolubilidad del vínculo ma-
trimonial. 
El tercero, lo es también el hijo, que 
ve y presencia el espectáculo horrible 
de las sustituciones paternas, produci-
das en ocasiones á merced de veleida-
des increibles y flaquezas tremendas 
ded alma humana. 
Además, no es esa modificación cosa 
tan fácil como se piensa. En Francia, 
se han necesitado muchos años y much» 
labor para llegar á la implantación de 
una ley de divorcio, y, en la práctica, 
se ve, y, en la realidad; se Hora, la 
ruina de la familia francesa, traduci-
da en una alarmante y pavorosa dis-
minución de halbitantes. 
•Siga diciendo ahora E l Triunfo que 
les que reidhaíiamos el divorcio, lo mira-
mos sólo desde el punto de vista reli-
gioso, "con los españoles del siglo 
XÜVI," con los ojos de Torquemada. 
La Nueva Aurora, periódico cubaní-
simo que piensa y discurre en pleno 
siglo X X y nosotros que pensamos y 
discurrimos con el colega matancero, 
sabemos también analizar el problema 
en su aspecto social y privado. 
Y sabemos probar á la luz del siglo 
XX, á la luz de razones y no de diva-
gaciones á la luz de esa civilización 
francesa de que tan enamorado está 
El Triunfo que el divorcio mirado en 
todos sus aspectos, social, privado y re-
ligioso es atentatorio á la moral públi-
ca, á los derechos sagrados del hogar y 
á la conciencia y las creencias del pue-
blo cubano. 
De ese pueblo para el que tan entran 
fiable cariño ha proclamado El Triun-
fo tantas veces. 
# 
« * 
Y dice muy atinadamente el colega 
cubano La Situación, de Sancti-Spíri-
tus, comentando un artículo de El Ca-
magüeyano, contrario también al di-
vorcio : 
Sea de ello lo que fuere, agrega " E l 
Camagüeyano," á nosotros nos parece 
el intento legislativo, por lo menos ina-
decuado á una sociedad en que, dígase 
lo que se quiera, la inmensa mayoría 
de los que contraen matrimonio lo ha-
cen bajo las leyes que ha dictado la 
Iglesia católica, al punto de ser raros los 
matrimonios que se llevan á cabo sin 
la intervención del sacerdote. El pue-
blo tiene los dos caminos: uno senci-
lla mente civil, sin ninguna de las so-
lemnidades ni ceremonias religiosas, 
sin ninguna de las obligacioneg dogmá-
ticas que los padres, las leyes canóni-
cas y en general la literatura mística 
imponen. Otro, el matrimonio eclesiás-
tico, con todas sus trabas religiosas, 
con sus amonestaciones, con su severa 
diciplina, como obedeciendo al momen-
to histórico en que surgió el cristianis-
mo, en medio de la designación social 
del mundo romano. Y entre esos dos 
caminos, ¿ no vemos todos las días cómo 
el pueblo cubano 'acude á la iglesia y 
ante el altar de su devoción escoge el 
sendero á que sus sentimiento le lle-
van? Eso debiera ser respetable para 
los políticos líbrales que quieren im-
ponerle á este pueblo leyes que no se 
avienen con sus sentimientos; y hacer 
esto es una enormidad, porque en ma-
teria de divorcio las leyes han de se-
guir necesariamente las opiniones reli-
giosas del pueblo para que se legisla, 
del mismo modo que en materia polí-
tica es la Opinión predcwninante la que 
prevalece. 
Es decir, que entre los tribunales del 
contrato matriimonial y el altar del 
vínculo-cristiano, el pueblo cubano eli-
ge e1 segundo. 
Y eso que el matrimonio civil en Cu-
ba no autoriza el divorcio que El 
Triunfo pretende. 
El día que se estableciera, los jue-
ces divorciantes habían de matar el 
ocio dando vueltas á la borla de sus bi-
rretes. 
Dice El Comercio: y 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, en vista de las ins-
tancias que le han sido presentadas 
por el "'Centro de Detallistas''" y el 
"Club Obrero Postergados Hijos del 
Trabajo," pidiendo que las bodegas se 
equiparen á los cafés á los efectos de la 
Ley del Cierre, ha pedido informes so-
bre el particular á distintas Corpora-
ciones, entre las que figura la "Cáma-
ra de Comercio" de la Habana. 
Esta presenta en su informe, entre 
otras muchas, las siguientes atendibles 
razones en pro de que se conceda lo 
solicitado por las dos entidades expre-
sadas: 
"Las peticiones que han formulado 
aquellas colectividades no pueden ser 
más atendibles desde el punto de vista 
de la equidad, pues no parece justo 
que existan en virtud de una Ley, ciu-
dadanos privilegiados y ciudadanos 
preteridos, ya que, no sólo la forma de 
para, Párvu los y Niños 
tff* Castoria es lia sabstitato inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calcantes. De f listo agradable. No contiene Opio, Morfina, ol ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Céíico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Coaatipacióo. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los MÍEOS y el Amigo de las Madres. 
L o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c k e r 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 




nuestro Gobierno, sino también el tex-
to de la Carta fundamental dol Estado 
se oponen á esas desigualdades.'' 
"En efecto, los bodegueros y los 
obreros, en íntimo consorcio, por la so-
lidaridad que ha establecido el trato 
entre ambas entidades, solicitan del 
Jefe del Estado su intercesión ante los 
Cuerpos Colegisladores, para que los 
estaMeciimientos que venden al por me, 
ñor puedan permanecer abiertos los 
domingos y días festivos y hasta las 
diez de la noche los días laborables, 
fundándose en que se trata de estable-
cimientos que expenden artículos de 
primera necesidad y no procede privar 
á las familias de adquirirlos en las ho-
ras que puedan comprarlos." 
"Esa concesión que se ha hecho ex-
tensiva á las dulcerías, panaderías, 
tiendas de aves, de frutas, de leche, de 
carbón, de carne, y á los cafés y res-
taurante, así como á los cafés-cantina, 
perjudica notoriamente á las bodegas, 
en unos casos dentro de la Ley, y en 
otros burlando sus preceptos, sin que 
le sea fácil á la Administración evitar-
lo. Y perjudioma también al obrero, 
porque si ha de aquirir fuera de las 
bodegas los artículos que necesita para 
el sustento, ha de pagarlos á mayor 
precio con detrimento de su escaso jor-
nal." 
¿ Conque los detallistas y los obreros 
protestan de esos privilegios irritantes 
y sobremanera nocivos á sus intereses? 
Delicias de la muy democrática, muy 
liberal y muy regeneradora Ley del 
Cierre. 
El Comercio, en su edición matuti-
na truena contra los Judas capaces de 
vender á su patria por cualquier nego-
cio é incapaces de ahorcarse después 
por el peso del remordimiento. 
En su edición vespertina, vuelve á 
tronar El Comercio contra los merca-
deres y traidores de la patria. 
Y los describe de esta suerte-. 
Esos son los que al escalar altos 
puestos en euaLquiera de los poderes 
ejercen á su favor la simonía ó el ne-
potismo; esos los que impulsan el afán 
burocrático; los que restablecen cos-
tumbres viciosas contra las que antes 
se declamó; los que se muestran in-
transigentes en lo que á sus interesen 
privados toca y tolerantes con lo que 
atenta contra los de la nación; los que 
vota» ífeiyes perniciosas; los que quie-
ren amordazar la palabra, cuando ésta 
los acusa, y los que en fin no reparan 
en medio alguno para encumbrarse y 
entriiquecersie. 
Traidores son tales seres á su patria, 
aunque cirean lo contrario y traidores 
inconscientes también serán los que lo 
toleren y mantengan." 
Algo muy grave ha debido saber El 
Ccmvercio para elevar de modo tan apo-
calíptico el tono de su indignación. 
¿Quiénes serán esos Judas? 
¿ A qué monstruosos simonitas se re-
ferirá El Co-mercio? , 
¿Sobre qué cabezas caerán tan tre-
mendos anatemas? 
La Xrey de inamovrlidad. de emplea-
dos civiles aprobada por la Cámara es-
tá en equilibrio. En equilibrio tan es-
table como una mesa con tres patas ó 
un homibre sobre un pie. 
Los empleados que llevan algunos 
años en el servicio civil continuarán 
en su puesto sin sufrir examen. Los 
demás tendrán que someterse á él. 
A este propósito dice La Discusión: 
El acuerdo de ayer de la Cámara, dé-
la mayoría de los representantes—pues 
justo es excluir de participación en el 
atentado á la minoría conservadora, 
que votó en contra—equivale en la 
práctica á sancionar el culto á la in-
competencia, á otorgar patente de es-
tabilidad á los ignorantes, á proclamar 
inamoviv'bles á los empleados ineptos! 
Y todas estas cosas enormes las ha lle-
vado á cabo la representación parla-
mentaria fusionista, á título de crite-
rio cerrado como cuestión de partido 
¡ y han colaborado con su voto á ese 
paso de regresión que desnaturaliza 
una Ley nacida para brindar estímulos 
á la cultura y á la preparación, distin-
guidos profesionales graduados y has-
ta catedráticos de nuestra Universi-
dad ! 
Es el afán de dejar siempre algo 
torcido, algo desequilibrado aun en las 
obras más plausibles y neoesarias. 
A no ser que los representantes, por 
el mero hecho de establecer esa Ley 
de inamovilidad remendada, hayan da-
do aiptitud y taHento para sus cargos á 
todos los empleados actuales del ser-
vicio civil. 
Si es así comiprendemos que no ne-
cesitan examen ninguno. 
B A T U R R I L L O 
Vaya una paletada de cal, después de 
tantas de arena. Los representantes Be-
renguer, 'Díaz Vega y Cuéllar presenta-
ron un proyecto de ley que la iCámara 
aprobó por unanimidad, modificando 
el inciso segundo del artículo 38 de la 
Ley del Servicio Civil, tque negaiba de-
recho á exámenes para empleados. Ó 
los ciudadanas que hubieran llegado á 
40 años de edad. 
No hace una semana me hacía yo 
eco de una justa'queja, contra esc error 
incomprensible de la ley. Y parece 
que hice bien, cuando el asunto ha te-
nido fuerza para mover las iniciativas 
de esos legisladores, á quienes se debe 
un sincero aplauso, porque la tal ley 
negando arbitrariamente verdades de 
la experiencia y la filosofía, incapaci-
taba precisamente á los hombres que 
están en pleno vigor de vida material 
y en periodo propio de serenidad de 
juicio y seguridad de carácter. 
Es otra de las exageraciones del es-
píritu de innovación: declarar cadu-
cos á los hombres, como gastadas á 
las instituciones y arcaicas las costum-
bres, cuando cabalmente están en fran-
co desarrollo y rindiendo ópimos fru-
tos. 
" A los 40 años ya no sirven para 
nada estos viejos," piensa la inquie-
tud juvenil. Y los exeluye hasta de 
la burocracia, que es función donde no 
precisa mucho la fuerza muscular y 
donde la juventud suele fracasar por 
su inestaibilidad y sus sueños de ambi-
ción. Y, efectivamente, se decretó que 
los cubanos con familia, con hijos, con 
mayores obligaciones que los solteritos 
imberbes, no pudieran entrar en lo 
adelante en los servicios del Estado. 
Tal vez los autores de la Ley esa, les 
reservaban para los trabajos del taller 
y la carretera, en que el reuma y la 
fatiga corporal serán, á juicio de los 
innovadores, factores de resistencia. 
A mi ilustrada amiga Rosario V. 
López, que desde la liga patriótica rae 
honra dedicándome un erudito traba-
jo: no tendrá usted razón afirmando 
que el Progreso es Dios, pero estará us-
ted en lo cierto diciendo que el espíri-
tu divino late en todas las manifesta-
ciones del P-rogreso; que progresando 
la humanidad, asciende hasta Dios y se 
pone en contacto con él. 
Todo marcha, todo se depura, todo 
se engrandece en la vida social, den-
tro de cada etapa de la materia y cada 
evolución del espíritu, ni más ni menos 
que en la existencia cósmica. Por eso 
yo creo en Algo invisible, incognosci-
ble, magno y eterno, que empuja á los 
astros como á los pobres gusanillos de 
la tierra, por caminos inacabables, á 
las funciones de la vida, ¡á través de 
eso, sin medida ni fin, que se llama el 
tiempo. 
El Progreso es el cerebro de la liu-
manidad en constante movimiento ha-
cíanla luz; es Farman dejando atrás al 
cóndor, es Peary llegando al Polo, es 
Marconi poniendo al servicio de su pa-
labra las ondas hertzlanas, es Pasteur 
manejando el mundo de lo infinitamen-
te pequeño, es Edisson recogiendo las 
notas en su cilindro y arrancando haces 
de luz del roce de dos piezas; es New-
ton fijando leyes físicas inalterables. 
Pranklin deteniendo al rayo, Fulton 
acortando distancias. Y también, es 
Carnegie protegiendo al desvalido, la-
borando por la paz universal, alentan-
do al estudio, y es Marta y es Delfín 
teniendo piedad de los desheredados 
de la suerte. 
Pero ¿por qué no también Jesús,— 
el personaje legendario y mentiroso— 
decía el otro día un periódico cuba-
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no—por quá no Jesús, elevando al hu-
milde, atrayendo al niño, condenando 
al fariseo, redimiendo á la pecadora, 
consolar do al triste, muriendo entrft las 
carcajadas y los insultos de sus paisa-
nos, gobernados á golpe de bota por los 
romanos y prostituidos por sus líteos 
sacerdotes, para mejor dominio de la 
casta privilegiada? 
Ferrer racionalista... Podifo pasar 
que eso fuera progreso también, mi no-
ble amiga, si para llegar al racionalis^ 
mo se prescindiera en absoluto de la 
violencia; si no se amasaran con san-
gre educación nueva y porvenir incier-
to de los pueblos. Progreso no es 
crueldad; Dios no es intemperancia; 
destrucción no es progreso; nada en la 
vida sideral, nada en la existencia pla-
netaria, nada en la biología adelanta 
sino por evolución precisa, calculada 
natural y á tiempo. Quien propaguo 
odios, detendrá íiproxhnaciones: y has-
ta las piedras, y ¡hasta el mineral es-
condido en las entrañas de la tierra, se 
agranda por agregación de moléculas: 
no por disociación. En sociología, más 
que en ninguna otra manifestación de 
la humana actividad, unir es necesa-
rio, acercar es conveniente; matar, aún 
en nomíbre del bien público, es contra-
riar leyes de la naturaleza. Y ¿quien 
es capaz de asegurar que est'á en pose-
sión de la extrema sabiduría para de-
terminar qué conviene al bien público 1 
/.nuestra convicción? ¿y no somos fa-
libles é imperfectos ? 
Convengo con usted: el libre pensa-
miento es signo de progreso en las 
ideas y base de futuras grandezas. Pi-
ro ¿qué es libre pensamiento? Estudiar-
lo todo, analizarlo, aquilatarlo á la luz 
de la propia razón; desechar lo que 
nos parece utópico y admitir lo que 
encontramos lógico y bueno. Así soy 
yo libre pensador. Pero por lo mismo 
respeto el pensamiento ajeno. Y si 
otros hombres haciendo el mismo traba-
jo de análisis y deducción, desechan lo 
que yo creo y admiten lo que yo repug-
no, en su derecho están: libre es de ha-
cerlo; no debo odiarle por eso, cuando 
ya no pueda convencerle con sanas ra-
zones. ¿Qué tribunal altísimo ha de-
clarado que es él y no yo, el obcecado, 
y por qué hechos, de sanción sobrena-
tural, se ha demostrado que Dios, el 
Dios—progreso que usted dice, está 
conmigo y no con él ? 
La fraternidad universal es princi-
pio hermosísimo. No creo que ningu-
na religi-ón ni filosofía alguna le nie-
gue grandeza y utilidad. La igualdad 
en los derechos, después de la igualdad 
en el cumplimiento de los deberes socia-
les : he ahí otro principio inconcuso. 
Nadie se atreverá á decir en voz clara 
que le repugna eso, estando lavS enfer-
medades y la muerte recordando á to-
das horas las instabilidad de las cosas 
terrenas. 
La libertad: es todo, es lo más gran-
de en las humanas finalidades. 
Se progona la igualdad y se busca 
la fraternidad, para eso precísamen t-1 • 
para que no haya privilegios y prete-
riciones, esclavitudes y despotismos 
para ser el homibre libre en su patria y 
su patria libre en el mundo, como el 
pajarillo es litíre en su selva, y su sel-
va es libre en el país; como el pec^ci-
11o en las aguas y los átomos invisibles 
en el aire, dentro del forzoso cumpli-
miento de las leves de evolución, pro-
greso y adaptación. 
Pero libres nosotros, quiere deeir 
que sean libres los demás; si les malde-
cimos porque tienen o-tra noción de la 
vida, seremos esclavos del prejuicio, si 
-les condenamos porque no haji aprendi-
do á sentir el bien y amar el progreso 
seremos víctimas de la injusticia y dés-
potas del ajeno pensamiento. 
¿Usted no lo cree así, mi (bondadosa 
amiga? ¿Usted, mujer, sinónimo de 
ángel, ternura encarnada, apaeibilidad 
y nobleza hechas persona, usted no 
cree que precisamente la litbertad ex-
cluye el odio y contra un fanatismo no 
debe alzarse jamás el látigo del verdu-
go sino la persuasión del creyente? 
•Marconi disponiendo de las ondas 
hertzianas, Edisson recogiendo la voz 
humana y reproducTéndola, Carnegie 
iahorando por la paz universal, Keplo-
ro fijando leyes astrales y Farman de-
jando atrás al'cóndor andino, créame 
usted: no lo hicieron para beneftaio de 
racionalistas y exclusión de devotos 
religiosos: para el mundo labornron y 
por el progreso de la humanidad hicie-
ron sacrificios. 
Como para, el padre Nno hay hijos 
amables y vitupera-bles, amparados y 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos cou los Grá-
nalos de Ruibarbo de Mentel, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas debilitadas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón hupico 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas el efecto es laxante, y, por último, 
si se toman / i . los granulos purgan com-
pletamente. Kn una cucharada de agua 
se toman con la mayor facilidad. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que seí, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas ; y al contrario dolos demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfemio le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano'contra la disentería epidémica tan 
frecuente en lospaíses cálidosy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, coa ciertas imitatlones ó sus-
tituciones que pudieran ofreceros diclén-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L . F U E R E , 19, r u é Jacob, 
P a r í s ; pues á menudo todas esas drogas 
están nialisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
despedidos, porque unos rían y ntr 
lloren, para Dios no puede haber mal 
ditos y protegidos porque crean Ó no P l 
dogmas y ritos; ni para el Progreso 
manifestación de esencia divina, pue,A 
haber más que organismos que evo| 
donan, cuerpos que se transformad 
ideas que se depuran y humanidad qi " 
se fortifica y engrandece. 
J o a q u í n N. A'RAMBURxj :' 
LTEBcepcl'flel u p o ^ 
Míitro íe Alsiaí 
Con el ceremonial de costumbre ' 
ayer tarde presentó sus credenciales v 
fué recibido en audiencia pública pop 
el Jefe del Estado Cubano, el nuovrj 
Ministro Plenipotenciario y Enviajó 
'Extraordinario del imperio Alem'm 
señor Adolfo Pauli. 
Con tal motivo, entre el referido ' 
plimático y el señor 'Presidente de la 
República, se cambiaron los siguit-níes 
discursos: 
"Señor Presidente: 
<Su Majestad el Emperador,y Key, «uj 
Augusto (Soberano, inspirado en el de-
seo de mantener 3̂  fomentar las relacio-
nes de amistad que existen entré el 
Imperio Alemán y la República de Cu. 
ba desde su constitución, ha tenido 3 
bien confiarme la represontación del 
Imperio ante el Gobierno Cubano, otor, 
gándomo el título y categoría de K^" 
viado Extraordinario y Ministro Pléntí 
potenciario. 
'Me he encargado de la importante 
cuanto honrosa torea que se mr- ha eon-
fiado, con la halagüeña esperanza de 
que su desempeño me será facilitado 
porcia sabiduría y buena voluntad da 
Vuestra Excelencia y sus Consejeras. 1 
Todos\mis esfuerzos propenderán á la 
protección, de concierto eon el Gobier-i 
no de la República, do los int"i*esps 
que se me han encomendado. 
Tengo el honor,, señor Presidente. $é'¡ 
trasmitir á Vuestra •«•Excelencia la Car< 
ta Autógrafa del Emperador sobre el 
retiro de mi predecesor, señor ôn 
Eckradt, y otra en que me acredita, y 
de expresar á la vez mis mejores deseos 
por la persona de Vuestra Excelencia1 
y la felicidad de este hermoso país y de 
su libre pueblo." 
'/'Señor Ministro: 
Me es muy grato recibir de manos da 
Vuestra Excelencia la Carta AutógraJ 
fa de Vuestro Augusto Soberano, otor-
gándoos la representación del Imperio 
Alemán ante el Gobierno de la Repú-
blica de Cuba, con el título y categoría 
de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario. 
La honrosa misión (•nr-iniendada á 
Vuestra Excelencia de mantener y fo-
mentar las relaciones de amistad fine 
existen entre Cuba y Alemania, pcd»?s 
confiar, señor Ministro, que os será d;i 
fácil desempeño en razón á las sirmuM1 
tías y alta estimación que siente psfe 
país por la gran Nación que tan digna-
mente vais á representa]' entro t e -
tros y la benévola y constante disposi--
clon de mi 'Gobierno y la mía ni^pk. 
de ayudaros en la realización de vn?á-
tros nobles y levantados propósitos. 
Al entregarme Vuestra Excelencia '.a 
Carta de Retiro de vuestro di-zn'. ante-
cesor señor von Eckarrlt, me comolazeol 
el haceros saber, para que os digneh 
trasmitirlo á vuestro Gobierno, que su-
po él despertar y conservar entre noso-
tros sentimientos de verdadera estima-
ción, por su tacto y amable cordiali-
dad en todos los asuntos que le esta-1 
ban confiados. 
Hago votos muy sinceros, señor Mi-
nistro, por la dicha de Vuestro Sobe-
rano, Su Majestad el Emperador Gui-
llermo I I . y la Familia Imperial, por 
vuestra ventura personal y por la pros-
peridad de la gran Nación alemana/-
El acto se vereficó en el salón roí) 
de Palacio, y á él concurrieron además 
de los Secretarios del Despacho, los 
Ministros de Cuba en Noruega, Lon-
dres y La Haya, señores Valdivia. Mor-
toro y Martín Rivero, respectivamenre; 
el Alcalde municipal, señor Cárdeiiasd 
el Presidente y Fiscal de] Tribunal Sa-, 
premo, señores Hernández BarreirO; 
Travieso; el Jefe do la Policía NVio-. 
nal, general Riva; el President e de la 
Comisión del Servicio Civil, señor Gar-' 
cía Kohly; los Jefes del Ejército 
manente y de la Marina Nacional, se-
ñores Martí y Morales Coello, con sus 
ayudantes respectivos; el Jefe de la 
Guardia 'Rural general Monteagudo y! 
su ayudante el capitán Pettersen; el 
Lahigr iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A TJROPIOAL. 
CAJAS de 
S¡ su Caja es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y ,íbr0* 
tendrán la debida protección y Vd. po^" 
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jjector de la Universidad, doctor Be-
rricl, y el Director General de Comi'.-
flicaciónes, señor Díaz Silveira. 
Loe honores militares fueron .presta-
dos por dos compañías de artillería 
con bandera y música, mandadas por el 
comandante señor Pujol, y una sección 
¡montada de la guardia rural al maulo 
^el capitán González Valdés. El señor 
iVlinistro fué conducido á Palacio y de-
vuelto á su dómieilio ep uno de ips co-
ches de la casa, acompañándole exi am-
bos casos por el Jefe del Protocolo en 
la Secretaría -de Estado señor Patteiv 
son. y del capitán ayudante señor Gar-
cía Espiuosa> dándole escolta de honor 
un piquete de la fuerza montada autos 
referida. 
—-¿ tía visto usted la manía d'e esos 
fcuenos señores ?—míe decía el otro lía 
amigo con motivo de las campañas 
que sostienen de vez en cuando cierto^ 
periódicos—'Tan pronto un español 
formula un̂  jpoio soibre cualquier 
lasunlo público ó censura la actitud 
de tal ó cual ^obeTuante por conside-
rarla perjudicml para los intereses co-
lectivos, ó le sia]!e al encuentro al pri-
mer pieriodista htapanófo-bo que se U 
ponga por delante, ya se sabe, la res-
puesta no se hace e s p e r a r ¡ Esos ex-
tranjeros!—se dice.—Son una plaga; 
no se les puede tolerair; 'constituyen 
nn estorbo que conviene quitar cuanto 
antes die en medio. Pueá qué ¿no es 
bastante que les consintamos vivir 
aquí, y enriquecerse, y dominar en los 
negocios, y ejercer cierta influencia 
encías esferas dte la política, de la ad-
ministración y del gobierno? ¿Cómo 
consentir que, ademas d'e esto, sé per-
mitan criticar nuestros actos, comba-
tir nuestras disposiciones legislativas 
y hacer mofa die todo aquello que á¡> 
producto d'e la iniciativa de nuestro 
pueblo? ¿Acaso no ha llegado ya el 
momento de anunciarles á esos " i n -
truses" que están en tierra extranje-
ra y, por lo tanto, que no tienen dere-
cho alguno á erigirse en nuestros ceh-
sores ni muebo menos facultades para 
indicarnos la ruta que nos conviene? 
—Así se expresan, usted lo sabe, en 
periódreos y de palabra, muchas per-
sonas que, por la- única razón del na-
cimiento, se creen autorizadas parn 
coneeidier ejecutorias de patriotismo y 
•excomulgar 'á todos aquellos ciudada-
nos que no razonen ni sientan como 
€llas. •aplaudiendo sus yerros y ha-
ciéndose solidarios de sus viciots. ¿No 
es esto injusto? ¿no es irritante? ¿Xo 
es, por lo menofe, tratándose de las re-
laciones entre\ cubanos y españoles, 
un abteuirfdo, un contrasentido? 
—iCiertamente— le contestamos—y 
porqne así es, no les •hacemos caso á 
los que tailes enormidades dicen. Si 
nos condujéramos de otra suerte fal-
taríamos á nuestro deber y renegaría-
mos de nuestros antecedentes. Salvo 
alguna que otra excepción, todos esos 
que pretenden amondazar al español 
calificándole de intruso, de extranje-
ro, no se dan cuenta de lo que dicen, 
no paran mienten en el alcance y en 
íla traiscendeneia de sus afirmaciones.. 
Puede asegurarse, sin ofensa para 
naídie, que son unos inconscientes, y 
n'inlgún ho/mbre serio, ninguna colec-
tividad de historia y de prestigios 
pno-d'e. sin mengua suya, estimarse 
ofendida ni darse siquiera por ente-
rada de lo que es prcidiucto d'e la in-
consciencia. Que el español es en 'Cu-
ba extranjero; contenido. Pero ¿ quié-
¡nes son, á fin de cuentas, los que así 
Jo llaman? ¿No son hijos, nietos ó 
biznietos de esos extranjeros? ¿Aca-
so estos españoles de hoy no son los 
paidres de los cubanos de mañana, los 
engendradores de la generación futu-
ra que habrá de regir los destinos de 
la patria cubana? 
¡'Qué obcecación más grande! ¡'Ca-
lificar de extranjeros á los padres de 
Martí, de •Oéspedes y de Agramonte. 
héroes y mentores de las libertades 
cubanas! ¡Calificar de intrusos, do 
advenedizos á loe que han descubici-
to y colonizado esta bermosa tierra 
criolla, y enviado á ella lo más sano 
y robusta die su población vigorosa, y 
empeñádose en sostener, con el re-
nuevo de las corrientes emigratorias, 
los caracteres más 'hondos y peculiares 
de la raza en la isla que fué orgullo 
de sns asombrosos navegantes y que 
constituyó en todo tiempo el blasón 
más puro de la imperecedera historia 
de los descubrimientos! ¡Qué ciegos 
son Tos hc/mbres. cuando cierran los 
ojos á la luz de la lógica, del senti-
miento y de la verdad, 3T los abren 
desmesuradamente para espacia rKs 
en las sombras del edao, de la intran-
sigencia y de^la suspicacia! 
¡ Extranjeros los españoles en .Cu-
ba! No lo pensaba así un cubano tan 
cabaUeroso y tan distinguido como 
don Julio de 'Cárdenas, nuestro muy 
querido Alcalde Mu-nicipai, cuando, 
en pleno teatro de Tacón, al colocar-
se la primera piedra del palacio del 
lOentro OaMego, declaraba bonrada-
mente que él, deseendiente d'e españe-
les. con sangre latina en las venas, .no 
podía de ningún medo considerar ex-
tranjeros á los españoles que en Cuba 
viven, trabajan, se enriquecen y crean 
fa'milia; ni el ilustre general Ensebio 
Hernández, modelo de ciudadanos y 
de patritotas, cuando, en el mismo tea-
tro y en ocasión memorable, afirma-
ba rotundamente que é.l no quería re-
negar ni renegaría jamás de su. histo-
ria ni de su raza y que sus mejores 
amigos eram aquellos españoléis que, 
arraigados en esta tierra, contribuyen 
á su esp'lend'or y son las garantías 
más firmes de sus libertades y de su 
independencia; ni tampoco opinaba así 
el •revolucionario Rodríguez Acosta, 
Secretario del Gobierno •Civil de Pi-
nar del ¡Rio, quien en el banquete da-
do á Altamira por la So'ciedad cubana 
"Patria" nos hizo 'llorar á todos, con-
moviéndonos hondamente, hablándo-
nos con cariño y veneración de 1a 
gran nación deseubridora y coloniza-
dora de América, la madre España. 
Podrá considerárseles extran jeros, y 
In son efectivamente, en el orden po-
lítico, para los efectos burocráticos, 
para todq lo que suponga comer del 
presupuesto, alimentarse de ias ubres 
de la gran "cordera" nacional. Pero 
en aquello que se relaciona cqm el es-
píritu, que habla al corazón, que nos 
recuerd'a afectos, lazos de familia, tes-
timonios de amistad, cosas y sucesos 
de. épocas inolvidables en que todos 
éramos unos y á todos nos cobijaba 
una misana bandera; en aquello que 
nos dice que los pueblos como los in-
dividuos responden á un vínculo, á 
una tradición, á algo que se siente y 
no se explica, francamente,, es loctm» 
creer en castas, en divisiones, en ale-
jamientos que el alma rechaza y que 
el sentido humaíno, por pervertido y 
desnaturalizado que se halle, no 
acepta. v. 
Eso de de sh i panizar á Cuba—y 
quien d'iee Cuba dice igualmente los 
dem'ás países de piroigenie españolar-
es tan imposible como pretender que 
el .h'ombne cambie de carácter, y deje 
de ser aquello que Dios quiso que fue-
ra, al revestirlo de los atributos cuasi 
divinos de la razón. No, él carácter 
del hombre podrá modificarse con la 
educación, con Ja cultura, con los prin-
cipios sociales, pero en lo sustancia], 
'en lo íntimo, en lo que hay en él do 
más "humano," eso no cambia, no se 
transfoTima, permanece sereno é in-
mutable, tal como el primer día en que 
dejó el munido misterioso de lo increa-
do. Por eso en Cuba—en España su-
cede lo mismo—cubanos y españoles 
viven y vivirán estreclramiente unidos, 
como miembros que son de una gran 
familia histórica, pues si algún día 
parece que se pelean y se distancian, 
al momento cambia la decoración, vol-
viendo á la vida íntima y placentera 
del hogar, como sucedé entre herma-
nos que bien se quieren, que hoy se 
mallquisitan y se enfurecen para ma-
ñana abrazarse nuevamente, unidos 
por los sagrados vínculos 'de m sangre 
y por los purísimos, inquebrantables, 
eternos lazos del idioma., 
JULIAN ORBON. 
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M A Q U I N A S de V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S J i E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de refrigeración y de hacer hielo 
P L A N T A S PEQUEÑAS para INGENIOS y H O T E L E S 
con capacidad desde 125 libras por día 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l ]_a f l L E M A N f l 
MONTE 21i oBRAPIA 24.-Apartado 213 8' M ™ lL 
Nuestro distinguido amigo, el re-
presentante por Pinar del Río, don 
(Guillermo Montagú. lia preséntalo 
los siguientes proyectos de ley que 
tienden á mejorar las relaciones de 
agricultura con los dueños de fincas, 
regulando el óontrato de aparcería y 
á realizar el estudio de un sistema de 
irrigación de la provincia pinareña. 
A continuación publicamos estos 
dos proyectos de ley que entrañan 
verdadero interés é importancia para 
el progresivo desarrollo de la agri-
cultura, definiendo y aclarando un 
contrato tan usual, como el denomi-
nado de "Aparcería" y propendien-
do al mejoramiento de las fecundas 
tierras de Vuelta Abajo. 
A LA CAMARA: 
Considerando: que el contrato de Apar-
cería, por su frecuencia extraordinaria y 
sus condiciones especiales, es materia de 
gra--: importancia, que conviene regular de 
manera apropiada, clara y justa, señalan-
do los deberes y derechos de los contratan-
tes y determinando su alcance, á ñn de evi-
tar los graves daños y confusiones á que 
se presta. 
Considerando: que el Código Civil v i -
gente, con notoria ligereza, dedica única-
mente á esta forma del arrendamiento un 
artículo vago é incoloro, en que, después 
dé llamarle 'Arrendamiento por Aparce-
ría" la equipara al contrato de Sociedad, 
con el que, si en parte tiene alguna analo-
gía, no es ésta suficiente para llegar á, 
semejante equiparación, pues el carácter 
aleatorio que á ambos los distingue, es 
un mero accidente que nace de fuentes dis-
tintas y tiende á diversos fines, trayendo 
como consecuencia en la Sociedad, la crea-
ción de una nueva personalidad jurídica, 
lo que hace se considere ese acto como una 
traslación de dominio, que arranca de la 
voluntad manifiesta de las partes, de oro-
goñar y someterse á ese vínculo jurídico, 
en tanto que en la aparcería no existe otro 
propósito que el de dar un predio para 
su cultivo mediante el pago de un precio 
con parte de los frutos y no surge perso-
nalidad alguna distinta de las de los con-
tratantes. ' 
Considerando: que en este país, «special-
mente, es de vital interés la regulación de 
una materia que constantemente es ori-
gen de pleitos y cuestiones, -en los dis-
tritos rurales, en los que la ignorancia, la 
mala fe y las deficiencias de la Ley crean 
una situación de desconfianza entre los 
dueños y los colonos que se resuelve en 
pérdidas y trastornos frecuentes, y en no 
pocos abusos, con evidentes perjuicios pa-
ra la agricultura, fuente de nuestra r i -
queza nacional. 
EL REPRESENTANTE QUE SUSCRI-
BE tiene el honor de someter á la consi-
deración de la Cámara, para su adopción, 
la siguiente 
PROPOSICION DE LEY: 
Artículo 1".—El Art. 1579 del Código Ci-
vi l vigente se modifica, debiendo enten-
derse en lo sucesivo redactado de la si-
guiente manera: 
Art . 1579.—Es contrato de Aparcería el 
que celebra el cultivador de la tierra con 
el arrendatario 6 dueño, pactando la di -
visión de los frutos. 
El contrato de aparcería se regirá por las 
estipulaciones de las partes y en su de-
fecto, por las reglas establecidas para los 
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" LAS MADRES 
bebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tea y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre.' Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y clemacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
aus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Eodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
BU estado general es de lo más 
eatisfactorio." En laa Boticas. 
arrendatarios de cosas, con las siguientes 
modificaciones: 
A. —La pérdida de los frutos, en caso 
fortuito, es común á los contratantes y no 
da lugar á indemnización. 
B. —El Aparcero no podrá subarrendar 
ni ceder la parcela, sino está expresamen-
te facultado para ello. La contravención 
de este precepto será causa bastante para 
el deshaucio y rescisión del contrato, que-
dando obligado el contraventor al resar-
cimiento de los daños y perjuicios causa-
dos. 
C. —El Aparcero no podrá vender ni fa-
cilitar á terceras personas, materiales, abo-
nos, útiles, etc., de la finca, sin el expre-
so consentimiento del dueño ó arrendador. 
Tampoco podrá, en igual caso, hacer trans-
portes para otro. 
D. —La Aparcería se extingue: 
IO.—Por haber vencido el término del 
contrato. 
2".—Por la muerte del Aparcero. 
3°.—Por el incumplimiento de las condi-
ciones que dan lugar al deshaucio ó la res-
cisión, con las reservas establecidas por 
la ley. 
4".—Por enfermedad del Aparcero que la 
inhabilite para el cultivo pactado ó que se 
acostumbre. 
5n.—Por la pérdida total de los frutos 
cuya división so hubiere convenido. 
Sino se hubiese fijado plazo al contrato, 
se entenderá celebrado por un año que 
vencerá al terminarse la anualidad agrí-
cola según la costumbre. En las zafras, 
siembras ó cosechas en que sea necesario 
más de un año para el cultivo y reco-
lección de los frutos el término será el 
que por la costumbre se fija á dichas ope-
raciones. Transcurrido el plazo en que co-
rrientemente se hacen los requerimientos 
para desalojo en los arrendamientos, sin 
que esta formalidad se cumpla, se entende-
rá prorrogado el contrato por otro año ó 
por el tiempo que dure la cosecha, según 
los caéos. 
En el caso del número segundo, la ex-
tinción tendrá lugar al finalizar el año 
agrícola, pero si la muerte del Aparcero 
ocurriese en los últimos tres meses del mis-
mo podrán sus herederos continuarla en 
el siguiente. SI éstos no observaren la di-
ligencia deluda, quedará en libertad el 
arrendador 6 dueño de hacer cultivar el 
predio por su cuenta, tomando los gastos 
de su porción de frutos. 
En lo que no se halle previsto en la 
Ley se regirá la parcería por la costumbre 
y en defecto de ésta y de pacto expreso, 
por las siguientes reglas: 
IO.—Los animales necesarios para el cul-
tivo serán facilitados por el Aparcero; 
pero sólo tendrá obligación de utilizar los 
que pudieren ser alimentados por la finca. 
2o.—Las simientes serán suministradas 
por el Aparcero y el arrendador ó dueño en 
común y de por mitad. 
3o.—Los gastos propios del cultivo son 
de cuenta del Aparcero. 
4''.—El Aparcero deberá avisar al arren-
dador ó dueño antes de recolectar los fru-
tos; asimismo deberá, en los casos en que 
la costumbre 6 la naturaleza de lo culti-
vado exija venta, llevarla á cabo con su 
Intervención y acuerdo. Sino hubiere acuer-
do, dividirán . los frutos antes de la venta; 
y si tampoco así se convinieren, el que 
pida el precio más alto tendrá dos meses 
de plazo para vender bajo las condicio-
nes que hubiere propuesto. Transcurrido 
este plazo, el otro podrá enagenar libre-
mente. El transcurso del plazo se ha rá 
constar mediante requerimiento hecho en 
cualquier forma siempre que de él resulte 
comprobado el comienzo del mismo. 
5°.—Los frutos naturales é industriales 
de la finca se dividirán en las siguientes 
formas: Una tercera parte para el arren-
dador y dos terceras partes para el Apar-
cero, salvo siempre el pacto ó la costum-
bre en contrario. El Aparcero podrá u t i l i -
zar los árboles, plantas y demás objetos 
propios de la finca, necesarios para el cul-
tivo y para sus lisos personales y los de 
su familia. El sobrante corresponderá al 
dueño 
Art . II.—El Art. 1569 del Código Civil 
queda también modificado, entendiéndose 
redactado en esta forma: 
Art . 1569.—El Arrendador podrá deshau-
ciar judicialmente al Arrendatario ó Apar-
cero, por alguna de las causas siguienteí;: 
1*.—Haber expirado el término conven-
cional ó el que se fija para la duración 
de los arrendamientos en los Artículos 1577 
y 1581, con reserva del derecho del Apar-
cero en los frutos obtenidos. 
2*.—Falta de pago' del precio convenido 
ó de entrega de la participación pactada. 
3o.—Infracción de cualquiera de las con-
diciones estipuladas en el contrato. 
4".-—Destinar la cosa arendada á usos 6 
servicios no pactados, que la hagan des-
merecer; 6 no sujetarse en su caso á lo 
que se ordena en el número segundo del 
Art . 1555. 
Artículo I I I .—El Inciso Primero del Ar-
tículo 1563 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vi l vigente, se modifica, igualmente, que-
dando su redacción en los términos que 
sigue: 
Art . 1563.—Procederá el deshaucio y po-
drá dirigirse la demanda: 
IO.—Contra los inquilinos, colonos, apar-
ceros y demás arendatarlos, en los casos 
y formas prevenidas por las leyes. 
Salón de la Cámara, á nueve de Ene-
ro de 1911. 
¿ T e n é i s quebrantada la salud?; 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
nervioso? ¿ Y no s a b é i s que to-
m a r ? Entonces , acudid al m é d i c o . 
Preguntadle q u é opina de la Zar -
zaparrilla del D r . A y e r . N o 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, u n t ó n i c o nervioso, u n fuerte 
alterante, una ayuda de l a diges-
t ión . Preguntad al m é d i c o acerca 
la Zarzaparril la del D r . A y e r no 
a l c o h ó l i c a , como t ó n i c o potente 
para los que padecen de debilidad. 
a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DB. J". O. A Y E B y CIA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
A LA CAMARA: 
Considerando: que la situación aflictiva 
porque atraviesa la provincia de Pinar del 
Río, y la crisis, consecuencia de ella, que 
sufre la industria tabacalera, se debe en 
gran parte á las pertinaces y frecuentes 
sequías que se suceden en aquella re-
gión. 
Considerando: que es imnortantísimo y 
necesario atender á la solución de ese pro-
blema, tan grave para la Agricultura y la 
Industria referida, una de las dos fuentes 
principales de la riqueza pública. 
Considerando: que la Secretaría de Agr i -
cultura, Industria y Trabajo, cuenta con 
personal técnico suficiente para realizar la 
obra que por el presente Proyecto ha de 
encomendársele, y que, ejecutándola con 
sus empleados, se ahorra al Tesoro Nacio-
nal un gasto de relativa consideración. 
El representante que suscribe tiene el 
honor de presentar á la Cámara, la si-
guiente 
PROPOSICION DE LEY: 
Artículo IO.—Se crea una Comisión com-
puesta de tres ingenieros agrónomos que 
deberán ser de los que prestan sus servi-
cios en la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Trabajo, tres ayudantes que pue-
den no ser titulares, pero deberán ser prác-
ticos en Agronomía, dos delineantes de se-
gunda y dos escribientes para realizar el 
estudio de un sistema de irrigación en la 
provincia de Pinar del Río. 
Art . 2o.—Esta Comisión deberá terminar 
el estudio y presentar su informe en el 
plazo de un año. 
A r t : 3°.—Se concede un crédito de diez y 
ocho mil pesos para los gastos de peo-
naje, material, dietas y transportes de la 
Comisión, los que distribuirá el Secretario 
del Ramo, de acuerdo con las necesidades 
de la misma, y se tomará del Capítulo de 
Tmprevistos de la expresada Secretaría. 
Art. 4°.—-Esta Ley comenzará á surtir sus 
efectos desde la fecha de su publicación 
en la "Gaceta Oficial de la República." 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, á los once días del mes de 
Enero dé mil novecientos once. 
1 
En la mañana de Ayer el doctor Va-
rona Suarez, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, estuvo en el Hospital 
Níámero Uno, para inspeccionar las re-
paraciones que se están llevando á i-abo 
en ese establecimiento y que han (le 
mejorar las condiciones generales del 
mismo. 
Entre esas obras figura la, amplia-
ción de la sala de niños, á la que sy ha 
dotado de un espacioso corredor y ŝ  
está construyendo un bonito parque 
anexo á esa sala, para solaz y esparci-
miento de los pobres enfermitos. 
Igualmente ha sido terminada la 
nueva sala para ancianos, la que renme 
toda clase de comodidades y cuenta con 
la amplitud, ventilación y servicios sa 
nitarias apropiados. 
El señor Secretario estuvo en el La-
boratorio de Investigaciones y Estu-
dios que dirige el doctor iLe'bredo, con 
objeto de ultimar las obras del mismo 
que será en 'breve inaugurado. 
En el Hospital Número Uno se han 
realizado otras mejoras, entre las que 
figura la sala de operaciones y á oíms 
departamentos se les lia dotado de nue-
vos pisos. Ese establecimiento, por su 
buen orden y marcíha, puede ser consi-
derado como un modelo de limpieza y 
de -higiene dentro de sus actuales con-
diciones. 
En su visita acompañó al señor Se-
cretario el doctor López del Valle, Je-
fe Local de Sanidad de la Habana. 
E L 6 0 6 
En la Wnta ie Dspentates 
iNos hemos enterakio que el estad'o 
del enfermo á quien Je fué aplicada la 
inyección 606, el doimingo anterior, en 
la Casa de Saliid de la Asociaciótn de 
Dependientes por ieil notaib-le Dr. ¡Ber-
nardo Moas es' satisf.a'etorio. 
iDistin'tais manifestaciones que tenía 
aquél día hiain 'desapar'eci'do por com-
PARA LA 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado ó en ta 
espalda, lo be asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
I I N i M E N T f r ] 
¿ R E Y D E L D O L O J r 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos «i Vda. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quiea lo solicite. 
vSegún se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qné el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U. A> 
De v*inta en la Farmacia del Dr. Ma« 
ouel Jrbnson. Obispo 53 y 65, Habana. 
í R Á T T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a rmac ias y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Agujar y Obrapía. 
SI E . - l 
pl-eto, y las que le que-dan presen raí 
aspecto de curar brevemeute. 
Consignamos ese satisfactoirio rw-
sultad'o á los señores asociados y de-
más personas que se interesan por los 
progresos de la Ciencia. 
ALGO SOBRE MARINA 
Impertérritos en nuestro propósito 
•de enderezar en lo posible el abando-
no en que yacen todos los asuntos de 
mar, y 'aun contando de antemano 
con la falta de apoyo que en las es-
feras oficiales encuentra cuanto á 
ellos ss refiere, hemos de llamar una 
vez mas la atención del Sr. Secreta-
rio de Hacienda, acerca de la falta de 
observancia de las disposiciones vi-
gentes en lo que al embarque de per-
sonal técnico se refiere, con grave 
riesgo de vidas é intereses y con no 
menor perjuicio de los profesionales 
navales, que á fuerza de estudios, sa-
crificios y penalidades, llegan á ad-
quirir una profesión, para verse lue-
go imposibilitados de ejercerla y por 
ende de librar decentemente su sub-
sistencia, por estar ocupando los 
cargos que solo ellos debian desempe-
ñar, personas completamente ineptas 
y faltas de la capacidad legal nece-
saria. 
Tal es lo que ocurre en la actuali-
dad, con cuatro vapores del puerto 
de Manzanillo, cuyas máquinas se ha-
llan confiadas al cuidado de profa-
nos, apesar de determinar la Ley cla-
ra y terminantemente, que las que ex-
cedan de cuarenta caballos nomina-
les—como son las de que se trata—so-
lo podrán ser manejadas por maqui-
nistas titulares. 
Protestando de semejante toleran-
cia, la Asociación de Maquinistas 
Navales elevó respetuosa queja á la 
Secretaría de Hacienda, ihace ya dos 
meses, queja que fué considerada tan 
justa y razonable por el Jefe del Ne-
gociado de Navegación Sr. Contre-
ras,—que dicho sea de paso es una 
verdadera autoridad en Legislación 
Marítima y merecedor por sus vas-
tos conocimientos en todo lo que á 
navegación se refiere, de ocupar al-
gún cargo de más importancia—que 
se concedió un plazo improrrogable 
de treinta días, para que dichos bu-
ques embarcasen los profesionales 
que la Ley exije • plazo que venció ya 
el día 9 del actual. 
Pues bien; apesar de que á todos 
los demás vapores de la nación, se 
exije el inmediato y exacto cumpli-
miento de los preceptos legales vigen-
tes, prohibiéndoles si necesario es su 
salida, hasta tanto no embarquen los 
jefes y oficiales de máquina que la 
misma prescribe, los citados cuatro 
vapores de Manzanillo gozan al pare-
cer de privilegio especial, por cuan-
to no sólo no han cumplido lo ordena-
do, sino que se les permite que sigan 
navegando en igual forma que lo han 
venido haciendo hasta aquí. 
No son nuestros deseos perjudicar 
á nadie, y mucho menos á personas 
que seguramente serán muy dignas y 
á quienes no tenemos el gusto de co-
nocer, pero entendemos que ya es ho-
ra de que se haga prohibir el tráfico 
de tales buques, hasta tanto no cum-
plan con lo que á los demás de la Ke-
pública se exige. 
Confiamos que no será necesario 
insistir en asunto tan claro y justo, y 
terminamos rogando al Sr. Machado, 
que se sirva resolver nuestra razona-
da petición. 
Andrés Petit, 
Primer maquinista naval. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a xa c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
A L E L Ü I A S 
Cuando sopla el aqnilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera senciiia 
T el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre «labado sea 
el Licor puro de hrea 
Que inventó el doctor Gonzá-leí 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrine,* qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República, 
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N O T A S P E R S O N I l l E S 
D . S a b i n o A l v a r e z 
Nuestro estimado amigo, el aorecUta 
rio comerciante, don Sabino Alvarez,, 
ha dejado de pertenecer á la casa de 
Muralla 98, con el objeto ele, abrir 
próximamente un gran establecimien-
to, quizás 'en la misma calle. 
Deseamos " al señor Alvarez mu-
chos éxitos en su nuevo negocio; que 
los merece por su laboriosidad, sim-
patía y don de gentes. 
SECRETARIA DE GrOBERNACION 
Datos ampliados 
Ampliando la noticia publicada en 
nuestra edición matutina del sábano 
úRimo, acerca del censo de pobllación 
de (Juba., podemos asegurar que según 
ilos; daí.os del registro de población re-
'eibi.n''cis postírioirmente en la Secreta-
ría arriba cita.i'a. la población Jie Cu-
ba cuenta actualmente con 2.150,1.12 
halbit antes. 
Reyeta 
En el bairrio de Pilotos sostuvieron 
reyerta A.nigsl Montesino, é Irene Ga-
lo, recibiendo este últimio tres heridas. 
Enero 12 de 1911. 
Observaciones á laá 8 a. m. del meridia 
¿io 75 de G-reenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, | 
766'97; Habana, 767'44; Matanzas, 767'86; 
Isabela, 766'99; Camagüey, 766'63; Santia-
go de. Cuba, 764'41. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 21'0, máxima 28,2, mínima 20,8: Haba-
na, del momento, 20'0, máxima 24'0, míni-
ma 20'0; Matanzas, del momento, 21,7, má-
xima 24,5, mínima IS'd; Isabela, del mo-
mento, 22'5, máxima 25'0, mínima 22'0; Cftr 
mag-üey, del momento, 20'3, máxima 23'7, 
mínima 18'2; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 22'9, máxima 25'7, mínima 19,9. 
Viento: Pinar del Río, NNW., flojo; Ha-
bana, E., 4'0 metros por segundo; >í>»-:n-
zas, E., flojo; Isabela, NE., 8'0 niGtr'is por 
segundo; Camagüey, N., flojo; Santiago de 
Cuba, NE., flojo. 
Lluvia: Camagüey, 0'5 m|m. 
Estado del Cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, parte cubierto; Matanzas, 
despejado; Isabela, parte cubierto; Ca-
magüey, cubierto; Santiago de Cuba, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en Minas, Nuevitas, Lugare-
ño, Guáimaro, Contramaestre, Camagüey, 
Tunas, San Andrés, San Agustín, Babi-
ney, Cacocúm, Velasco, Auras, Gibara, Sa-
nes, Holguín, Bayamo, Baracoa, Imfas, Sa-
gua de Tánamo, Mayarí, Pelton y Presten. 
INDUSTRIALES Y VECINOS 
DE CASA BLANCA 
En la1 jTini'a general de la Asoeiéción 
ld\e Piroipi'et'arios é Industriales y Ve-
einos de Casa Blaucia, vierifieada el 
día 25 de ]>i;ei:e»mb-r'e próximo pasado, 
¡resufDtó diesi'gnada para regir los desti-
nos d^ la milsm'a durain'te el año 1011, 
Ja sigairent'e Directiva: 
Presidente: Sr. Emilio Lávale. 
Primer Vicepresidente: Sr. Lorenzo Ca-
rreras. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Antonio 
García Cuervo. 
Tesorero: Sr. Lino del Junco. 
Secretario: Sr. José María Reposo. 
Vicesecretario: Dr. Mario Porto. 
Vocales: Señores Sebastián Frontera, 
Anselmo Torres, Francisco Alvarez, Cons-
tantino Díaz, Jesús Vergara, José Picallo, 
Casimiro Camaniel, José Cabarcos, Ana-
cleto García, Juan Pérez Alfonso, Antonio 
Barreiro, Victoriano Barro, Francisco de 
los Santos, Emilio Salgado, Carlos de los 
Cuetos y Joaquín Pérez. 
Una monada de criatura que muere 
para tristeza y dolor de sus cariñosos 
padres, nuestros distinguidos amigos 
Esperanza Rabasa y Emilio Mario Cos-
ta. Rápida enífermedad marchitó el 
botoncillo de rosa que parecía un án-
gel sonriente en el blanco ataúd lleno 
de flores. 
•Que Dios le conceda á los atribulados 
padres la cristiana resignación y con-
suelo que han de menester en estos 
crueles momentos de pena tan ihonda. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Pidiendo datos 
lia SeoretaTÍa de l!a Presidencia ha 
diíríigíd'o una eomranieación !á las de-
mtós Becrietarías recoraendándoíes que 
por l'os distintos iNeg'ociaídoe de las 
urasimias, se proceda ¡á renmir los datos 
die log traffiiaíjos que hayan reajlizad-o 
en ol «año auterior, diesde 1 de Enero 
¡hasta 3(1 t'h Diciemlbre, cuyos datos 
envaan^áb. 'á la Presidencia dentro de 
cs^a <jukiicena p;ara con vista de ellos 
proceder á redactar la Memoria anual 
iqjfie Ma> d*© pUMicar el señor Presi-
diente, de lols trabajos realizadois en 
toldos ios dtepartatoeritos durante el 




En la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la Escuela número 67, 
sita en Campanario 193, y estará á 
cargo del doctor José A, López del 
Valle, que disertará acerca del si-
írúien\^ tema: "Profilaxis de las en-
fermedades trásmisibles y muy espe-
cialmente la tuberculosis." 
Per careceo: de fondos 
Al Presidente de la Junta de E'du-
•ición se le manifiesta que por falta 
de Niaclps esta Secretaría no puede 
conceder el crédito solicitado para pa-
go de un conserje de la propia Junta. 
Al Alcalde Municipal de Manguito, 
al Presidente de la Junta de Educa-
ción del Mariel, al señor Antcmio M. 
Lorey y otros vecinos del barrio de 
Pueblo Nuevo. Matanzas, se les ma-
nifiesta que esta Secretaría lamenta 
no poder autorizar la creación de las 
aulas solicitadas, por carecer en lo ab-
soluto de fondos para ello. 
Informe 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Pinar del Río se le pide 
informe sobre una reclamación de 
alquileres de una casa-escuela hecha 
por el señor Serafín Humarán, vecino 
de este distrito. 
Ya fueron pagudos 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Caibarién y Rodas se • 
les llama la atención sobre lo que co- i 
mímica el pagador de la zona fiscal: 
de Santa Clara, acerca de haber paga - ¡ 
do ya los créditos por esas Juntas 
reclamados. 
Ratificaciones y nombramientos 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Bauta, Sagua la Gran-i 
de, Bayamo, Palmira, Artemisa, j 
Unión de Reyes, Cienfuegos, Jarueo ! 
y Guanabacoa se les manifiesta que 
las ratificaciones y nombramientos de 
maestros hechos por esa Junta, han 
sido aprobados por esta Secretaría. 
Constitución de una Junta 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le manifies-
ta que esta Secretaría resuelve apro-
bar las medidas tomadas por esa Su-
perintendencia, para dejar legalmen-
te constituida'la Junta de Educación 
de Güirr,. de Melena. 
Nombramiento de Secretario 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Trinidad se le manifiesta 
que esta Secretaría aprueba el nom-
bramiento de Secretario hecho por 
esa Junta, al constituirse por elec-
ción. 
Autorización 
A la señorita Zoila Pundora se le 
autoriza para que asista, en calidad 
de oyente, al Kindergarten • " B " del 
distrito de Santa Clara. 
Licencia concedía 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas se le manifiesta 
que esta Secretaría concede los cinco 
días de licencia solicitados por la 





iSe ha no'tifíoaldo á los contratistas 
del Aleantarilladoi para que procedan 
al arreglo dte los desperfectos c 
dos en la casa número 70á fachada do 
la casâ  'Haib&ma y Empedrado' y Obra-
pía dúmero 1. 
f/7/í m/¡s ¿/\s 
'PErsonñBds buEn m í o 
3452 i 8 - l Dbre. 
iLa cloaca maestra que atravesará 
los terrenos dcjl Arsenal y cava cons-
trucción comenzará dentro de poco, 
med^á 80". 
El .Director General de la Havana 
Electric P.ailway Oo, h'a presentaao 
una queja á consetnven'cia del polvo 
que se deposita en Jas líneas del OétrÓ 
y Jesús del Monte, producido por la 
arena recada ¡sobre los adoquines y 
cuyo polvo constituye una amenaza 
para el tráfico, impidiendo la subida 
de los carros por patinar sobre los 
railes sin que los motoristas encuen-
tren medio de pararlos con faciliVIad 
en casos de emergencias. 
iSe ha pasado al Ingeniero Jefe del 
Aleantarilla'lo un escrito de la Hava-
na Electric Raihvay Co., en el que 
maniiiesta que la tajea del paradera 
de Jesús del Mente fué eonsruida por 
dicha Compañía y en terrenos de su 
pr piedad. 
El acueducto de Camagüey 
Ha sido llamado por la Dirección 
General el autor del proyecto de edi-
ficio para las bombas y calderas del 
aciuienUcto de 'Camagüey, á fin de re-
solver algunas dudas que se han pr^ 
sentado. 
Foco de infección 
En vista 'de haberse recibido varias 
quejas de los vecinos del .Surgidero 
de Ba'tabanó acerca 'del mal estado en 
que se encuentra la cloaca adonde 
van las aigms sucias de las casas da 
aquel poblado, se ha ordenado a] In-
geniero Jefe del Distrito de la Haba-
na, que proceda con la mayor urgen-
cia iá sanear provisionalmente la 
mencionadVa cloaca. 
Las calles de Santa Cruz 
Se ha remitido al Presidente de la 
República, para su aprobación, el 
proyecto para la pavimentación de 
las calles de Santa Cruz del Sur, pa-
ra las cuales hay un crédito de once 
mil pesos. 
Crédito agotado 
Se ha manifestado al Secretario de 
la Presidencia, que para las zonas del 
término municipal de San Cristóbal 
se concedió un crédito de $22,000, por 
Ley de 22 de Abril de 1910, el cual se 
encuentra prácticamente agotado en 
la actualidad, por lo que no es posi-
ble acceder á lo que piden los veci-
nos del pueblo de San Cristóbal. 
Caducó definitivamente 
Se ha contestado á la señora viuda 
de Peláez, que vencido el último pla-
zo que se le concedió, se procede á 
declarar legalmente caducada la con-
cesión del canal del arroyo del mata-
dero. 
Indemnización 
Se ha autorizado á la Jefatura de ' 
la Habana para abonar la relación va-
lorada de la caña destruida de la 
finca "Capiro," propiedad del señor 
J. M. Govín, con motivo de la cons-
trucción de la carretera de Jaruco á 
Castilla. 
Pedido de fondos 
A la Jefatura de1 Pinar del Río se 
le ha comunicado que haga un pedi-
do de fondos por valor de $2,000 para 
la construcción de la carretera dy 
Guanajay á la Habana. 
Sobre una carretera 
Al Alcalde de Manguito se le ha 
contestado satisfactoriamente la so-
licitud de construcción de la carrte-
ra de Amarillas á Calimete. 
Faja de terreno 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Matanzas para que acepte, á favor del 
Estado, la esc^tura de compra-venta 
de una faja de terreno en la finca 
"San Benigno," propiedad del seño" 
Antonio Cañizo, con motivo de la 
construcción de la carretera de Ma-
tanzas á Madruga. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto para la 
construcción de un tramo de carrete-
ra de Remedios á Zulueta. 
la Ley de 18 de Julio de 1910, el se-
ñor Secretario de Agricultura, ó en 
delegación del mismo el señor Subse-
cretario ; el Gobernador Provincial ó 
el Presidente del Consejo Provinical 
como delegado suyo; el Alcalde Mu-
nicipal ó en su delegación el Presi-
deoté del Ayuntamiento; tres Presi-
dentes de gremios dé obreros ó tres 
delegados de los mismos, debidamen-
te elegidos Actuará de Secretario 
sin voz ni voto un empleado de la 
Secretaría designado por el señor Se-
creta rió. 
Dicbo Tribunfll se constituirá en el 
Frontón '"Jai-Alai," el dnniingo, 15 
del corrkmtp m^s. á lo una p. ni. 
Sobre el cierre 
La Secretaría dp Agricultura no 
tiene nada que oponer á los acuer-
dos del Ayuntamiento de esta ciudad 
declarando comprendidas á las fábri-
cas de tabacos y cigarros á las ban-
ouillorías dentro de las excepciones 
del artículo segundo de la ley del 
Cierre. 
En este sentido informará á la' Se-
cretaría de Gobernación. 
Renuncia aceptada 
Al señor Carlos Folla y A cea se le 
ha aceptado la renuncia del cargo de 
Corredor Notario Comercial de Sa-
gua la Grande. 
Autorización 
En la mañana de ayer solicitó el Se-
cretario de Agricultura del señor 
Presidente de la República, la autori-
zación necesaria para nombrar un 
Inspector y íin auxiliar en los puntos 
donde se construyan casas para obre-
ros por cuenta del Estado. 
Dicha autorización le fué conce-
dida. 
Subasta adjudicada. 
Al señor Fermín Piñón se le ha ad-
judicado la subasta para la construc-
ción de las casas para obreros en la 
provincia de Pinar del Rio. 
Ayer se firmaron los contratos co-
rrespondientes. En la ciudad se cons-
truirán 45 casas. 
Al contratista se le ha señalado uu 
plazo de 30 'lías para que señale lo-si 
terrenos de las demás localidades en 
oue deberán construirse las casas. 
s u m o s V A R I O S 
DECRETARIA DE AORICULTURA 
Casas para obreros 
El Tribunal que ha de presidir el 
sorteo de las primeras cien casas, que 
el Estado construye para los obreros, 
lo formarán, de acuerdo con lo que 
previene el artículo 24 del Regla-
mento dictado para la ejecución de 
G-remio de operarios de barberos 
ide la Habana 
Con fecha de ayer tomaron pose-
sión de sus respectivos cargos los se-
ñores que fueron elegidos el 29 del 
raes pasado para formar la nueva 
Junta Directiva de este gremio, que-
dando ésta constituida en la forma si-
guiente: 
Presidente: Gerónimo Aírese. 
Vice: José Revuelta. 
Tesorero: Ignario Bello. 
Vice: Enrique Pons. 
Secretario: Baudilio Pon?. 
Vice: Cristóbal Salom. 
Vocales: Laureano Franco, Manuel Gr. 
Pí. Antonio Pomada. Andrés Suárez. A l -
fonso Santos, Rafael Orttü!, Juan Roque 
Varona, Ildefonso García, Luis Vives, Fe-
derico Sánchez, Agustín Amaro y Amadeo 
García. 
Suplentes: Bartolomé Bestart. Adolfo 
Barrera, Miguel Albo y Ladislao Martínez. 
Asociación Nacional de Constructores 
y Contratistas de Obras 
La Directiva nombrada para 1911, 
es la siguiente: 
Presidente de honor: Gregorio García 
Rauz. 
Presidente: Mieruel Pascual. 
Vice: Manuel Pola. 
Segundo Vice: José Lapo. 
Secretario: Serafín Sánchez Govín. 
Vice: Gregorio García Ríos. 
Tesorero: Luis Dediot. 
Vice: Bernardo González. 
Vocales: Angel Oliva. Francisco Bonso-
fta, F. L. Huston, Nicolás Almeida, Benja-
mín Prlmelles. Alberto de Castro, Joaquín 
Bosch. Francisco Cristof. Eugenio Dediot. 
Francisco Andreu. Casiano Albeach. Rafael 
Falcón, Antonio Melich, Juan A. Roig, Jo-
sé Calderín, Agustín Puente, Exequiel Sal-
vador y Francisco Saavedra. 
Suplentes: José Matos, Nicolás Query, 
Vicente F. Molina, Francisco Iranzo. Agus-
tín Alvarez, Jorge Celdrau y Ceferino 
Martínez. 
Traslado 
Das oficinas del Consulado de Espa-
ña en Matanzas se han trasladado á 
la calle de Jovellanos número tres, 
entre Medio y Tello Lámar. 
Médico municipal 
El Ayuntamiento de Colón ha nom. 
brado médico municipal de los barrios 
de Macagua y San Pedro de Mayabo-
na, al señor Dionisio Salomón. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de escribien-
te de la Aduana de Matanzas, ocurrí-
da por renuncia de don Julio Capo, 
que la desempeñaba, ha sido nombra-
da la señorita Margarita Ca.pó, her-
mana de aquél. 
La Aduana de Guantánamo 
Esta dependencia del Pistado ha re-
caudado en Diciembre último $56 mil 
118.26 centavos. 
Ha sido la más grande recauilafioM 
en ella obtenida desde que existe. 
Oficial de Sala 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Matanzas, ha nombrado al se-
ñor José Manuel Fiernández y Soto, 
para ocupar la ¡daza de oficial de Sa-
la de dicho Tribunal, vacante por el 
fallecimiento del señor Eduardo 
übregón, que la servía. 
La caireftera á Lagunülas 
Leemos en " E l Popular," de Cár-
denas, lo que sigue: 
"Dentro de poco la carretera á La-
gunillas estará unida á la que viene 
de Matanzas. 
Asimismo en breve será construida 
la que desde Lagunillas irá á Contre-
ras y el Perico, como parte de la gran 
carretera central que se extenderá 
desde Pinar del Río hasta Santiago 
de Cuba. 
Ya han sido publicados los anun-
cios de subasta para la construción 
de ese tramo, de 9,400 metros." 
Acadiemia de Ciencias 
A las ocho y media de la moche del 
viernes 13 del actual, celebrara esta 
Academia sesión ordinaria, para la 
cual, en •nombre d̂ ei señor Presidente, 
se cita á los señores asociados. 
Orlen del día : 
1 Informe sobre ibo-mici'dio por im-
prudencia • temeraria, por el doctor 
Maninel ORuíz Casaibó. 
2 Tnfo'rme sobre comprobación de 
la diíte.ria en un cadáver inhumado, 
por el doctor Enrique Acosta. 
'Sesión de Gobierno 
A 'Tasación 'd'e 'honorarios profe-
sionales, por el doctor Francisco M. 
illéeítor. 
(B Informe sobre las solicitudes 
presentadas en opción á la plaza de 
académico de número, vacante en la 
Sección de Ciencias, por el señor 
'FTancisco Paradela. 
'C Elección de un acauié.mico ds 
número. 
Fárbrica de henequén 
Dice el "Yucayo," de Matanzas, 
que para Mayo ó Junio del presente 
año, estará terminada la gran fábrica 
de henequén, que se está construyen-
do en los antiguos terrenos de la 
quinta de Oña. 
Las modernas y potentes maquina-
rias, que han de convertir las fibras 
del henequén en jarcias, han costado 
una respetable suma de dinero. 
La Compañía, dueña de ese produc-
tivo negocio, hará su principal expor-
tación con la República, Argentina. 
La fá.brica de sogas que boy existo 
en la Habana, será trasladada á esta 
ciudad. 
El número de operarios que necesi-
tará dicha empresa de henequén, será 
de mil ó quizás más, que Ajarán en 
la, población aproximadamente unos 
mil doscientos pesos diarios. 
Federaición del Trabajo 
Asamblea. Central 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento del artículo 57 de 
nuestro Reglamento, se cita á los se-
ñores que componen esta Asamblea, 
para la junta general ordinaria, que 
se efectuará el día 14 del corriente, á 
las ocho p. m., en k, casa Teniente 
Rey 55. 
Justicia v Trabajo, Enero 11 de 
1911. 
José Stuertas y Rivero, 
Vicesecretario de Actas. 
E n l a en te rmodad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
n a l a cerveza. Ninsrnna como la 
de L A T R O P I C A L . 
Su ropa se le lavará, á mano exclusiva-
mente y con eso le dura rá doble tiempo 
y vestirá usted más elefante. Le garan-
tizamos nuestro trabajo á precios mó-
dicos. Avise al Taller de Lavado "El Tro-
vador," Bemal 5 y 7, Teléfono A-1895, B. 
FigUfetoa. 
14385 26-18 D. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
(Kno'ss F j r n i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sftncillo. más SEGURO y más agradable. Sijbe bien y obra bífn, 
puvga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el rempeJio .intiguo, siempre estimado de las familircS Es muy eflear para arreglar 
el hipado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los paises cálidos, lis uu beucílcio para los dispépticos. 
Preparado ún i camen te por J . C. ENO L I M I T E D , Londres. 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUtCL. 




H e m o g l o b i n e 
V I N O y J A R A B E O U S C h i G O S 
Iodos los Médico* proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carue cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i lodo*. — F A M I S » 
tos arriba expresados se siguió e 
Juzgado de la sección primera (\^ , 
ta capital contra Miguel Perrr-r .u/ ' 
lardo Echizarraga, Manuel Tor ^ 
Alfredo ó José Aroche. v 
Abierta la sesión, después -que 
acusados ocuparon el banqui]i0 03 
dio lectura al escrito de conclusión86' 
del señor Fiscal, quieu solicita ^ 
guientes penas: N1" 
Para Echizarraga, por el robo d ' 
años, 11 meses y 11 días de presifrS 
•correccional, con las accesorias d ^ 
artículo 57 del Código, y por ol hnrt 
un año, 8 meses y 21 días de presidí0 
correccional, con las accesorias ya ,|-
chas; á Manuel Toro, 4 años v ,i 
d . . . 1 • os 
e presidio correccional p0r 
cada uno de los delitos de hurto y ro 
bo de que resulta culpable, con hi", 
accesorias del artículo 57; ¿í Mipno| 
Ferrer y Pedroso, por su delito, 8 
años de presidio mayor, con las a^c» 
sorias del artículo 56, y á Alfredo 5 
José Arocha, tres meses d« arresto 
mayor con las accesorias del artíeül0 
60, y todos ellos al pago de las costas 
por iguales partes, con abono de toda 
la prisión preventiva sufrida, excep,5 
to á Miguel Ferrer, á quien sólo ha] 
ibrá de abonársele la mitad de la pri, 
sión provisional sufrida. 
Los letrados defensores, señores Va, 
leucia y Mármol, solicitaron la abso-
lución de stis patrocinados. 
Juicio por atentado, suspendido 
En la propia Sala estuvo señalado 
también para avvjr tarde, él juicio de 
la causa seguida contra Jacinto Arno. 
res, por atentado, y para quien el se-
ñor Fiscal solicitaba 2 años y -4 meses 
de prisión co: r-ccional. 
A última hora se, suspendió su ce-
lebración por enfermedad del letra-, 
do defensor, que lo era el Dr. Joaquín 
Navarro. 
En la Sala secunda 
Dos juicios solamente se celebraron 
en la Sala segunda, ó sean los de laá,: 
•causas seguidas contra Juan Pozo," 
por rapto, y contra Manuel Rodrí-
guez, por ihomicidio. 
Dichos sumarios fueron iniciados 
en los Juzgados de la sección tercera 
de esta capital y en el de Guanaba-
coa, respectivamente. 
Llevaron las defensas los letra los 
.Sres. Arango y Aragón. 
Tres juicios en la Sala tercera 
Para ayer tarde estaban señalados 
en la 'Sala tercera de lo Criminal tres* 
juicios orales sin importancia: los de1' 
las causas seguidas por disparo con-
tra Agustín Franquiz; por falsifica^ 
eión de títulos, contra Joaquín PéreTi, ¡ 
y por hurto, contra Xorberto Zaldí-' 
var. 
Al primero lo defendió el Dr. SS-
rraín y á los restantes el Dr. Herrera 
§otolongo. 
Sentencia 
La ha dictado la Sala primera ab-
solviendo á Ramón Castillo Guerrero, 
en causa que se le siguió por cohecho. 
A sus destinos ;m. 
¡Se han encargarlo nuevamente de 
sus destinos, por encontrarse resta-
blecidos de las dolencias que ¡es aque-
jaban, el Presidente y el Secretario 
d« la Sala primera de lo Criminal, se-
ñores licenciados Eduardo Azcárate 
y Nicanor Trelles. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera, el juicio de la 
causa seguida contra Antonio Pérez, 
por perjurio. 
El juicio de Pennino se celebra hoy 
También está señalado para cele-
bración esta tarde, en la Sala prime-
ra, el juicio oral de la causa seguida 
•contra José Pennino Barbato, por la 
muerte de Aniel. 
Resultará, de seguro, una vista in-
teresantísima y la añueucia de públi-
co será numerosa. 
EN LA AUDIENCIA 
Robo y hurto 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal comenzó á verse ayer tarde el jui-
cio oral de la causa que por los deli-
En la Sala segunda se celebrarán 
los siguientes: 
Causa contra Juan I . Mugnet, por 
homicidio. 
Causa contra Benigno Sánchez, por 
violación. 
Y en la 'Sala tercera los siguientes: 
Causa contra José García y otros, 
por estafa. 
•Causa contra Antonio .González, 
por rapto. 
:. O. D. 
R E U 
El remnatiismo es una enfermed 
de proviene las fuerzas que nos sus 
causada por el efecto de cierto» áci 
sos en la maíneTa de vivir, exponerse 
doí? y el estreñimiento, el mal de los 
cias. Estos ácidos rprodiaoen en la san 
é mflaflnatoria, gracias á la cual la cir 
da y salud para convertirse en raudal 
lo invad-a todo, nervios, tendones, co 
caso á tales extremos, no hay otra es 
ra el reumatismo que píurifbcando la 
rus malignos, ni existe remedio que 
se con las Pastillas Restauradoras del 
ad de las células saniguíneas de don-
tenta y stastiene. Esta enfermedad es 
dos en la sangre, resultantes de excé-
á la intemperie, descuidar los resfria-
riñones y otras muchas circunstaii-
gre un estado de morbosidad irritable 
culación deja de, ser manantial de vi-
de virus y gérmenes reumáticos que 
yimturas, músculos, etc. Llegado ol 
peranza de curaición permanente pa-
saugre de todos esos gérmenes y v'1' 
en eficacia al efecto pueda comparar-
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A R T E S D E S G R A C I A D A S 
.Ahí va una nueva id'ivi-si'ón de- las 
i í á ver si hace fortuna. 
asta a.ho'ra se liaibían dividido las 
Ss ep U^erales y raeeáni.ea's. 
L^d-e hoy propago que se dividan 
j fedifees y desgraciadas. 
,Por ejemplo: el arte 'de hacer edifi-
• es feliz. ¿(Por qué? Poirque el que 
f r w m recibe el t estimen i o ééi res-
-la admiración de todo el 
unido- • ; i . H ce trata de construir un patacio •<> 
casa dte vecindad. A llamar inme-
Sfiamente k un arquitecto. 
Mo ae puede pasair sin el. 
yaya.ah'ora.un lejempilode arte des-
cra'ciada. • . 1 • • A,' • 
iEii ê esc'rl'';)i:r c'on si,iitaxis' y 
O0Q 'estilo. . , n , /. 
¡para escri'bir sirve .todo Dicho vi-
viente. M • 
Para juzgar a los que escriben srr-
ha'sta 'los bichos que no viven.. 
Da aqí qt̂ e los escritores estién siem-
e á la cua-rta pregunta. , 
j;,n el mundo rara es ila easa impor-
tante que no tiene qne escribir y es-
cribir wueho. . _ 
Bara eis la negoieiacion que no naya 
re'da'ctair cartas, anuncios, recia-
mos, .reeom'endacio'pes. 
(¿rísima la ê nitidald po'derosa que 
w ha de contribuir á la redacción d'e 
loa periód'iocs. 
iCuattquiera efreería quie to'd'o que 
tiene que redactar buscaría im î edac-
tot- , , , , , -Ese cualquiera esta tocanid'O el /lo» 
\6n. , , 
chico que entro paa-a baaxer e'l es-
critorí'o lle-va ya dos años de 'escoba. 
Justo 'es que ascienidá, 
Varya, á, eambiar el plumero de qui-
tar el polvo por la pluma de diestro-
¿ar «iní áxis. , _ 
¿Y qué M t a hacen;la sinfbáxis ni 
la ortugraíía para hacer «artas comer-
ciales? • .. 
Ninguna. Preei'saonen'te el regocijo 
denlas oficinas de'l Estatdo suelen ser 
la¡s cairtas que allí se reciben de vez 
en cuando. 
Yo tuve en la mano y copio religio-
samente una dirigida á Gamazo cuan-
do era Ministro de Fomento. Decía 
así: , . -
•''Es zelentísiono señor ministro. 
Esta es para quedarme con la con-
trata de usté. 
Ija-del i'eso, la.de la madera no. 
.Lo doi varato y gueno. 
iMe con'biene usté en el precio que e 
leido en la gazete para entondernos 
| los sacos de debuelbeai. 
¡Da ciontrata por el conduto de mi 
aministrajdor. 
Bin más. ¿ e usté servido-r y contra-
. tist a que lo es 
S«rapio Pasa. 
^Toima! y éste era db los más ino-
fenisivos. 
'Los hay que tienen un secretario 
con pujos- de Men'éndez ¡Peftayo. 
Entonces resulta! todavía ¿ peor la 
cosa.-, 
¡Habiendo Tlegaido á mis manos, por 
cierto no con la premura que su índo-
le tiraseendental, traiscetndencia tiene 
cuanto, y no -lo diigo por honrarme 
perteneciendo al ramo, gremio ó soli-
daridad á que pertenezco, ,eH proyecto 
de construcción, que proyecto e® toda-
vía de nn nufevo ed-ificio que nuevo 
había de ser en todo y su contrata de-
yeso, 'd'espíués de maduras que madu-
ra?; habían de ser para no precipitar-
nos, qnle precipitación significaría..." 
El patrón de eí?ta lata dice 'a todo el 
que lo quiere oír: 
^ Estoy loco con este muchaoho. Es-
cribe de una mancTa tan sublime que 
ni yo mismo lo entiendo." 
A todo esto el criterio para jnzgai? 
á los escritores de procesión es éste. 
Ahora díganme u t̂ed'es si no es una 
profesión desgraciada la del escritor. 
iSon unois hombres que no sirven 
Tnás que para escribir. 
Estaimos haciendo esto porque no 
se digna hacerlo el común de los mor-
tajes; • 
¡Si haibfamots de manejar una esco-
"ba, manejamos una pluma que pesa 
íftenós. 
Gil Blas. 
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D E S A B I O S . . . . . 
Por las relaciones mutuas y el roce 
constante que hay entre los hombres, 
se necesita en todo el mundo una mo-
ral uniformé y constante; que todos 
tengan por buenas unas acciones y 
otras por malas, sobre todo las prin-
cipales, y esto no hoy ó mañana, sino 
siempre, con fijeza y en todos los paí-
ses. De lo contrario, el mundo sería 
una confusión, reinaría el más com-
pleto desorden, habría constantes y 
ruidosos choques de unos con otros 
por defender cada cual los propios 
derechos y contener á los demás den-
1ro de los que él cree deberes ajenos. 
Hereda uno, por ejemplo, cien mil 
pesos, y según la moral que adopta, 
son tan propios que nadie le puede 
tocar á uno solo, ni lesionar sus dere-
chos; pero otro individuo, que profesa 
otra moral, fundado en ella, se cree 
con todo derecho para sustraerle, por 
lo menos, cincuenta mil. y de hecho' 
se los apropia para establecer así cier-
to equilibrio que en moral deíjende. 
Se origina con ésto un conflicto en el 
campo del derecho. ¿Cuál de los dos 
diremos que tiene ese derecho? Si no 
hay una moral nniversal, uniforme y 
constante, y se respetan cuantos sis-
temas morales se inventen, tenemos 
que decir que •á los dos asiste el dere-
cho, quedando así el conflicto sin re-
solver, si no es que lo resuelve el que 
tiene mejores puños, que es el único 
juez capaz de decidir en semejantes 
litigios. 
Pues esta moral constante y uni-
forme no la consiguen los sabios. 
Así iBtuart Mil i dice: "La creencia 
que acepta como fundamento de la 
moral la utilidad, ó sea el principio 
de la felicidad más grande, tiene por 
cierto que las acciones son buenas en 
proporción de la felicidad que cau-
san." Pero aquí interviene Ca.rrán y 
afirma en su obra titulada '^La Moral 
Utilitaria" que "no hay cosa más va-
riable que el principio de la mayor 
felicidad... No sólo toda edad y to-
do pueblo se forman una idea par-
ticular de la felicidad, sino que es im-
posible hallar dos hombres que, al 
respecto, piensen! de la , misma mane-
ra-." (1) 
Y dejando á un lado los distintos 
sistemas Benthaun, Plume y Spenéer, 
de Kant, Hobbes y Sc.hopenhauer, 
que tiempo ha venían figurando en 
las escuelas, apareoen hoy en escena 
nuevos heraldos de la moral en com-
pleta disidencia con los anteriores, 
proclamando unos la moral de las 
"ideas-fuerzas," dando otros á las su-
yas él pomposo nombre de "moral 
científica"; éste pregona el sentimen-
talismo estético de Bavaisson ó el 
Bentimenta'lismo místico de Secretan, 
aquél la moral del antudericalismo, 
sin faltar en tanta diversidad de sen-
tencias quien haya pretendido supri-
mir por completo toda moral, dándo-
le el nombre de "amoralismo"; y lo 
que es, todavía, más repugnante, s,e(ha 
procurado erigir en sistema,-eu nom-
bre de la ciencia, la inmoralidad de 
algunos hombres que más han sobre-
salido por su desenfreno. Esto es ya 
un insulto á la moral. 
Con razón Bayloc, en vista de esta 
estupenda diversidad de opiniones 
que, ai fijar solamente la norma de la 
moralidad, por todas partes pululan, 
ha dicho: "Los ensayos de moral se 
multiplican de algunos años á esta 
parte, tanto que apenas hay profesor 
de filosofía que no tenga un sistema 
particular." (2) Brillante confirma-
ción de esto es el libro del ilustre doc-
tor Solari, titulado " E l Problema 
Moral," que obtuvo el premio en el 
concurso de Ravizza. 
En su libro el doctor Solari pasa 
revista á todos los sistemas morales, 
principalmente modernos, y después 
de todo, por la diversidad de opinio-
nes que encuentra, se ve obligado ¡á 
decir que "la norma de la moralidael 
no ha sido hallada todavía." En con-
firmación de esto mismo podemos 
añadir aquí la contestación qqe hace 
tres años dieron los filósofos franc;e¿ 
ses á M. Gsell. Les preguntó éste á 
ver si era posible fundar en la actua-
lidad una moral sin Dios, y las ros-
puestas y normas adoptadas fueron 
tantas y tan diversas entre sí, que los 
había para todos los gustos. Así te-
nía que ser. aunque sólo fuera por el 
prurito que el hombre tiene de seguir 
un rumbo propio y dejar en él impre-
sa su personalidad. 
'Si tanta diversidad, como 'se ve, 
existe entre esos moralistas, cuando 
(1) Galeranl. Antídoto, cart. VIL 
(2) Baylac, Revue de Philosophie, Sep-
tiembre de 1907, pág-. 257. 
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sólo se trata de discutir y sentar los 
primeros y más generales principios, 
¿qué sucedería si bajaran á la aplica-
ción práctica? 
PRUDENCIO RAMOS. 
v nuevo fracaso. 
R E C U E R D O S D E UN V I A J E 
P o r e l r i o P a r a n á 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
El Paraná tiene como principal 
puerto Rosario, en la provincia de San-
ta Fe, una de las más ricas, en cerea-
les, de la República Argentina. Rosa-
rio, es un buen ejemplo y tipo del cre-
cimiento y formación de los centros 
productores y consumidores de estas 
tierras. "Talderia, dice un escritor, 
fundada en 1725, p̂or Francisco Gr. 
doy, aldea en 1801, y ciudad en 1852," 
tenía en la segunda de las fedhas cita-
das 400 babitantes, en 1869. 23.169. en 
1903 .120.000, pasando hoy de los 
200,000. Sobre el río, tiene" Rosario, 
puerto natural, que puede prolongarse 
hasta ocho kilómetros por dos, toniom 
do en cuenta qué allí la profundidad 
del río es .por término medio dé 3.70 
metros. 
Dejamos Rosario, y segnimos remon-
tando el río;- serían las tres y media: 
el Paraná, no cambia todavía, gran cót 
sa de aspecto: sigue separando las pro-
vincias de iSanta F? de un lado, y de 
Entre Ríos y Corrientes del o t r i ; por 
el lado de iSanta Fe la costa se eleva, á 
veces, ibastante, formando las llamadas 
"barrancas" que alcanzan diez y doce 
metros de altura quizá. A menudo ven-
se pintorescos caseríos. Aquella noche, 
luviosa, á ratos, con lluvia torr-.ñáiáí. 
pasamos 'por Paraná (muy de madru-
gada) la capital de la provincia de En-
tre Ríos. 
Al siguiente día, el tiempo mejora: 
decididamente; luce el sol todavía entre 
brumas, pero brumas ralas, nada tu-
pidas. Anuncio animoso del cielo lim-
pio que habría de gozarse más hacia ol 
Norte. 
Y la navegación ofrece, ya d,asde es-
te día, todas lás peripecias caracterís-
ticas de la de aquellos ríos, en la época 
de gran "bajante" que era. como yn 
he diebo, nuestra época. 
Aunque, á veces, las peripecias, noa 
hayan desesperado alguna cosa, an.te 
el temor de una prolongación -demasia-
do larga de Añaje, es lo cierto que ellas 
constituyen uno de los más entreteni-
dos detalles de la inolvidable excur-
sión. . 
El vapor se desliza, silencioso, sua-
vemente, por las aguas, siempre tran-
quilas: es necesario seguir con todo vi-
gor el canal navesrable en la baja, que 
se desarrolla en línea tortuosa, hacieiir 
do mil curvas: unas veces va por el 
centro del río, luego se acerca á una 
orilla, imnediatamente á otra: y aun en 
el canal mismo menudean los pasos es-
trechos, estrechísimos, de muy escaso 
calado, que en ocasiones desaparecen 
de un momento ¡á otro, cambiando el 
canal su marcha; en este día, después 
de pasar Puerto Lugo, donde dejamos 
el material necesario de salvamento de 
nn vapor embarrancado, más arriba, y 
después de parar en Santa Elena, lle-
gamos á uno de los pasos de más seria 
dificultad, cerca de un pueblo llamado 
La. Paz. en una de las más anchas y 
prolongadas curvas del río. -que se ex-
tiende en sabana inmensa. Sólo hay un 
estredho canal, de cinco á seis pies de 
calado, en el momento. El vapor se de-
tuvo antes de llegar, junto á otros cua-
tro A'apores y cinco veleros que allí es-
taban resignados en espera de alguna 
subida de las aguas 6 de que el fuerte 
viento amainase: todos parecían (*.? 
más calado que el Gvnrani. Por de 
pronto se destinó un buen rato á tras-
bordar del Centauro—otro vapor que 
saliera de Buenos Aires el día antes 
que nosotros—unos cuarenta pasajeros, 
y sus equipajes. Luego nos pusimos en 
marcha, y empezó la tarea: llegamos 
cerca de paso y. . . casi encallamos! 
fu'é preciso retroceder: nuevos tanteos 
y nueva acometida: en vano: hacia 
atrás otra vez: capitán y práctico com-
binaban cuidadosamente las velas para 
mantener, con pl viento, al vapor en la 
línea de su gobierno. Todo inútil: el 
viento mismo tumb_aba el buque sobre 
la lianca : y otra vez más retrocede-
mos. . . . 
—'Xo se paede. exclamaba el capitán. 
Esté vapor no gobierna, con tanto 
viento: tiene mucha obra muerta, y 
poco calado. 
—? Quedaremos aquí capitán? 
¿Hasta cuándof le preguntábamos. 
—Hasta que el viento 'quiera, decía 
resignado. 
Nueva tentativa 
y nuevo descanso. . . 
Por fortuna, según avanzaba la tar-
de el cielo se serenaba, y e'l viento ce-
día. Cuando el sol, un sol rojizo, que 
ensangrentaba el horizonte, se hundía 
y desaparecía, el viento "acostóse" y 
todo quedó en absoluta calma. Enton-
ces, el Guarani, puclo, dirigido por ma-
no experta, tomar derechamente el ca-
nal y salvar el obstáculo, para nave-
gar en agua libre. . . ya de noche, arri-
ba moa á La Paz. 
En el 15 de Septiembre, á las dos de 
la rioehe, un violt uto choque, un fuerte 
encontronazo, estremeció al buque y 
nos despertó, bruscamente: no hubo, 
sin embai'go, alarma ninguna: todos es-
tábamos bien prevenidos y puede ds-
cirse que lo esperábamos: en el cama-
rote de á bordo se oyó una voz de seño-
ra que exclamaba : 
—¡ lEmbarrancamos! 
En etfecto, el vapor había tropezado 
en alguna banca arenosa, y aunque su 
marcha fuera escasa, de gran preeau 
ción, el touetazo ó los topetazos, fueran 
bastante fuertes: todo tembló y gimió 
v todo quedó quieto unos momentos 
hasta que se notó el esfuerzo de empu-
je hacia atrás de contramarcha, para 
sacar el casco de semejante atolladero, 
cesa que se debió (unseguir muy 
pronto. 
Y 'daro es., allí permanecimos hasta 
íor !de día. par'), evitar más serios con-
tratiempos : y que no fueron pocos los 
pasos difíciles que hubo que salvar, 
río arriba. 
Es ello, deispués de todo, un motivo 
de distracción y hasta de emoción cpn-
tinuada. 
Mientras el barco tiene espacio libre 
río libre, quiero decir, y puede, por 
tanto, desarrollar su marcha, las gentes 
del pasaje 'pasean por cubierta, con-
versan en el saloncito, juegan en el co-
medor. . . 
¡Horas inolvidables las del paseo en 
lo alto del barco, contemplando el pai-
saje, recordando la patria lejana, á ve-
ces en el poético silencio, solemne, ex-
traño de la noche tranquila! ¡Oh qué 
fnenite de goces almacenaba en el al-
ma. . . ! 
Pero llega un instante en que el va-
por detiene su marcha: es la hora del 
crepúsculo: se acerca la nocihe: la pre-
caución se impone y todos sin darnos 
quizá cuenta, nos aproximamos á proa 
con cierta ansiedad: el vapor tiene en 
la proa, dos salientes ó avances, donde 
en los momentos difíciles se colocan 
tripulantes con la cuerda del sondeo, y 
á cada instante lanzan la sonda al río. 
y á cada instante se oye, la voz del mu-
dhac'ho que canta (todos callamos, to-
dos escuchamos) : 
—'¡¡Seis pies!—la ansiedad aumenta 
—el buque cala cinco. 
Y luego, se oye : . ^ 
—'j Ocho pies!—las gentes se ani-
man: ¿pasaremos? 
Y siwíue la voz. 
—¡ Siete piés ! 
—¡ 'Cinco piés y medio! nadie respi-
ra : escusado decir: todos estamos pen-
dientes del hombre de la cuerda. 
Que sigue: 
—¡ Diez piés! ¡ Once piés!.. . ¡ Dos 
brazas escasitas ! . . . ¡Dos 'brazas lar-
gas U . . 
Los pasajeros respiran. . . respira-
mos. 
El paso difícil se salvó, y todos 
tranquilos, por el momento, bajamos al 
comedor: la campana avisa y, resigna-
dos ó contentos, esperamos saborear, 
una vez más, la apetitosa conserva de 
ciruelas, ó de otras frutas que parecen 
ciruelas. 
En la madrugada del 10 de Septiem-
bre paramos en Empedrado: á las 11 
d? la mañana en Barranquera, en el 
Ohnreo, volviendo luego á Corrientes, 
la capital de la provincia de este nom-
bre, situada á 40 kilómetros de la con-
fluencia del Paraguay y del Paraná. 
Ai llegar á Corrientes, habíamos he-
dho 1.350 kilómetros de río. que tantos 
hay desde Buenos Aires: y no obstante 
tan larga, tan enorme distancia, Co-
rrientes está á 77 metros sobre el ni-
vel del mar. He ahí lo característico 
de la inmensa 'llanura argentina, pla-
na, igual, sin pendiente apenas. 
• Corrientes, la ciudad—-una pobla-
ción de tipo hispano colonial—tiene 
hoy 25,000 babitantes. y hermoso 
puerto fluvial; sus alrededores son 
frondosos; todo denuncia la proximi-
dad del Paraguay. Ésto es ya tierra 
muy metida en América, y por ende, 
con la característica propia más acen-
tuada y saliente. 
Poco tiempo nos detuvimos allí: el 
vapor continuó pronto su maTcha, y no 
tardamos en vernos en la confluencia 
de los dos grandes ríos: el Paraná, que 
dejamos, y el Parsugnay, que seguimos 
remontando hacia Asunción. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, Diciembre 17 de 1910. 
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P o r t i a l y los Mmm 
Verdaderamente es difícil emitir 
Un juicio concreto respecto á la sitiia-
ción por que atraviesa este país, dig-
no de mejor suerte, si se atiende al 
carácter apacible y dócil de la mayo-
ría de sus habitantes. 
Son contradictorias las opiniones 
formuladas por personas de autori-
dad reconocida, que yo pulsé cuida-
dosamente, para informar á mis lecto-
res respecto al porvenir próximo de 
la nación portuguesa. 
Yo me inclino más al pesimismo 
que al optimismo, fundamentando mis 
asertos en la lógica inconcusa de los 
hechos. 
Les hombres que se encuentran 
al frente de los destinos de Portugal 
en estos momentos, son lo mejor de lo 
mejor. Con todo, ¿podrán efectuar, 
como lo desea el pueblo y según lo 
anhelan ellos mismos, la palingenesia 
nacional? Contestar categóricamente 
á esta pregunta, equivale á hacer ha-
blar á la Esfinge. 
La monarquía de los Braganzas 
arruinó al país, destruj^endo todos los 
resortes de la disciplina, anquilosan-
do los principios de la moralidad y la 
justicia, fomentando el desarrollo de 
todos los gérmenes de la anarquía, 
poniendo la nación al borde de la ex-
trema insolvencia. Cieno, y no más 
que cieno, dejó el Trono como recuer-
do de su paso. Cuanto se diga á este 
respecto, es poco en comparación con 
la realidad. 
El escándalo de la Casa de la Mo-
neda, los descalabros del Crédito Pre-
dial, la vergüenza de "Os adiantamen-
tos," la multiplicación de los impues-
tos, el abandono de los servicios pú-
blicos, todo, tocio esto y mucho más. 
produce en el ánimo de los observado-
res imparciales la sensación de un in-
menso patio de Monipodio que cau-
sa náuseas. 
Sólo habiendo entronizado el robo 
en las esferas oficiales con carácter 
de virtud, se explica que una nación 
pequeña como Portugal, exenta, de 
grandes cargas presupuestívoras, l i -
bre de los gastos que ocasiona un ejér-
cito modelo, falta de escuelas y de 
múltiples vías de comunicación, pero 
recargada, no obstante, con impues-
tos superiores á los de ningún otro 
pueblo, pueda verse oprimida por una 
deuda tan considerable que nada jus-
tifica lógicamente. 
Y sin embargo, la máquina neumá-
tica de las concupiscencias oligárqui-
cas hizo el vacío de tal modo en el se-
no de su Erario, que no hay noticia 
de otro pueblo que á tal situación crí-
tica llegase jamás. ¿Podrá salvarse 
este déficit vergonzoso con buena vo-
luntad y buen gobierno? La respues-
ta es dubitativa. Portugal es pobre; 
el analfabetismo acusa aquí un total 
aterrador; la industria resulta peque-
ña, rudimentaria. Por otra parte, la 
aristocracia del dinero y la aristocra-
cia de la sangre insinúan sus fervores 
monárquicos llevando el capital á un 
retraimiento absoluto. Los negocios 
están paralizados; la desconfianza ha 
sentado sus reales en el ánimo de la 
burguelía. Además, se habla de cons-
piraciones en el 'Norte á favor del rey 
destronado. 
Añádase á esto la indisciplina que 
reina en el ejército, donde cada sol-
dado, cada cabo y cada sargento de 
los que prestaron sus simpatías á la 
revolución se creen con derecho á to-
do, hasta el puntó de no respetar ni 
á oficiales ni á jefes (muchos de éstos 
piden el retiro por tal motivo), y se 
verá que la situación en que se en-
cuentra el Gobierno Provisional es 
grave hasta dejarlo de sobra. 
La incultura, el analfabetismo, es 
factor esencial de esta anarquía. To-
dos los revolucionarios se creen con 
dereeho á todo, y cada negativa que 
obtienen sus pretensiones descabella-
das, es un hilo más que se une á la 
profusa madeja de los desencantos. 
El pueblo portugués tiene á estas ho-
ras la misma consciencia que el espa-
ñol á raíz de la revolución del 68. 
Cree que la República es sinónimo de 
reparto social, de bienestar económi-
co, de liberación de impuestos y con-
tribuciones fiscales. Ignoran aún que 
ninguna forma de gebierno, mientras 
la organización actual subsista, aña-
dirá un pedazo de pan en la mesa de 
los pobres. Todavía desconocen que, 
sin cultura, monarquía ó república es 
igual. Xo pudieron darse cuenta, has-
ta la fecha, de que existen en el mun-
do pueblos tocados con el gorro fri-
gio—la prenda más antiestética que 
inventó el hombre y que recuerda loa 
pimientos morrones—imperialistas y 
despóticos, y pueblos coronados qu« 
son, por el contrario, modelo de ÜbeP* 
tad y progreso. 
Y yo pregunto: ¿Con la indisciplt 
na en el ejército—y esto es tan indu-
dable que, para contrarrestarla m ca-
so de necesidad, ya se organizan ba-
1 aliones de voluntarios,-—con el crédi-
to por tierra—la deuda pública es 
enorme, superior á la capacidad con-
tributiva de Portugal, y los capitalis-
tas se niegan á enjugarla—; con un 
80 por ciento de analfabetos; con las 
raíces multiseculares de la tradición 
monárquica aferradas, en el alma lusi-
tana ; con la miseria en las clases po-
pulares; con los bacilos de la anar-
quía en todo y en todos, ¿podrá ase-
gurarse el régimen republicano? 
Cuéntese que lo que al principio se 
creyó un éxito del ideal revoluciona-
rio : la facilidad con que realistas de 
toda la vida mostraban su adhesión á 
la república, a] nuevo estado de co-
sas, ahora se juzga un peligro, por-
que viene á estorbar el descuaje de 
las raigambres monárquicas. No se ol-
vide, tampoco, que pocos países de 
abolengo mayestático lograron afian-
zar el gobierno del pueblo por el pue-
blo á la primera tentativa. Y por úl-
timo, fijémonos en que sobre la inde-
pendencia portuguesa proyectan la 
sombra de un lógico egoísmo grandes 
intereses extranjeros que un día vi-
nieron á prestar su apoyo resuelto a 
las concupiscencias del Trono. 
Este es el esquema, torpemente ex-
puesto, del estado de Portugal en la 
actualidad. Y yo os digo que cireulan 
rumores de una no lejana interven-
ción extraña, de la implantación de 
una nueva dinastía, "et sic de cete-
ris." 
Sin embargo, los hombres del Go-
bierno Provisional siguen dando 
muestras de energía. Procesaron, co-
mo es sabido, al dictador Juan Fran-
co, exigiéndole una alta fianza para 
poder gozar de libertad. Y como los 
magistrados que lo juzgaron han de-
clarado no haber lugar á querella cri-
minal contra dicho político, sobrese-
yendo por lo mismo la causa, el Go-
bierno dispuso, halagando así los ins-
tintos de las muchedumbres, castigar 
á tales jueces con el traslado á la In-
dia portuguesa. Y ayer, en la pizarra 
de "O 'Século," se anunció una nueva 
noticia sensacional, que es la comidi-
lla del día: José Luciano de Castro, 
el cacique máximo de la monarquía, 
ex-jefe del partido progresista, y 
otros cuantos prohombres más, afec-
tos á la Corona, que formaban la Jun-
ta Administrativa del "Crédito Pre-
dial," hoy en quiebra, recibieron or-
den de ingresar en prisión si no apron-
tan una fianza crecidísima. 
Con este motivo, dicen llenos de jú-
bilo los periódicos republicanos: 
"¿Veis cómo ahora las lóbregas salas 
del caserón de Boa Hora, que antaño 
sólo se dedicaban á los pobres delin-
cuentes, serán ocupadas por aquellas 
personalidades que disfrutaron de 
mayor predicamento en la vergonzosa 
etapa monárquica ? Pues esta es la 
justicia republicana." 
La inoportunidad — afirma Telley-
rand—es el crimen más horrendo. Yi 
los miembros del Gabinete provisio-
nal son oportunos; saben halagar el 
sentimiento de las multitudes. Sólo 
en una cosa estuvieron torpes: en¡ 
proclamar el derecho á la huelga an-
tes de que las Constituyentes se reú-
nan. Efecto de esto, los conflictos en-
tre el capital y el trabajo estallan á 
diario en perjuicio de la paz y de la 
tranquilidad del país, fomentando en-
conos y recelos. Y como el dinero ea 
el caballo de batalla de la situación, 
si éste sigue retrayéndose veremos á 
dónde llevan las concesiones demo-
cráticas, por muy justas que resulten. 
Os advierto que .yo hablo atenién-
dome á informes recogidos de labios 
de personajes monárquicos y republi-
canos, y después ele oír á acreditados 
diplomáticos extranjeros. 
Aparentemente, el cerebro de Por-
tugal, Lisboa, está tranquilo. Diríase 
que, conio el de Montaigne, sabe dor-
mir libre ele cuidados sobre la almo-
hada de la duda. Pero en los círculos 
financieros, en las casas mercantiles, 
a l e s d e l E s t ó m a g o 
Aunque haya V d . probado i n ú t i l m e n t e otros remedios debe Y d . ensayar las Pildoras Rosadas del 
Dr . Wi l l i ams . Estas Pildoras obran sobre e l e s t ó m a g o mismo, y no sobre los alimentos ; y en esto 
se distinguen de todos los d e m á s medicamentos. Debilidad digestiva se debe mayormente á can-
sancio, nerviosidad, debilidad general, lo cual resulta en Dispepsia NERVIOSA. Las Pildoras Rosadas 
del Dr . Wi l l i ams fortifican los nervios, enriquecen la sangre y curan la debilidad, devolviendo así la 
energía , e l apetito y la buena d iges t ión . Miles de cartas prueban la eficacia de este medicamento. 
El Sr. Gnadalupe Carrandí, celoso empleado del Consejo 
Provincial, de la ciudad de Matanzas, Cuba, residente calle Sta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud para con las 
Pildoras Rosadas del Dr. 'Williams. Por nueve años íuí •víctima 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constantes 
iudigestiones, pesadez . después de comer, mareos y náuseas. 
Estaba sumido en una- tristeza y abatimiento tales que llegué á 
cansarme de la vida. Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privaciones, pues nada me aliviaba. 
Eu esto vi un anuncio de las Pildoras del Dr. Williams, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomé y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte libras de peso. Curado ya, no m© 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams " 
i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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en los campos industriales, la inqnie-
tnd €S honda y el temor extraordina-
rio. > 
Eso sí, el espíritu popular se ex-
pansiona, aplaudiendo en los teatros 
dramones espeluznantes del tiempo 
del romantioisco político, como " E l 
noventa y tres," como "O Rei Maldi-
to " y otros. En los escaparates de las 
librería» exhiben sus titulares negros, 
folletos ensalzadores de la revolución, 
cantos populares de actualidad, odas 
rebosantes de entusiasmo patrio; y 
por doquiera se columbran banderi-
tas rojas y verdes... 
Pero el analfabetismo es terreno 
deleznable donde los edificios de la 
razón no pueden encontrar fuerte 
apoyo para sus cimientos; la indisci-
plina militar es síntoma de descompo-
sición de un país, y la honradez exa-
gerada, por otra parte, (no se olvide 
que la República española murió de 
empacho de legalidad) hace veces de 
ariete demoledor de las exigencias 
groseras, pero ineluctables, de la vi-
da práctica. 
Revolucionar es fácil; reaccionar 
difícil. Lo que sencillamente se toma, 
sencillamente se pierde. Derrocar un 
régimen, es poco; regenerar un Esta-
do podrido, es mucho. Y "saber espe-
rar" es la ciencia de las democracias 
cultas. 
A. VILLAR PONTE. 
(Para rl DIARIO Dfc LA MARINA) 
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£1 impuesto de los azúcares 
iQran potlvoreda ha levantado en es-
ta región el proyecto de ley que tiene 
en cartera el ministro de Hacienda, 
señor Cobián, sobre el mayor impues-
to de los azúcares, y el derecho dife-
rencial en favor del azúcar de caña. 
Con él se creen perjudicados grande-
mente los intereses agrícolas de esta 
•comarca, favorecieaido sólo una peque-
ña región de España, cual es Andalu-
cía. 
Para Castilla, este es un segundo 
golpe, que unido á las pérdidas que ha 
originado, y sigue originando la filo-
xera, hará que los labradores lleguen 
á la miseria, sin que haya medios ca-
paces de contrarrestarlo, puesto que 
se trata de mermarles las mayores 
fuentes de riqueza con que aquí cuen-
ta el labrador. Hablaron los señores 
•Represa, Alevenque, Valverde, Mata 
y Carballo, demostrando la neeesidal 
de aunar todos los eflementos y fuer-
zas vivas de la población, para protes-
tar de los perjuicios que se irrogan á 
los intereses generales de la agricultu-
ra nacional. En aquel mismo acto se 
redactaron telegramas de protesta que 
seguidamente fueron enviados al señor 
Presidente del Consejo de Ministros, 
al Ministro de Hacienda, al Presiden-
te de la Comisión de presupuestos, á 
los representantes en Corte, y á los 
Presidentes de las Cámaras de Comer-
cio de Madrid. Zaragoza, Granada, Se-
govia, Soria, Burgos, Palcncia, Ovie-
do, Pamplona y León. 
Interesa en sumo grado este asunto 
á nuestra región, no solamente por el 
fomento de las fábricas azucareras, 
que viven y mantienen infinidad de 
brazos, sino, porque el labrador en-
cuentra alguna remuneración en sus 
ingresos, con el producto de la remo-
lacha, de la que en Castilla se siem-
bran muchos miles de hectáreas, que 
de otra suerte se dedicarían á otras 
producciones de mucho menor rendi-
miento, pues la caña de azúcar sólo se 
da en regiones, que como Andalucía, 
tienen suficientes grados de calor pa-
ra el desarrollo de aquella planta. 
La cuestión harinera y triguera 
Enterados de las pretensiones he-
chas ai gobierno por los harineros de 
Vizcaya, Cataluña y Levante, de que 
á las harinas fabricadas con trigos ex-
tranjeros se les concedieran primas 
por su exportación, se celebró inme-
diatamente una reunión, bajo la pre-
sidencia del que lo es de la federación 
agraria, y con asistencia de la comi-
sión de fabricantes de harinas de Oas-
tilla, señores Mtoterauz, Lomas y Cal-
vo, los cuales tomaron rápidos acuer-
dos para oponerse á tal pretensión. 
Los puntos que en la nota oficiosa 
de la Federación trataban eran entre 
otros, la de las primas de exportación 
para las harinas, las revisiones aran-
celarias, la ley de alcoholes, la de emi-
gración y la de las obras públicas que 
hagan relación con la agricuiltura. 
El Presidente de la Federación agrí-
cola de CastMila la Vieja, diputado 
provincial, é inteligentísimo y activo 
agricultor, don Heliodoro Represa, al-
ma y vida de esta región agrícola, por 
la que no descansa un momento, de-
dicándose en cuerpo y alma por el 
bien de su patria, presentó á la Dipu-
tación una proposición, que él mismo 
defendió con gran elocuencia y acier-
to, en la que solicitaiba el apoyo de los 
diputados, en pro de la causa de los 
agricultores y harineros de Castilla. 
Comienza diciendo que tiene segu-
ridad de que los trabajos de los hari-
neros catalanes, vizcaínos y levantinos, 
son activos y que nosotros no hemos 
de permanecer inactivos ante tamaña 
pretensión, que sería la ruina de nues-
tra agricultura. 
Sabe también que los harineros ara-
goneses piensan hacer causa común co 
los nuestros, para defender sus inte-
reses, que en esta cuestión están tan 
compromtidos como los nuestros, y es-
timula á la Diputación, creyendo (pie 
si toma una actitud seria en este asun-
to, podrá salvar á Castilla. 
Dice, que propondrá á la Federa-
ción Agraria se emprenda una activa 
campaña en contra de la emigración y 
el estudio de la modificación de los 
aranceles, que abaraten los trasportes 
de nuestros produetós. 
Se lamenta de nuestra apatía en los 
asuntos generales, despertando de ella 
sólo cuando vemos de cerca el peligro 
que nos amenaza y cita el caso recien-
te del último congreso harinero cele-
brado en Zaragoza, en el que de 208 
representantes, sólo había tres de Cas-
tilla y los 205 restantes eran catala-
nes. 
Considera de necesidad la construc-
ción de canales de riego y pantanos 
para poner el terreno en condiciones 
de más riqueza productiva y emplear 
muchos obreros que ahora, por falta 
de trabajo emigran en proporciones 
tan alarmantes, que implica un asun-
to de los más graves, que con urgencia 
hay que resolver. 
Hicieron después uso de la palabra 
varios otros señores diputados, abun-
dando todos en las mismas ideas para 
poner pronto remedio á este cataclis-
mo agrícola, que se avecina y que por 
todas partes se vé amenazado, acor-
dando telegrafiar al G-obierno y 'á los 
diputados en Cortes, y convocar á una 
asamblea, de todos los fabricantes de 
harinas de Castilla la Vieja. 
—Ha tomado posesión del cargo de 
alcalde de esta capital, é. señor don 
Eugenio Solalinde, perteneciente al 
partido Canalejista, y de cuyo grupo 
político es jefe en esta ciudad don 
Mjanuél iSemprum y Pombo. 
Con este nombramiento han vuelto 
al Ayuntamiento las minorías conser-
vadora, republicana e independiente, 
dejándolo de hacer los llamados católi-
cos. 
El motivo del alejamiento de los es-
caños municipales, que tuvo lugar ha-
ce nueve meses, fué por supuestas ar-
bitrariedades de la mayoría liberal, de 
las qu^ nacieron antagonismos y de-
bates encarnizados, que dieron lugar á 
que dichas minorías se retiraran mien-
tras no variaran las cosas, y sobre to-
' do, mientras continuara en su puesto 
el entonces Alcalde señor Fernández 
Reguera. 
Es de suponer que las minorías car-
listas volverán pronto á sus puestos y 
es de temer que las luchas resur-
jan por el motivo más insignificante, 
pues las cenizas existen aun vivas, y 
solo se necesita una pequeña ráfaga 
de viento, por insignificante que sea, 
que avive aquel fuego latente, que en 
forma de rencor político, existe en el 
ánimo de casi todos. La subida de un 
canalejista á la alcaldía no ha sido 
bien vista por la mayoría liberal. Ya 
aja la sesión primera, ó sea en la toma 
de posesión, se entabló un tiroteo de 
palabras, adgunas subidas de tono, que 
íhubii&ran alcanzado mayores propor-
ciones, sin la oportuna intervención 
del Grobernador Civil, que preside la 
sesión. 
El señor Solalinde dijo en su dis-
curso, entre otra« cosas, que no lleva 
programa detallado al Ayuntamiento, 
porque oree que más que programas 
hacen falta obras y él se propone aten-
der á las necesidades de la población 
y particularmente al proyecto de pavi-
mentación general, construcción de 
grupos escolares, y otras, así como á 
proporcionar elementos de vida á Va-
'liadolid, con la celebración de una ex-
posición y otros proyectos que tiene 
en cartera. No olvidó la cuestión so-
cial, procurando trabajo al obrero, y 
por último saludó á. las autoridades, y 
al Alcalde saliente le dirigió frases de 
elogio, por su campaña durante su es-
tancia en ella. 
4» 
El temporal de aguas, tan pertinaz 
como pocos años se ha conocido, ha ce-
dido hace cuatro días, disfrutando 
ahora de un tiempo de sol espléndido, 
durante el día y de grandes heladas 
durante las noches. 
De aquel temporal han quedado mu-
chos y desagradables recuerdos en to-
das partes, y si fuera á detallar, ni si-
quiera á citar, los pueblos donde aque-
llas han tenido lugar, llenaría un pe-
riódico sólo con la exposición de los 
pueblos interesados. Baste decir que 
en el río Pisuerga subió el agua á un 
nivel de cerca de cuatro metros, arras-
trando á su paso árboles, ganados y 
casas enteras de los pueblos por don-
de pasaba, cuyos restos, ^omo sillas. 
Utensilios de cocina, etc., etc. se veían 
en confusión á su paso por esta ciu-
dad. Lo mismo ocurrió en el Carrión, 
Sequillo, Tormes y Duero. El Valde-
raduey cortó la carretera por varios 
sitios é incomunicó la correspondencia 
por la parte de ViUa/lpando y pueblos 
comarcanos, por espacio de cinco ó seis 
días, pero á pesar de los fundados te-
mores que reinaron en todas partes, 
son contadas las desgracias personales 
que por tal motivo se originaron. 
—En Medina del Campo se ha cele-
brado, días pasados, un mitin republi-
cano, para el cual vinieron de Madrid 
el señor Sol y Ortega, ilustre diputa-
do republicano; el vicepresidente de 
la Asamblea de Unión Republicana de 
•Madrid, señor CastelLs; el Catedráti-
co del Instituto de San Isidro de Ma-
drid, señor Pino; el Vicepresidente del 
Centro Republicano del. distrito de 
Chamberí, señor Trujillo; el presi-
dente del Gasino Obrero Republicano, 
señor Suárez y un redactor ae " E l 
País," señor Tato. 
Abundaron en él los brindis fogo-
sos y entusiastas, de todos los orado-
res citados, sobresaliendo el del señor 
Sol y Ortega, que en períodos elocuen-
tes y hermosos, dijo lo que es y lo que 
llegará á ser la república en España, 
si los republicanos, cumpliendo con su 
deber, se unen para constituir el nú-
mero y con ello la fuerza necesaria pa-
ra triunfar, pues de otra forma, cree él, 
que sus amargos presentimientos se 
confirmarán, viendo que la heredera 
de la monarquía será la anarquía . . . . 
Estas palabras fueron acogidas con 
entusiasmo aclamando al orador, que 
durante su disertación fué varias ve-
ces interrumpido con grandes aplau-
sos. 
—El Conde de Sagasta, señor Merino, 
actual Ministro de Gobernación, ha a> 
municado al Alcalde de León, haber 
recibido una carta del señor Ministro 
de Fomento, en la que le anuncia ha-
ber dado ya las órdenes para que se 
proceda al estudio del segundo trozo 
del proyeoto de encauzamiento del río 
Bernesga. 
—•También el Ayuntamiento de Vi-
lládemar de la Vega (León) ha toma-
do el acuerdo de construir las obras 
de saneamiento y defensa del río. 
—En Oastrogonzalo, varios vecinos 
y el Ayuntamiento, han solicitado del 
'Gobierno le sea concedida la cruz de 
Beneficencia á los vecinos del mismo 
Félix Crespo y su hijo Manuel, por 
haber salvado la vida, con exposición 
de la suya, á Rom(án Prieto y Paulino 
Prieto, con motivo del desbordamiento 
del Esla, Orbigo y Cea, ocurridos en 
Diciembre dett año pasado, 
—Ha sido nombrado Comisario de 
Fomento de Burgos, don Félix Verdu-
go, diputado provincial del mismo. 
—Ha tomado posesión del Banco de 
España en Palencia, don Ignacio Ro-
dríguez Rodríguez. 
—Ha fallecido en dicha ciudad, ?I 
concejal de aquel Ayuntamiento señor 
Ortega Snaro, cuya muerte ha sido 
muy sentida y el entierro muy nume-
roso, fué presidido por el Gobernador 
señor García del Valle. 
ISAÍAS BOBO DIEZ. 
D E P R O V I N C U i 
d e m m m i l í s veS4s ' 
Hermosa fiesta religiô nefo >, 
Con toda maKnitVonr-ia y K ,• 
ha celebrado on la mañana de 
ta ciudad, la. solomno fiesta qy^^ ̂  
ce tiempo, como Justa recomí 





ofrecida una devota y i'cspetabl 
pBta localidad al Santo 
Praga 
Desde las ocho de la maflan 
día ya encontraban completé ^ S 
ñas de fieles de todas ]as rl m^t^ 
les, las tres espaciosas naveŝ 68 ^ 
tuoflo Templo. ' :' 
A las nueve de la mañana A 
habérseles administrado el sa eSpVl{« 
mentó Eucarístico á más de cln 4^ 
ños de ambos sexos, di6 comienzi 
Mayor, con acompañamiento de ̂  la ^ 
ciando nuestro querido Párroco -p6" 
ro Teodoro Díaz, estando la DO * 
cal á. cargo del reputado mnestpQ ^ 
esta • 
maestfn 
Daniel Martínez, Organista de 
Parroquial. 
Una vez cantado el Evangelio 
Sagrada Cátedra del Espíritu ilustrado y culto orador Rvdo •-̂ ailto' 
quín Santillana (S. J.) quien 
paare 
Por ció de cuarenta minutos deleitó fi 
tentes con sus frases llenas de 
evangélico, exhortando á los padr eSllír: 
millas á que no descuiden i S ̂  
educación do los tiernos nlfios n 
do sus corazones para el porveni" 
tándoles esas lecturas nocivas al al ' 
pervierten la conciencia de log 
y los conducen por rendas peligr0 ^ 
¡Bien por tan «ablo «ducador! rv*8, 
ches hombres como él, otra suerte ^ 
esta desquiciada sociedad en que vlv!Ü*, 
En los intermedios del "Gloria""" 





























prichosamente de Pastores entonaro ^ 
riosos salmos y bonitas pastorales ^ 
vino Niño Jesús. al ^ 
Terminada la misa, se organizó ^ 
cesión de las imágenes de los niftos ^ 
en su cuna, y el de Praga. 
Una vez de nuevo en el Templo, la 
ciosa niña Aurelia Castro y Triay ei 
al Milagroso Niño una loa que tné 
celebrada, y, por último como Anal de fT' 
ta se levantó el inteligente nlfio p,! 
Resquejo y dirigió á nombre de bs m 
de Santiago al Divino Jesús un pequen 
bellísimo discurso. 
El Rvdo. Padre Santillana c«rró 
broche de oro esta simpática festlvld̂  
repartiendo entre los concurrentes un 
instructivos folletos sobre la manera 
educar á loa niños y preciosas estampan 
Satisfechos deben estar los organizad 
res de estas ceremonias, y muy especial! 
mente mi querido Párroco y amigo par 
ticular Pbtro. Díaz, por el éxito alcamaáo 
y al cual desde estas líneas mal trazada; 
emvío mi felicitación sincera. 
EL CORRESPONSAL, 
DE CATALIM BE &ÜINES 
Enero 3, 
Un bautizo. 
El del precioso- niño Silvio Mario Teé-
filo, hijo de nuestros distinguidos amigos 
los esposos Rogelia Balbín y Ramón Fra-I 
ga, comerciante de Batabanó, fué un acto 
puramente familiar. 
Se celebró en la morada de las abue-
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 6 0 p o r l O O e n t o d o s l o s precios 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — - E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
" W A R D U N E " 
I T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S . C o . 
Serncífl íe i m m t iolletólíce 
flelaHataaato-Yorlí 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
OTEANTE LOS MESES DE IN-
VIERNO HARAN FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y TAM-
BIEN PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Oa, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 O 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
É la C o i É a 
A N T E S S E 
AHTOWIO L 0 P E 2 Y C? 
£ L V A P O E 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Llofriu 
Eftldrá para 
V E R A C R U Z 
7 P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Enero, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carca y pasajeros paía aicho Ourto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos basta las dlea del día de salida 
Las pfiJIzas de car̂ a se firmarán por el Conslgrnatario antes de correrlas, sin CUTO requisito serau nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR ~ 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán: Oyarbide 
•aldra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
A4mlte pasajero» y carga areneral, incluso 
tabaco para dicho* puertos. 
Recibt) ajsúNcar. café y cacao ea partidas & fl«te corrido y con conocimiento directo para Vlgo. Glj&s». Bilbao y Pasajes. 
Las pOSlras d carga, «• firmar fita por el 
Csnsignatarto antes de cerrarías aún cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La eorrespendencia sólo se admite so la 
Administración de Conreos. 
PBECIOS DE PASAJE. 
Efll-clase M e $143 Cy. ei aislante 
« 2 - « « «123 * « 
« 3 - preferente ^ 82 ^ * 
» 3- orilnarla « 33 < « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Llofriu 
Esldrá para 
ETew Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v Genova 
eobre el 30 de Enero, á las DOCE del día, 
llevando la ce n espondeo cía pública. 
Admite carga y pasajerc/s & los que se ofre-
ce el bcen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Coipafiía M í n r p e s a Amerlcaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 5 0 L F 0 D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, Bremen, Amstordan, Rotterdan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedí-dos hasta la víspera del dfa de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuy* requisito serán nulas. 
Se rociben loa documentos de embarque 
hasta el día. 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia cdlo se recibe en la Administración de Correos. 
Ifota.—Esta Compafiia tfeoe una pe Usa florante, asi para esta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pasden asegurar-se todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aeftores pa-sajeroc, oacfa el artículo 11 del Retrlamente ¿e pasajeros y del orden y régimen Inte-dife así: 
rior de los vaporea de esta Compañía, el cual "Los pasajeros deberán escrtWr sobre to-dos los bultos de su eaufpaje. su nombre y el puerto de. destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 











tlds. Enero 15 {VÍg0¿urSga0ntander' Piymoutk' Havre Ham-






Febrero 4ÍVigo, ntander, Plymouth, Havre, Ham-
11 * bu o. 
11 Coruña ,Hamberes, Hamburgo. 
jg | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Harrv 
id. 
id. burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $ 2 7 
$ 3 5 
Para todos los puertos: 
VAPOREfc CORREOS: 
Para España. desde $ 123.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 
„ las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 j 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos loa puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
W e s t e r - w a l d 




24 Enero Veracruz, Tampico, Pto. México. ,, Progreso, Veracrus, Tampico' y 
Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 2̂  3: 
Para Progreso... |22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 3̂ -00 122-00 15-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 || 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut & R a s c h - M a D a - S a n Ignacio i r á . 8i--Teléfono núm. 60 
136 
NOTA.—Se kdvtarte & Ies «efiorea pasaje-ros que los días de salida •aeonlrar&a en el muelle de la Machina los remolcadores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-Je y su equipaje á bordo grratie. 
BI pasajero de primera podrá llevar 2M kilos gratis; el de segunda 300 alies y al de tercera preTereats y tareera ordinaria 100 kilos. 
Para informe* dirigirse & su cowwJsrnatstrte 
KüLSrXTZBl. OrAJBtTT 
184 
OFTOIOS 38, KAJBAiTA 78-E.-1 
C o m p í e (jénérale T r n t o t » 
P B O » 1 I C 1 S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E.-l 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL. VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Febrero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el dfa 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O E T A U T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á. cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1? dase desde $143.00 M. A. ei aáel»nt« 
En 2» clase „ 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta slaxa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
5̂ E.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortnt>a 
(ftldrá de este paerto los tníároolei i 
las oiaoo da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
M m m Mista f m i Cuín b i í i . 2) 
C 3562 26-22 Dbre. 
E M P R E S A OE VAPORE 
DE 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
dnrante el mes de EHEBO de 1911 
Vapor JULIA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y Guantánamo (sólo 
a l a ida), Santiaaro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro d« Macoria, 
Ponce, Mayagrüez (sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 14 á las 6 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Sagrua de Tánamo, B a -
racoa, Guantánamo (sólo á la ida) y 
Santiagro de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nueyitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiagro do Cuba; re-
tornando por Baracoa. Mayarí, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantauamo 
Csólo á la ida ) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 25 á la? 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, Ba-
nes y Santiago de Cuba, retornanflol 
por Mayarí, Bañes , Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE C Ü B 1 , 
Sábado 28 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
^sólo á la ida) y Santiago de Coba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos loe martes & las S de la tarde. 
Para Isabela de Sacras y Caibarléa 
recibiendo carera en combinación con «l C». 
bM Central RaUw ijr, para Falmira, Cegaa' 
srnaa, Cmoes, JLaiaa, Bapcraau. Saxl» Clin 
r Roda*. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r K ? t i 
Se Habaaa a Basaa y •wice-vorw 
Pasaje en primar*.. . . . . . . f 7,M 
s.so 
s.ss 
Paaaje en tercera 
Vlveren. íarreterto y losa 
Mercaderías , , 
ÍORO AMISRICAMO) 
Wa Habana a GttKkarM* f T*<SCT'**« 
Pásalo en primera. . . . • • 
»!«• 




De CallMirlén y Sft»na á Habana. «6 osnta. 
ros tercio (ore traerioana). .,_,.-..*?/-!<i: 
OL CARBURO PAGA COMO MKKCAN^ 
NOTAS 
CARGA E»B CABOTAOBi . . ^ iel 
Se reoítee hasta las tre* «s f t*r<,# 
día de salida. 
CARGA Vm TRAVESIA» a. a ' 
Solanaeiate se recibirá basta leí* - í tarde del día anterior al «e la «alnaa* 
Los vapores de los días 7 y 21 atiacart." 
al MueUe de Boquerón, y los de los * 
14 y 28 al de Caimanera. 
ATUBfl 
tos oonoclmientos para los €ia»»r<!ií« 0 se-rán dad s ei la Casa'Armadora r Co*,f*igTu 
tarias & loe «rabsreadore» aue 10 „_ otro* 
no dimitiéndose nlnjrfin embarqua w j0J, 
eonocimlentos que no sean precia»"1 ^ QU'B la Empresa facilita. -mbarc*-
JBn los oonoclmientos Qeberú, «l ?¿g,otItu* 
dor expresar con toda claridad y •* c!íl-
las marcas, nftaacraa, número ti»' ? -¿edme-
•« de loa atlatMoa, caatenldo, I»»' "Ph!Lío e* 
«««n, reatdenda del receptor, n0 adml-
Mllaa y valor de laa mcrcaneíK'i n" 
tiftodose ningún conocimiento Quola,-0 nue 
cuklculera de ««tos requlcltofl. lo xnIí,íT11t« si " 
aquellos que en la casilla corresponderá! , 
contenido, «dio te escriban 1»* jL. toda 
"eífeetea", "mercanefar.'* 6 ^eWííffa con*-
ves que por las Aduanas se eslff9v tilas 9U' 
ti©s señores embarcadores de oeP» jo» 
Jekae al Impuesto, deberán det̂ ll ,ie cadfl 
conocimientos la clase y contenido 
bulfo. ,,g ja 
Bn la casilla correspondiente 
tar IR clase del contenido de cada D»' 
produccidn se escribirá eBaloulera 




produccidn se escribirá eaaloulera » gj 
palabras «Paía" 6 "Extranjera". 0 '^niesi* 
e! «ontenldo del bulto 6 bultofl rou»' 
ambas cualidades. Hecemoe público, para SOneral_rt, miento, que no será admitido ningnJLna n-que. á Juicio de lo» Seflores Sobrecar»"" ^-pueda ir en las bodegas del buque con »• más carera. 
NOTA.—Estas salidas y encalafl P0^" 
ser modificadas en la forma c¡ue creo » 
veniente la Empresa. ^ pT. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Coiné ^ 
ciantes, que tan pronto estén ios ^'^"^ j 
la carpa, envíen la qua tengan f1'15!31108̂*)-
fin de evitar la aglomeración en 'oS "rc3 
mos días, con perjniclo de los conducto . 
ds carros, y también de los Vapores. ^ 
tienen que efectuar la salida & deshora 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Enero Io. de lOlí. -






ÜLAJUO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó B de la m a ñ a n a . — E n e r o 13 de 1911. 
' del neófito, siendo los padrinos los se 
L w>« Sofía Feradás de Jane y Manue 
Ja"^ nUevo cristianito le deseo venturas 
II en la carrera de la vida que emprende. 
Ha sido pedida en matrimonio la simpá-
' ca señorita Sara Lastra por el correcto 
joven Miguel Angrel Rubio. 
Mi enhorabuena. 
Ha empezado en esta localidad con buen 
tiempo la tarea de la zafra para los dife-
rentes centrales que tienen contratado el 
fruto. 
Î os ingenios "Amistad" y "San Anto-
nio" de la acreditada firma Gómez Mena, 
pon los que más tomarán del jugo sacarino 
en esta zona. 
También las fábricas azucareras "Mer-
cedita," "Providencia," "San José" y "Ro-
garlo," levarán su parte como acostumbran 
todos los años. 
Un promedio de 6 á 8 millone de arro-
bas será, la que se exportará en toda la 
zafra. 
" Lo que se requiere es que se sostenga 
nn buen precio que sirva de estimulo á 
nuestros sufridos campesinos que, des-
tjués de todo son los verdaderos patriotas, 
pues libran su subsistencia de la madre 
tierra. 
orquesta. L a mañana del 22, á las ocho, 
antes de la que será cantada en cumpli-
miento de una de las partes del programa 
combinado por la Colonia Española, tendrá 
efecto una misa de comunión y á las cinco 
de la tarde procesión de la imagen del Ro-
sario alrededor del Parque. Todos estos 
actos han sido organizados por dicha en-
tusiasta Asociación y por su patrocinador 
Br. Eduardo A. Clara, nuestro querido Pá-
rroco. , 
Dentro de dos meses, á más tardar, que-
dará terminado el nuevo chucho que para 
el acarreo de caña construye el señor An-
drés Gómez Mena en esta comarca. 
E l ramal parte del chucho Garro, atra-
vesando varias fincas del Este, hasta lle-
gar á la del doctor José María Aguirre. 
j.os campesinos de las referidas fincas 
y parte de los distritos de Casiguas y Bai-
noa, están de plácemes porque tendrán una 
romana más cerca. 
Llamamos la atención del señor Orr, ac-
tivo Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos, sobre la deficiencia que se nota en 
el alumbrado de la estación del ferroca-
rril de este pueblo, y es debido á que no 
tiene aparato de carburo, usándose actual-
mente la antiquísima luz de petróleo. 
Mande Mr. Orr una persona de su con-
fianza á este pueblo á la hora de la lle-
gada del tren de la tarde y verá el aspecto 
•sombrío de esta estación con sus luces te-
nues y fuera de estética. 
En cambio vaya penetrando hacia den-
tro del pueblo y se convencerá que las 
familias de media á alta posición, tienen 
su aparatico de carburo. 
Ahora que comienza la zafra con todo 
su apogeo y que no bajarán de 40 á 60 
planchas diarias, las qué saldrán por estar 
-todas las romanas en el patio del paradero, 
sería conveniente que Mr. Orr ordenara 




L a noche del sábado dejó de existir en 
esta villa la señora Carmela López, queri-
da esposa de nuestro 'particular amigo el 
señor José María Ortega. 
Al sepelio, efectuado la tarde de ayer, 
concurrieron todos los empleados de la E s -
cuela Correccional, en cuyo departamen-
to desempeña el cargo de maestro de un 
aula el señor Ortega y gran número de 
sus amigos de esta localidad. 
Descanse en paz la finada y reciban Or-
tega y Miguel López, este afligido hermano 
de la desaparecida y demás deudos, nues-
tro testimonio de condolencia. 
NOEP. 
D E F R A G A T A 
P I N A R D B L r R I O 
D E G U A N A J A Y 
Enero 9. 
Las próximas fiestas que tendrán efecto 
en esta localidad los días 21, 22 y 23 del 
actual, con motivo de la inauguración del 
Centro de Recreo de la Colonia Española 
y conforme al programa de que hemos da-
do cuenta, revestirán una suntuosidad ex-
traordinaria; pues tendrán carácter popu-
lar y á ellas están invitadas todas las di-
rectivas de las distintas colonias consti-
tuidas por los elementos españoles en la 
Isla y, entre otras ilustres personalidades, 
los señores Presidente y Vicepresidente de 
la República. E l ilustre doctor Zayas, afír-
mase que consumirá un turno en el ban-
quete que la tarde del 22 se celebrará en 
el edificio social. Y á propósito de este 
acto, será servido por el "Palacio de Cris-
tal," de esa capital y amenizado por la 
orquesta. 
También esos días se celebrarán otros 
actos no menos festivos: en una valla re-
cientemente construida por el señor Valdés 
Cinta, tendrán efecto grandes lidias á las 
que asistirán numerosos aficionados de 
otros pueblos. 
Y la noche del 21, se celebrará en nues-
tra Iglesia por la Asociación "Nuestra Se-
ñora del Rosario," la bendición de la her-
mosa Capilla que acaba de erigirse por la 
misma. En este acto oficiará el Ilustrísimo 
eeñor Obispo de Pinar del Río, Monseñor 
Manuel Ruíz. Seguidamente se cantará 
una salve con acompañamiento de voces y 
Enero 5. 
Lucidísimo quedó el baile que tuvo efec-
to en el espléndido salón de la casa tienda 
del señor Angel Melendi, el sábado 31 para 
despedir el año de 1910. E l éxito superó 
con mucho á lo que nos prometía su or-
ganizador señor Melendi. Serían las nue-
ve cuando llegué al salón, en el cual no se 
podía dar un paso, todo estaba invadido 
por elegantes damitas que con suma y jo-
vial alegría daban lucidez al mismo. 
Citar nombres de todo cuanto se distin-
guía en belleza y elegancia sería imposi-
ble; pero no obstante algunos consignaré: 
Angelita Artidiello, Blanquita y Nativi-
dad García, Olaya Mendoza, Santa Rodrí-
guez, Erman Mendoza, Rosa Blanca Pino 
y un trío encantador que al compás del 
danzón "Adiós al viejo," repercutido á las 
doce por la orquesta de 1 profesor Juan 
Jardín, danzaban alegremente Pepilla, Fe-
licia y Paulita Martínez, á las cuales 
acompañaban Emilito Cañal y mi querido 
amigo don Valeriano Llamazares, con los 
cuales se unirán muy en breve, y á la ul-
tima el simpático joven Esperanza Pérez. 
Entre las señoras tuvimos el gusto de 
saludar á Rosa García de Acosta, María 
Villafranca de Hernández, Sebastiana 
Orraca de Míreles, y otras muchas que no 
recordamos. 
Al despertar el alba, á las sonoras no-
tas del Himno Invasor, dió término tan 
agradable fiesta. 
M. Venas. 
B O L O N D R O N 
Enero 9. 
Al honorable Sr. Secretario de instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
Varios maestros y padres de familia de 
este término municipal, me ruegan haga 
llegar á conocimiento de las autoridades 
escolares por medio de la prensa, el es-
tado deplorable en que se encuentra la en-
señanza pública de este Distrito y las irre-
gularidades que se advierten en el servicio 
de algún tiempo á la fecha. 
Tal parece que muchas de las disposi-
ciones contenidas en la vigente Ley E s -
colar no existen para esta Junta de Edu-
cación, pues es verdaderamente lamenta-
ble lo que ocurre con respecto á la asis-
tencia de alumnos á las escuelas públi-
cos.. Tanto en las aulas de este pueblo 
como en las de Güira de Macurijes, es 
exiguo el número de niños que asisten á 
las mismas, dándose el espectáculo bochor-
noso de que en horas lectivas pululen por 
las calles grupos de menores cuya ocu-
pación se concreta á todo género de mal-
dades. Otro tanto ocurre en las escuelas 
rurales, cuya verdadera asistencia, según 
se dice, no cubre la quinta parte del nú-
mero total de alumnos matriculados; y es 
de suponer que así resulté, toda vez que 
no se tiene conocimiento que por ningu-
no de los miembros de la Junta se haya 
cumplido lo que se preceptúa en la Re-
gla Víl de las disposiciones transitorias de 
la Ley de 18 de Julio de 1909. 
Pero no es sólo esto lo que tiene la ac-
tual Junta de Educación en el más pu-
nible .abandono, y si no, puede juzgarse 
por el caso siguiente: En el mes de Di-
ciembre solicitaron licencias en distintas 
fechas varios maestros, en su mayoría de 
esta cabecera; pues bien, existiendo una 
maestra sustituta legalmente nombrada por 
la Junta desde el Curso pasado, se pro-
cedió á clausurar dichas aulas durante el 
período de licencias concedidas, con per-
juicio de la enseñanza y sin causa legal 
justificada, toda vez que el nombramien-
to de la referida maestra no ha sido anu-
lado ni revocado. 
No terminan aquí las irregularidades 
cometidas. Es de admirar el estado en 
que se encuentran la mayoría de las escue-
las en el actual período escolar, particu-
larmente las rurales, careciendo del mate-
rial más necesario para los trabajos que 
requiere la enseñanza, tales como papel, 
lápices, tinta, plumas, tiza, etc., y aunque 
se dice que esto obedece á deficiencias de 
la Secretaría de Instrucción Pública, por 
no haber enviado oportunamente dicho ma-
terial, el que suscribe, puede asegurar que 
en los almacenes de la citada Junta exis-
ten cantidades de todos los artículos ex-
presados y que su no distribución obedece 
única y exclusivamente á negligencia de 
la misma. 
También se quejan algunos maestros, 
conerjes y dueños de casas escuelas de la 
demora que vienen sufriendo sus pagos, 
con particularidad los primeros, toda vez 
que no han percibido sus checks corres-
pondientes á ninguna de las dos quince-
nas del mes de Diciembre próximo pasa-
do á pesar del Decreto del Honorable se-
ñor Presidente de la República, ordenando 
el pago de todos los emfíleados del Esta-
do antes del quince del referido mes. 
Por lo tanto, llamamos la atención del 
Honorable señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, señor Mario 
García Kohly, seguros de que procurará 
dar preferente atención á los hechos que 
se dejan consignados, ordenando una In-
vestigación de los mismos á fin de dedu-
cir las responsabilidades consiguientes y 
terminar en definitiva este estado de co-
sas tan perjudicial á la buena marcha de 
la educación. 
José María Rodríguez, 
Corresponsal. 
gún me han asegurado, que los jefes de 
esas fracciones políticas no podrán pro-
porcionar más candidatos por no tener ya 
de quien echar mano ni de quien acepte. 
SI así resulta ¿qué hará el Ayunta-
miento? Gobernación debiera averiguar 
todo lo que hay en esto del Ayuntamiento 
trinitario. 
Pazos. 
S A N T A G U A R A 
D E T R I N I D A D 
Enero 5. 
L a visita que el segundo premio de la 
lotería de Navidad hizo á este pueblo, ha 
traído algunos disgustos graves, entre 
ellos el que le proporcionaron dos "vivos" 
á un hombre honrado y trabajador, hur-
tándole por medios arteros dos fracciones 
que tenía guardadas en una gaveta y que 
representaban premiadas el valor de cua-
tro mil pesos. 
Los rateros han ingresado en la cárcel, 
el juez dicen que ha participado á la Ha-
cienda el folio de esas fracciones para que 
no seán cobradas; pero es el caso que, 
también se dice que han sido negociadas 
ya por quienes en el caso de un lío no 
saldrían, dicen también, ni picados. 
Si á esto se añade que andan movién 
dose, según dicen, influencias de valer en 
favor de los ladrones, habrá que lamen-
tarlo por el pobre infeliz que con su mu-
jer é hijos se consideró por algunos Ins-
tantes rico y se vió despojado de manera 
inicua por dos personas verdadera carne 
de presidio, que tendrán la suerte de dis-
putarle la dicha soñada y de que su mala 
obra sea defendida y apoyada. Pasan co-
sas muy raras. 
DE R O D A S 
Enero 7. 
Sr. Director delDIARIO DE L A MARINA 
Son ya varias las quejas que hasta mi 
llegan de honrados comerciantes de esta 
plaza, con motivo del imperdonable des-
cuido de la empresa "The Cuban Central 
Railway Limited Co." en el transporte de 
mercancías. Las cajas y bultos se abren 
con tal habilidad que se hace difícil sos-
pechar el robo por simple Inspección á su 
recibo en la Estación. 
L a importante casa de ropa y peletería 
"Las Novedades," de los señores Blanco 
y Hnos., y el almacén de víveres de los 
señores Tuñón y Sobrinos, son los casos 
más recientes de estos abusos. Solamen-
te lo defraudado á ambas casas suman 
más de "cien pesos." 
Evite quien pueda estas enormidades, 
no sólo por los perjuicios que con estos 
robos (que ese es su nombre), se ocasio-
na á la víctima, si que también por el buen 
nombre y seriedad de la Empresa. 
E L CORRESPONSAL. 
DE LAS YERAS 
E! Parque 
Tomo la pluma para llamar la atención, 
á quien corresponda, respecto á cómo se 
encuentra nuestro abandonado Parque. No 
podría hacer el amigo Delfín Teras, capa-
taz de Sanidad lo que hizo en no lejana 
fecha? Limpiar, si no todo, el frente de 
nuestra sociedad, que más parece un mani-
gual que Parque, y estando, como esta-
mos, próximos á dar un gran baile de 
reglamento, ¿qué dirán los de afuera? E s -
peramos ser complacidos por el amigo. 
Casino Recreativo 
E l día 5 del actual tomó posesión la. 
nueva Directiva que ha de regir los des-
tinos de la sociedad en el 1911. Habiendo 
existido en la toma de posesión la mayor 
cordialidad y entusiasmo por parte de los 
salientes y entrantes, al finalizar dicho ac-
to nuestros demócratas. Presidente y V i -
ce, nos obsequiaron con espumoso cham-
pagne y exquisitos dulces... que todos 
aceptamos y brindamos por la prosperidad 
de la sociedad. 
Exitos les auguro á la nueva Directiva 
Grato me es comunicar al bello sexo 
que para el 15 del actual está anunciado 
un gran baile de Reglamento en honor de 
ambas Directivas. Bien por el 1911 y á bal 
lar. 
¿ Nuestro cuerpo consistorial y nuestro 
Alcalde, no harán nada por el parque? Yo 
creo que sí. 
F C. 
E l único central que posee este término 
en el valle de San Luis, hace días que ha 
comenzado la molienda con buen tiempo, 
aunque con alguna escasez de brazos por 
la causa de irse mucho trabajador para 
otros centrales de la costa oriental. 
Según noticias que he podido recoger, 
habrá alguna merma este año en la zafra 
de dicho central si se la compara con la 
que hizo el pasado año. Esta se estima 
en un 25 á 28 por 100, aun cuando en al-
gunas colonias suba de ese cálculo. 
E l tiempo se mantiene seco y más bien 
frío que templado, y dada la excelente ad-
ministración y régimen general que se lle-
va en tan importante finca azucarera, de 
esperar es que rinda sus trabajos sin el 
nuevo contratiempo. 
Se susurra que nuestro Ayuntamiento 
va á proceder á unas nuevas elecciones 
llamando á ellas al Partido Conservador é 
Independiente, en vista de que los conce-
jales de esas fracciones y sus suplentes 
han renunciado sus cargos. Y parece, se-
O R I B I N T f c 
D E HOLGUIN 
Enero 10. 
Los pagos de los maestros. 
Se quejan los maestros del Distrito de 
la tardanza con que de algunos meses á 
esta parte vienen cobrando sus sueldos, 
llegando las consignaciones á la Zona Fis-
cal oportunamente. Y la queja tiene ma-
yor fundamento, toda vez que los demás 
empleados del Estado cobran religiosamen-
te sus haberes el día primero de cada mes. 
Llamo la atención de esa tardanza al 
señor Secretarlo de Hacienda, á fin de que 
no sean olvidados los mejores servidores de 
la República, los más sufridos y abnega-
dos. 
Porque no hay razón legal para que los 
empleados de Hacienda, Sanidad, Justi-
cia, etc., sean los preferidos. 
"Semos ó no semos." 
Julián del Casal. 
Con atenta dedicatoria me envía el ilus-
tre Dr. Ramón Meza, notable publicista, su 
hermoso folleto "Julián del Casal." 
Yo no soy literato en el verdadero senti-
do de la palabra. Jamás leo poesías á pe-
sar de que con frecuencia escribo muchas, 
es decir, hago versos, con cuya publica-
ción me honran periódicos y revistas. En 
una reunión de literatos haría el papel más 
desairado, porque no podría decir una pa-
labra acerca de ningún poeta de los que la 
fama ha consagrado. Siento repugnancia 
por el modernismo lleno de palabras ridicu-
las y huero de sentimiento, y creo que en 
poesía el sentimiento es todo, que no la 
ampulosidad y los renglones kilométricos. 
Y si por carecer de erudición literaria 
r.o puedo juzgar ninguna obra, compren-
do la hermosa finalidad que persigue en su 
"estudio biográfico" el doctor Meza, re-
surgiendo de las cenizas del olvido la me-
moria del poeta que fué su camarada, y 
buscando para el infortunado la admira-
ción de sus paisanos y la consagración de 
la fama, colocándolo entre los más inspi-
rados bardos del Parnaso cubano, á cuyo 
honor tiene derecho seguramente. 
Y felicito sinceramente al doctor Meza, 
dándole las gracias por su galante recuerdo. 
Solís en Holguín. 
Así se intitula un juguete cómico pues-
to en escena por una compañía á cargo de 
"La bella Carmela," quien, aburrida sin 
duda del arte coreográfico y de sus triun-
fos en el "Molino," decidió cultivar el de 
Romea. 
Solamente un público tan bondadoso co-
mo el holguinero, tiene paciencia para so-
portar en silencio, la despreocupación de 
compañías de cómicos de la legua. Y por 
que el público no protesta, se abusa de él 
y se explota su bondad. 
Hora es de que, el público holguinero, 
dando pruebas de cultura, se dé cuen-
ta de que el teatro debe ser algo que ins-
truya deleitando, pero no templo á donde 
van á escucharse chistes pasados de mo-
da é indecencias que no deben ser escu-
chadas por oídos de señoras y señoritas. 
Concierto. 
Según mis noticias, en breve se celebra-
rá en esta ciudad un concierto organiza-
do por el señor José Molina Torres, di-
rector del instituto de música del Cama-
güey. En él tomarán parte valiosos ele-
mentos de ésta y de la ciudad del Tínima, 
y tengo entendido que será un éxito. 
Cuando conozca el programa, daré más 
detalles. 
N. V I D A L PITA. 
L A L A 
ZULUETA 
H e aquí los señores que •han si do 
el'ecto's para la. nueva. Di^ectiYa de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Zulneta: 
Presidente: José Pendás. 
Vice: Manuel del Valle. 
Secretario: José Recalde. 
Vice: Victoriano Sánchez. 
Tesorero: Evaristo Crespo, R. 
Vocales: Manuel González Martínez^—Jo-
sé Albuerne.—Cipriano Valcárcel.—Ramón 
Martínez. — Francisco Méndez. — Antonio 
Gutiérrez.. 
Suplentes: Florentino González.—Agus 
tín Goyrigolzani.—Silverlo Gutiérrez. 
DEESPERANZA 
P a r a reigir los -destmos del Centro 
de Becreo de la Oolonia E s p a ñ o t e de 
la Esperanza dnrante el año que em-
pieza, han sido eil'egidos los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidentes de Honor: D. Tiburclo Ca-
bezas Cabrera y D. Gregorio Ramírez Gar-
cía. 
Presidente Efectivo: D. José Ledo Celaya 
Vicepresidente: D. Jacinto Quesada Gar-
cía. 
Tesorero: D. Domingo Hiribarne. 
Secretario: D. Ricardo Olalla Gómez. 
Vicesecretario: D. Teótimo García. 
Vocales: D. Cecilio Ledo.—D. Fernando 
García.—D. Dámaso Peláez.—D. Rafael 
Corteguera.—D. José S. Celaya.—D. José 
García.—D. Ramón Pando.—D. Bonifacio 
López.—D. José Muñlz.—D. Andrés Cano. 
Vocales suplentes: D. Antonio Mesa.— 
D. Manuel Quesada.—D. Carlos Suárez.— 
D. Camilo Camisella.—D. Avelino Rubio. 
Segundo Vicepresidente: D. Manuel Ar-
ca Campos. 
Secretario Contador: D .Juan Bautista 
Vidal Feliú. * 
Vicesecretario Contador: D. Félix An-
gel Madrigal. . 
Tesorero: D. José Martínez Fernández. 
Vecetesorero: D. Salvador Sadurní. 
Vocales: D. Joaquín Valls.—D. Miguel 
Suau—D. José Pañellas.—D. Eduardo Ló-
pez Archlllas.—D. Manuel Pereda.—D. Jo-
sé R. Slsto.—D. Ramón Hevla.—D. José 
Pérez.—D. Antonio Martínez F.—D. Miguel 
Baserva.—D. Francisco Borbolla.—D. Jum 
Capdet.—D. Nicolás Fernández.~D. Ramón 
Gómez.—D. José Fernández Peña—Don 
Francisco Utset.—D. Pedro Fonteboa.—Don 
José Cardó—D. Benjamín Gutiérrez—Don 
Serafín Arca Campos. 
(Des ermamos nuestra fe l ic i tac ión, 
v deseárnos les mucha suerte en suá 
gestiones. 
Comité de auxilios para la Gomera 
Por ordien del Presidente de este Co-
mité , 'ha sido enviado hov por cable, 
por conducto de los iSres Alvarez, V a l -
dés y •Compañía, S. en C, la cantidad 
de mil pesetas a l Alcalde de San Se-
h a s t i á n de la, Gromera, para que en 
u n i ó n del Arcipreste de dieha villa y 
el Subdelegado de la Cruz Roja , de 
acuerdo con los alcald'es de los pue-
blos castigafdüs. las distribuyan entre 
ias v í c t i m a s del temporal que recien-
temente azotó dveha I s l a arrasando á 
Hermigua y ocasionando ve in t iún 
muertos. 
Juntaimente con la cantidad expre-
sada remite l a " A s c e i a c i ó n Canaria ." 
las mi l pesetas que acordó enviar l/i 
'Directiva de dicha Asoc iac ión , tan 
prorito rec ib ió noticias ide lo ocurrido. 
L o s señores Alvarez , V a l d é s y Com-
p a ñ í a no eclbraron c o m i s i ó n por ei ex-
presado giro, por lo que se env ían las 
gracias m'ás expresivas. 
C o n t i n ú a la lista de los donativos. 
Oro. 
Suma anterior $ 34.9S 
Antonio Casanova ,, 5.:;0 
Domingo Tejera ,, ó.̂ O 
Gorgonio L . Brito , 5 30 
Delegación de Cabaiguán 50.00 
Antonio Suárez Franco , 4.21 
Ju&n Domínguez 5 30 
Suma $110.42 
Plata. 
Suma anterior $ 119.80 
Alvarez Cernuda y Ca „ 1.00 
Ricardo Sierra „ 1.00 
Joaquín Espinosa , 10.00 
Ramón Carballo , 2.00 
Rafael Tarife „ 1.00 
Agustín F . Lacaze „ 1.00 
Felipe Gutiérrez „ 1.00 
Enrique González , 0.40 
Antonio Navarro „ 1.00 
Angel Casanueva „ 0.50 
Felipe Delgado „ 0.10 
Rosendo Carrillo. . . . . . . „ 2.00 
Juan Mederos . „ 1.00 
Dr. Carlos E . Finlay 8.00 
E n junta, gen'erail celebrada el d í a 
2'o del mes pasado, resultaron electos 
para formar l a Direct iva que ha de 
regir los destinos de esta B e n é f i c a 
Asoiciación en el presente año social, 
ios s eñores siguientes: 
Presidente de Honor: D. Ramón S. Pas-
tor. 
Presidente Efectivo: D. Manuel Domín-
guez Muñíz. 









Suma. . ' $ 16.00 
Habana, Enero 10 de 1911. 
MANCHAS EN EL COTIS 
Sin duda se habrá usted dado cuenta que 
las manos y la cara presentan unas man-
chas color de tabaoo, y su médico le habrá 
dicho indudablemente que esas manchas se 
deben á padecimientos del hígado, con mu-
chísima razón. Esas manchas biliares, in-
ñamación en la reglón del hígado, sensación 
de dolor é irritación al hacer presión entre 
el borde de la costilla derecha y el estó-
mago, no es otra cosa que efectos produ-
cidos por cálculos biliares ó piedras en el 
hígado. 
Da Antlcalcullna Ebrey disuelve los 
cálculos -en el hígado fácilmente, y por 
consiguiente, cura la enfermedad en corto 
tiempo. Si desea usted más informes, di-
ríjase á Ebrey Chemical Works; 16, Murray 
St., New York, y un llbrito sobre el Mal 
de Piedra y su Curación, le será ^emitido 
seguidamente. 
E N R I Q U E ^ V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n Ijrnacio 3 0 , d e l á 5 
'A JL 13. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lünes, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675. 
33&0 Dbre.-l 
i s i s ae 
tAboratorio Baciertolóaslco Ae la Crflnica 
MMles-O.atrfirfflea d« 1H Habana 
t̂ vadado «n 1587 
Se practican naAIísia de «lina, ecpwbMk, 
winorre, lecbe. vías, et«u eje. Prado IOS. 
119 E . - l 
E ñ , D E H 0 6 U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos. Teléfono A-3940. 
281 26-10 E . 
D E . GONZALO AEOSTBC-UI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096. 
60 E . - l 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
ó intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Haycm, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
•nálisis de la orina, sangre y reácroscópice. 
Consultan de 1 á S de la tarde. Lampa-
Pl'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3582. 
SO E . - l 
Dres. Ignac io Plasencia 
PIJEJÜ, S I F J L j L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G K A T I S 
J E S U S M A K I A N U M S S O 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
91 
20 E . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33. 
19 E . - l 
é Ignac io B. P lasenc ia 
Cirujano dsi Hospital núfW. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Cónsul' 
tsj de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29S. 
^ 42 E . - l _ 
PEUYO GARCIA Y SANTíAG" 
NOTARIO PUBLICO 
K i m GARCIA Y CRESTES FERRABA 
ABOGADOS 
CUBA 50, T E L E F O N O 5153 
DE S A >1 A. M, V D E 1 A 5 P- SI 
DR. A L B E R T O RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis.) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de la reacción, $5.30. Carlos III 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 E . 
CLÍNICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Mura l la y Tte . itoy. 
Se f ractíca» aaáJigi» de orina, espatos, 
samrre, leche, VÍAOS, iicores, agnas, &bt¡» 
nos, minerales, materias, grasas, nzú» 
cares, etc. 
¿NALISIS DK ORIWBS ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, sanírrs 6 leehe, do.« pesos ($3. ) 
Teléfono A-3344. 
4< E.-1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. eaqulna 
6 Aguacate.—Teléfono 910. 
A • 
DR. (JUSTATO í DÜPLBSSB 
de JM A*««la«faB CSantMfa 
CTKUJIA orntrntAx. 
Conauitas diaria* d« 1 it J 
Lealtad número 3«. Teléfono f . i t . 
24 E . - l 
D o c t o r J - A . T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y 1̂© enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
criandera! 
Consulado 12$. CONSUL TAS do 12 á 3. 
__16 E - l . 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de lü á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
1S E . - l 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 26-8 E . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí* 
Especialista en enfermedades del estó-
magro é intestinos según el procedimiente 
de los profssores doctores Hayem y Wia-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas <?© 1 é 3, Prado 76, bajo». 
35 B . - l 
0 L O P E Z 
BiaterHutdadea á«l cerebro y Ae los merriot 
Consuetas en Belascemfo 105 \4 próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
38 . E . - l 
i i c i i r r e ü e u s R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711, 
28 E . - l 
Or. M i e l A i p l i i i z a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
O r . J o a q u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
55 E . - l 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. i,—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
31 E . - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno, Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. na. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
47 E . - l 
D R . E M I L I O M A E T I I T E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á 4. 
_13018 39-15 Nbre. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina g«aet ai. Ooasaitas de 14 á i 
X a X J S S l O . 
^ E.-1 
C. M. F . A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Híga-
do, Estómago é Intestinos. Consultas de 
2 á 4, Campanario 142. Dos sábados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E . 
DR. HERNANDO S E 6 U I 
mmn um t oídos 
Neptuao 193 ée 13 a Z toflos los illas ex-
cepto les áomlugo». Consúltala y eperaosoaea 
ea el Hospital Mercedes, lunes, miércoles f 
vi«rnes & i»" 7 de la mafiaaa. 
26 E . - l 
CLirBSGA D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . ? 0.25 
Una extracción „ 0.78 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro- de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 E . - l 
X > H . T » A i C3-353 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 1Í5 á 3 . Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. Asruiar 126. 
C 3558 26-22 D. 
D R . H . A L Y i l E Z I R T I S 
EHP'EP.M.ÜWADSa DJE LA QJUElfiJkífTA 
NARIZ T owcm 
CoAsultaa « « 1 4 3. Coasnilade 114. 
3» E.-X DR. C. E . FINLAY 
KmpcelalkMta an «pCersaeda^M *e loa mJo< 7 de IM ai&om. 
GABINETE, Neptuno 72 Consultas da 
1 á 4.—-Teléfono 15W. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 2.—Teléfono 
núm. 926». 
28 E.-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
32 E . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de Z 
á 5. ?1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
49 E . - l 
DR. 6ALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
116 B . - l 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Qrátls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
389 26-10 E . 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías .urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en E s -
cobar núm. 8'3.' Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
UM»6 166-1» Oct. 
D r . R . Chomat 
rrmtamtottto especial 4« Sffllls 7 enfer-
medad e« Tcnéreas. — Curación rápida. — 
Consultas d« U A 3, — Teléfono 8S4. 
IÍVZ irtmoaao 
21 E . - l 
MANUEL MASFORROLL 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
O 4 26-1 E . 
C L I N I C A GÜIRAL 
Bxcí«u*rameBt* para opamaieae» «a los •}«• 
Dietas 4*«d« «a eseaéo «a acUlaata. Man-
rique 78, entre San Kateal y flan 3006. Te-
léfono 1334. • • 
29 E . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr^Uo* «a U. Beou»la de X«4ietea 
MASAS» VIÍSRATO«IO 
Consultáis d« l a 2. Mepfcaaa • « « • r e 41. 
fcajoa. Teléfono 1419. Gratis s41e lúnea y 
míArcalee. 
« E . - l 
Dr. Manael V . Ban^o y León 
Ceaacitas de 12 á 3 todos les «iaa, 
no» loi domingoa. I>MUgad^ por renuaola. 
de la Dirección de loradonga. puado de 
dicarae con mayor aniduldad & su clleate-
)a. Gabinete. Prado número 34 1|2 
M7» lM-2g JI 
S . G a n c i » Bello y A r a o g e 
H A B A N A 7 J 
TXBLKvONO 701 
29 E.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARIXA. 
34 E . - l 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
ALEJAUDRO TESTAR Y FOHT 
ABOCADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
Medicina y Cira lía.—Consultas da 13 á i 
Pobres gratis. 
Telefono Compostela 101. 
« E . - l 
08. [ H i O M ! M I 
Antlguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
genéral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
m&rtes, juéves y sábados.—Igruala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
66 - E . - l 
DR. EMILÍ0 A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-371&. 
14613 156-27 D. 
Dr. J n a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
2fi E . - l 
ABOGADO 
Ma»«* y Barraqué. •—NOTASMOi. 
AMARGURA Si. 
V' » 312-1B. 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
- 61 E . - l 
DR. Jimsy AÑTIGA 
EspccJaUsta en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á S D. m San Mi. 
gwol 1S0K. Telefono 1005. 
^ E . - l 
D r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades do la Piel, "Venéreas y Slfl-
llticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 16Í 
18 E . - l 
iO DIARIO DE LA MARINA.—Edición la mañana.—Enero 13 de 1911. 
UN C U A D R O D E M U R I L L O 
De nuestro appeciabie colega "Yu-
cayo," de Matanzas, tomamos lo si-
guiente: 
"En la mañana del viernes último 
se dirigieron en automóvil a.1 ingenio 
" E l Rosario," del señor Ramón Pe-
layo, nuestro amigo el señor Alfredo 
Botet, el pintor Luis Graner y unos 
cuantos señores más. 
Ta en el ingenio los distinguidos 
vistantes, tuvieron ocasión de ver y 
admirar un magnífico cuadro que re-
presenta k Santa Isabel de Hungría, y 
que perteneció á la honorable .famili;i 
de don Francisco de Jimeno, de la 
cual hubo de adquirirlo el señor Pe-
layo. 
Ese soberbio lienzo, que pende de 
una de las paredes de la casa de vi-
vienda de " E l Rosario" embellecién-
dola, se atribuye al pincel del inmor-
tal Bartolomé Murillo, y el señor G-ra-
ner, que es voto de calidad y un ex-
perto en asuntos pictóricos, echando 
vse hacia atrás, vivamente emocionado, 
declaró en alta voz que el cuadro era 
legítimo y que tenía delante una obra 
auténtica del pintor del ensueño y de 
los asuntos místicos. El señor Gra-
B«r agregó que había en América seis 
euadros de Murillo, y que estaba se-
guro de que uno de ellos era el que 
tenía ante sus ojos asombrados. 
"100 m i l " pesos le ofreció Gra-
¡ner por el cuadro al señor Pelayo, 
dignificándole que era para ganarse 
otra suma igual en Europa, con la 
'venta, de la expresada maravilla. Pe-
layo se sonrió sin aceptar la oferta, 
pues su deseo es conservar esa joya 
y legársela á, su familia. 
Nosotros tuvimos la suerte -de ver y 
admirar ese cuadro á principios de 
1909, y sin ser una autoridad ni mu-
cho menos, en -pintura, confesamos 
que el mencionado lienzo nos causó 
extraordinario asombro y profunda 
delectación." 
norados. De uno sé que tiene en el 
pentagrama una "gran cantata" t i -
tulada "La invasión de los bárba-
ros," y aunque el compositor de obra 
de tanto vuelo desconoce, según con-
fesión. propia, los procedimientos ar-
mónicos que en opinión d? no sé quien 
(son indispensables para componer 
música, confía salir airoso en su em-
peño, porque tiene una guitarra don-
de consultará el efecto de los acor-
des. 
La crítica íes, en mi concepto, lo 
más sólido que tenemos, á pesar de 
afirmarse que á muchos de los que se 
L O S S U C E S O S 
E N L A S A L A D E J U S T I C I A D E L A C A R C E L 
N I Ñ O A R R O L L A D O P O R A U T O M O V I L 
El Juez Especial Ldo. señor Miye-
res, que instruyo la causa iniciada por 
Eij'̂ sinato frustrado del general Faus-
enfrascan en «esa clase do trabajos les tino Guerra, y lesioir.es al vigilante de 
paría dificilísimo en un momento da- la Pollieía Naciona'l Tomá;? Guzmán, 
do, con la partitura á la vista, anali- se constituyó ayer al medio día acom-
zar técnicamente, en presencia ^ del pañado de'l Seeretario señor Valdés 
autor, cuatro compases de la misma. ¡Anciano y oficial señor Valdés Oal-
Esto me recuerda el cuento del pintor zada en la Sala de Justicia de la Cár-
que oía criticar á un zapatero uno de cel cou oibjeto de ser reconocido' en 
sus cuadros, diciendo que faltaba el rueda de presos el detenido Manuel 
"tirapie" que usan los mismos; el ar-
tista dió la razón al "remendón," pe-
ro cuando éste intentó hablar de los 
"efectos d? luz" de que adolecía la 
obra del pintor, entonces éste tuvo a 
H E C H O S V A R I O S 
El hecho fué casual. 




N O T I C I Ü S D E L P U E R T i 
PARA KXiTGíT.TtS KEY 
Ayer tarde ^'alió para Kni>gh'ts Key 
escalas el vapor amcri cano "Gover-
Fern'ández Ncdarse. , 
Para este acto estaíban citados P! 
general Guerra y ol vigilante Guzmán 
no asistiendo mlás que este último 
porque f'l primpro so hallaba algo in 
dispufs'to, #?gün certificado expedido 
por' el do'c'Ior Pereda. 
E'l detenido Nodarse fué puesto en 
rueda juntamente con otros presos y 
presentado al vigilaute Guzmán. 
Este dijo que ninguno de ellos 
le parecía al que le hirió, pues como 
ya declaró era de diferente estatura 
que iN-cdarse, á quien conocía perso-
nalmente. 
Con estas man i festa ciónos de Guz-
miá'n se 'dió por terminado e'l acto, 1 ñor Goob." 
T-marou pasaje en este buque Vv. Z ™ ^ ? * . ^ ? ™ el ^Teta!no m 
La 
y su Saiatorlo 
HERMOSO PROYECTO 
iLa entusiasta Seoción de Propagan-
da de la "Asocia;cióu Cubana de 'Be-
neficencia, . InstrucQ-ión y Recreo,'' 
acaba de poner en práetica un hermo-
so proyecto que'desde su fundación 
venía acariciando. 
ISe trata-día la • importan te obra do 
dotar á la institución de un sanatorio 
que dentro de lo mod'esto, reúna todos 
los requisitos que exige la cirugía y 
'medicina moderna. 
Para realizarlo ha iniciado una sus-
cripción popular que ya ha sido enca.-
hezalda por varias personalidades «o-
noeidas y que no taird'ará en aumentar 
pues se cuenta con el apoyo de otras 
no menos conocidas. 
Oportunamente se puíblicará la pri-
mera relación de donantes y semanal-
mente se dará á conocer la de les que 
vayan oontrilDuyendo. 
¡La suscripción se tdeistina á afrontar 
los gastos d'e eidiíioaeión del Sanato-
rio, todta vez que los terrenos serán 
donad'os ¡a la Sociedad. 
IPara que todos los elementos del 
país que lo (deseen puedan tomar par-
te en ella, se ha aeondaido 'que las cuo-
tas siean desde la simple suma de "un 
centavo" en ad'eflante, sin limitar la 
asoendeneia. 
'Los donantes reeibiT'an un recibo en 
el quíe se le otortga el título de miem-
ibro lionor.ario de la JSeoción de Propa-
gand'A j será eaingead'o por un título 
alegórico ¿[ día de la coñooación de la 
primera piedra. 
üja Sección de Prorpagaínda ha nom-
ibrado varias comisiones para eíl me-
jor éxito de su proyecto y eispera po -
der dar •oomienzo á la o/bra del Sana 1 
Horio antes de cuatro meses pues, pa-
ra áPTo confía en los cuibanos que no 
negarán su coimc'nrsioi á tan hermosa 
obra. 
(Las personas que deseen coadyuvar 
la la meritori'a labor d5e la ¡Sección, de-
'hen diíri-gir su óboilo á la Secretaría 
Amistad &8. 
D e m ú s i c a 
C o n t r a s t e s 
Tenemos hoy plétora, de jóvenes 
compositores de música,- y no es esto 
lo peor, sino que el contagio ha he-
cho presa también en los viejos maes-
tros,, que aguzan el ingenio para pro-
ducir tres ó cuatro obras semanal-
mente. El otro día encontré un 
"Danzón" en el envoltorio de una l i -
bra de chocolate, y una "sonata" de 
carácter belicoso detrás de una cuen-
ta del sastre. Indudablemente se ope-
ra en es"N)s moentos una reacción fa-
vorable á las bellas artes, y debemos 
esperar confiados en que pronto la 
música llegará en Cuba á su mayor 
grado de esplendor. 
Recuerdo que antes dedicaban las 
obras, los grandes del arte á altos 
personajes, juzgándolos de ignial á 
igual; hoy, como hemos adelantado 
en todo y vivimos como en familia, 
no íes de extrañar que un gran maes-
tro dedique una de sus mejores com-
posiciones al inspirado bodeguero de 
la esquina, y un quídam cualquiera 
escriba una dedicatoria al señor Pre-
sidente de la República. Estamos, 
pues, en el principio de una era de 
producción musical, que ha de influir 
poderosamente en la cultura del país, 
y ha de darnos á conocer obras da 
compositores, que por su excesiva mo-
destia, permanecieron hasta boy ig-
A. £>. L'-'vino. s'^re^rrio narti"ular del 
señor Alfredo Moisan'.t, Presideiite de 
la Asociación do Aviiador^s de los Es-
'ta'̂ -s Tnidr's, que se encontraba en es-
ta capital en asrntos! reilacionadcs con 
la semana de aviación. 
En el mismo b'nqne salió r^ra 1os 
Est?dos Unidos M. E..D. Walloring, 
pertenecien^ á '̂ a empresa de vapo-
res "MaMong Line." 
OTOQUE Y A'VERIAS 
El patrón rile H lancha & carga 
"XnTeva Josefa," Fernando vMevlro-
7o. SP presentó on Ja Estación '̂e la 
Policía del Puerto darido cuenta 
que estando atracado -al van>or "Pa-
yo Largo" cíhocó con su emibarcación 
•c:1 al̂ ribe "Giralda," ca'r'sán'doir» ave-
rías en la pria que estima en diez pe-
so1?, oro eispañol. 
EL HAT0«T' 
Este vapor incrlés s-alió ayer para 
"Matanzas, en lastre. 
GEOiRGllXA iR OOP 
En lastre PS hará á la mar en la 
mañana -."V hoy. la goleta inerlesa 
"Georgina Rocp," con de-'tino á Gulf-
port. 
EL RIOJA.XO 
Para "Matanzas salió ayer el vanov 
'español "Riojano," con carga de trán-
sito. 
EL MAiSCOTTE 
ISali'6 ayer para. Caiyo Hueso y Tam-
pa el vapor correo americano " Mas-
cotte," llevando carga general, co-
rrespondencia y pasajeros, entre los 
•que figuran 14 touristas y 7 tabaque-
ros. 
EL MOXTEVÜDEO 
TJ\ vapor cprreo español Mqíitevi-
cleo." salió de Xueva York para e-̂ te 
p-.ierto, á las siete de la mañana de 
a ver. 
ñor Valdés Anciano. 
Ayer tarde, en la calle del Sol. entre 
las de Villegas y Egido, en los momen-
tos que la señora Josefa Baza Alvarez, 
domiciliada en el número 116 de la pri-
mera de las citadas calles, pasaba de 
una acera á otra con su hijo Felipe 
•Sibariz Baza, de cinco años, fué alcan-
zado este por un automóvil de la fá-
brica de cigarros "Por Larrañaga," 
causándole lesiones. 
Conducido dicho menor al Centro de 
| Socorro del Primer Distrito, fué asisti-
do por el doctor Barrera, d? contusio-
nes en la región occipito frontal, de 
pronóstico grave. 
El "chauffeur" pardo Julio Cárde-
nas, fué detenido y conducido ante él 
señor Juez de Instrucción de xa Sección 
Primera, quien lo dejó en libertad, por 
aparecer casual el origen del accidente. 
El menor lesionado quedó en su do-
micilio, por contar sus familiares con 
recursos para su asistencia médica. 
En una habitación de la casa Cristi-
na 2G1/2, ocupada por el moreno Jaime 
•Siguedo, trabajador de los muelles, se 
quemó anoche parte de una maleta de 
cartón y ropa que contenía, ío que dió 
¡lugar á que el encargado del solar y 
un vigilante de policía forzaran la 
puerta de la habitación para apagar 
las llamas-, en esos momentos Siguedo 
se encontraba ausente. 
imm D E L A I S L A 
Guana, Enero 12 
á la 1 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Sala de lo Criminal de la Au-
dienda de Pina.r d ñ Rio en virtud de 
Por él doctor Barroso, médico 
guardia en el Centro de Socorro 
de 
del 
Primer Distrito, fué asistido el pardo 
Luis Martínez, de 18 años, vecino de 
Yirtudes 56, de la fractura incomple-
ta del peroné izquierdo en su tercio 
medio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar trabajando en los talleres de 
Pessant, en Regla. 
Ismael Rodríguez García y Narciso 
Casia Perelló. fueron procesados ayer, 
el primero por tentativa d'e robo, y el 
último por denuncia falsa. 
A ambos se les exige fianza para go-
zar de libertad provisional. 
Al Yivac fué remitido ayer el blan-
co Gerónimo Balsinde, vecino de Reina 
59, acusado del robo de once centenes 
y 15 peses americanos á un inquilino de 
dicha casa. 
PROPIA PARA UNA industria 6 para 
realquilad habitaciones, se alquila la es-
paciosa casa de Alejandro Ramírez nfime-
ro 8. Informes en Estrella núm. 10. 
492 __6-18__ 
8 E ^XO0TLAN~hermosas habitación es 
en una Kran casa frente ñ. Correos, & fami-
lias decentes. San Ignacio 74. Informan 
en la misma. 489 l"1̂ .— 
SE "ALQUILAN los bainp df la casa 
Aguilera 18 (antes Maloja) de reciente 
construcción, con sala, saleta, 4|4 corridos, 
comedor, cocina, dos inodoros y dos ba-
ños. Informarán en los altos de la misma. 
488 • M.8 
~ TENIENTE REY 19, esquina á Cuba, ¿ n 
el primer piso de esta nueva y ventilada 
casa, se alquilan departamentos y habi-
taciones para escritorios, á precios módi-
cos. En la misma dan razón á todas ho-
ras. 484 15-13 E. 
La Junta Local de Sanidad decretó 
la clausura de la casa número 212 de la 
calle de San Miguel, por lo que la po-
licía, en cumplimiento de lo ordeado, 
se presentó ayer en dicha casa, notifi-
cándole al encargado de la misma, Pa-
blo Palidura Gandarillas, y varios in-
quilinos, los que se niegan á cumplir 
lo dispuesto, alegando que ellos tenían 
un plazo ó prórroga verbal de didia 
junta, y además, que no desalojaban 
sus habitaciones sin una orden del juez 
del distrito. 
La policía, estimando la actitud de 
Palidura y los vecinos como un acto 
de desobediencia, dió cuenta de lo su-
cedido al señor juez del distrito. 
A la Séptima Estación de Policía 
fué conducido ayer al medio día por 
el vigilante 478, el blanco Antonio 
Bermúdez, vecino de Eíiperanza 126, al 
que detuvo en San Lázaro y Espada, á 
petición de don Santiago Criado Fer-
nández, que lo acusa de la estafa de 
86 pesos, inuporte de 300 libras de cho-
colate que le dió para vender, quedán-
dose son su importe. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Nuestro corresponsal en Morón nos! denuncia del S&cretadc de Hacienda 
ha nombrado Juez Especial para cono-
cer de la ^ssaparición misteriosa de 
treinta mil sacón de café cerca del ca-
bo de San Antonio, al Juez de Ins-
trueden de este pueblo don Eduardo 
dice no ser el autor del telegrama pu 
blicado en la edición de la tarde de es 
te periódico, del dí a 9 d el corrí en 
te, respecto á la compañía ferro 
carrilera de Júcaro á San Francisco. 
Parece que algún mal intencionado de la, Vega, quien partió ayer en unión 
se sdlazó en dirigirnos ese falso tele- del escribano don Pastor Jordán y del 
grama, con la misma firma que usa escrUreEte don Delfín Hernández pa 
muestro corresponsal. 
[[ M i l i l O I U l l 
Suma anterior $ 423.04 
Ramón Otamendi „ 5.30 
Ladislao Díaz „ 5.30 
F. Masferrcr, Sitio Grande. . . „ 4.24 
Jesús Lorenzo, Sagua 10.60 
Cancedo y Crespo „ 4.24 
Eulogio Prieto, Amaro 8.48 
José Corral, S'tieclto „ 3.00 
Juan Traviesas, Sagua „ 4.24 
F. Belderraín, Sagua „ 10.60 
Juan Mina, Sagua , 5.30 
Lopo Alvarez y Ca „ 5.30 
Sánchez Vita l y Ca., Cienfuegos „ 10.60 
García Miret y Ca 12.74 
Méndez y Aspiazu, Sagua. . . „ 4.24 
Laureano Falla Gutiérrez, Cien-
fuegos „ 5.30 
Franco y Hno., Rodrigo , 4.24 
Eduardo Ortíz „ 4.2'. 
Hermógenes García, Sagya. . . ,, 5.30 
Manuel Otaduy 10.60 
ra dicho punto, solicitando el envío de 
un guaímVccstas con el ob jeto de tras-
ladarse al Cabo, teniendo atribuciones 
para actuar en cualquier lugar de la 
Eepública siempre que sea. para inves. 
tigar el hecho. 
El Corresponsal 
En el callejón de Tetuán, esquina á 
Belascoaín. fueron sorprendidos jugan-
do á los dados varios individuos. La po-
licía solo logró la detención de los blan-
cos Emilio Carrodeynas y" Pedro Aran-
go, los cuales fueron remitidos al Vi-
vac. 
39, correspondiente al 20 de Noviem-
bre último. 
"Archivos de Medicina Mental."— 
Acusamos recibo del número 7 de es-
ta revista, dirigida por el Dr. José A. 
Malberty. 
"Revista de Oon&truociones y Agri-
mensura."—'Hemos recibidos los nú-
meros de los meses de Octubre, No-
viembre y Diciembre de esta publica-
ción técnica, dirigida por D. Aurelio 
iSandoval. 
"Boletín del Archivo Nacional."— 
Tenemos a la vista los números de No-
viembre y Diciembre, que contienen 
muy notables documentos históricos. 
Hamburg-American Line— Hemos 
recibido un folleto anunciador de los 
vapores de dicha línea. 
$ 546.66 
A. 
Suma anterior $119.00 
Constantino Gépnez, Isabela. . 
José R. Valle, Isabela 
José A. Suárez, Sagua. . . . 
Dr. A. Abril , Sagua 
Vicente González, Cienfuegos. 









Suma anterior. . , , 
Sebastián Moreno, Sagua. 
MUlán Menéndez, Sagua. 








Suplico muy encarecidamente á. las per-
Bonas del comercio de la Habana, ñ. laa 
cuales envié ejemplares de mi folleto "Ho-
menaje á. Casariego," tengan la bondad de 
devolvérmelo, 6, en su defecto, remitirme 
el óbolo que cada voluntad tenga á. bien, fcon 
destino al fin indicado en el mismo. 
Puede enviárseme una ú otra cosa, al 
apartado de correo núm. 652, 6 á la Se-
cretaría de Hacienda^ Antonio Miguel A l -
cover. • • • 
Eensenanza de la lengua materna, 
por el Dr. Alfredo M. Aguayo.—He-
mos sido ̂  obsequiados .con Un ejem-
plar de este valioso folleto, obra de 
un profesor competentísimo en la ma-
teria. El .doctor Alfredo Aguayo, ca-
tedrático- de Pedagogía de la Univer-
sidad Nacional de esta República, 
desarrolla su tesis con la convicción 
y maestría de un conocedor profundo 
en cuanto se refiere á la evolución del 
lenguaje en las criaturas. Este folle-
to está de venta en la librería de don 
Jorge Morlón, Dragones esquina á 
Zuluota. 
La salud por la alimentación racio-
nal, por el Dr. Paseault, traducida 
del francés por don José Rodas y •Ro-
dríguez.—Este libro, de suma utili-
dad, desarrolla los temas siguientes: 
/.Qué debemos comer? ¿Cuánto debe-
mos comer? ¿Cómo ddbemos comer? 
Basta enunciarlo para que despierte 
la atención de las .personas seria-s. 
La salud por la respiración.—Tam-
bién, ih-emos recibido este folleto del 
Dr. Arnalphi, traducido por el señor 
Roda y Rodríguez, obra de suma uti-
lidad. Agradecemos al traductor el 
obsequio que nos baoe de estos dos úl-
timos libros. 
"La Opinión," semanario católico 
de Oamagüey. Hemos recibido el nú-
mero 10 de este importante periódico. 
"Boletín d.e la Real Academia Qa-
Las grasas retardan la. asimilación de 
los alimentos y limitan la acción celular. 
Su eliminación es sumamente difícil, y con 
frecuencia causan afecciones estomacales, 
entre las cuales se cuentan principalmen-
te las distintas formas de dispepsia. l ia 
acción de toda grasa es diamétricamente 
opuesta á, la de los alterantes y tónicos 
nutritivos. En el tratamiento de las en-
fermedades consuntivas Ó cuando la nu t r i -
ción es más ó menos defectuosa por causa 
de laboriosa y difícil digestión, debe evi-
tarse el uso de todo alimento que conten-
ga aceite, aun en muy pequeña proporción. 
es superior al Aceite de hígado de bacalao 
puro como un agente medicinal. No con-
tiene la grasa, pero ai los principios ac-
tivos del aceite y en esto consiste su su-
perioridad al aceilte mismo. Como for t i -
ficante no tiene igual. Es agradable de 
saber, eficaz en su acción y rápido en sus 
efectos. 
Para los niños débiles, jóvenes enfermi-
zas, convalecientes, inválidos, etc., etc.. el 
Vino de Stearns es el tónico y reconstitu-
yente por excelencia. 
A L Q U I L E R E S 
nmiiw.iu>i)nniii»i 
SE ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados altos de Amargura núm. 68. Infor-
mes, Malecón esquina á Lealtad. 
475 8-13 
SE ALQUILAN 3 casas en la Calzada de 
Palatino núm. 23, Cerro, con pisos de mo-
sáicos, sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio sanitario moderno. Las llaves en la 
bodega de la misma. Para condiciones, ca-
lle Vigía número HB, esquina á. Cerrada, 
Jesús del Monte. 474 4-13 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po 94. 472 8.13 
EN OCHO CENTENES 
Í»? alquila la casa de altos y bajos, con 
servicio sanltaj-lo moderno, situada, en la 
calle 12 núm. 25, en el Vedado. Para In-
llega, "-jaemos rocibido el número S í T ' 20 de 
Trocadero n ú m e r o 31 
Piso alto, moderno con espléndidas ha-
bitaciones. Pasa el t ranvía por el frente. 
Alquiler, 14 centenes. 
ESCOBAR 39. 
Piso p.lto. con todas las comodidades ne-
cesarias. Alquiler, 8 centenes. De ambos 
localés informan en Jústiz núm. 2, Teléfo-
no A-1792. 482 8-13 
SE ARRIENDA 
un lote de die?. caballerías de monte, en la 
provincia del Camagüey, que sea buen'-
para siembra de caña y esté situado cerca 
de línea férrea. Informes, Egido 22, fonda, 
de 9 á 1 y de 4 á 8. 463 8-13 
~SÉ~ÁLQU I L Á T ^ ' T e s ú s "del Monte, una 
bonita casa con obras sanitarias. Calle Re-
medios 4A. Lia llave en el núm. 4. Infor-
man en Dragones núm. 5. 
__459 J l l L - . 
~SÉ_XLQlJrLAN los bajos, derecha, do la 
casa Indio núm. 56, en 4 luises: tienen 
todo el servicio sanitario. La llave está en 
la bodega de la esquina. Informarán en 
Monserrate 71, altos. 
_458 ± P _ 
SE ALQUILAN los altos de la casa In -
fanta núm. 24, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, patio y baño. Ganan 6 cen-
tenes. Informan en el núm. 24, bajos. 
c 220 .4:_13._ 
~SÉ"ALQUILÁN los altos" de 1* C$8* In-
fanta 22, recibidor, sala, tres cuartos, co-
medor y baño, á una cuadra de Monte, es-
quina á Zequeira. Gana 5 centenes. In -
forman en el núm. 24, bajos. 
C 219 4-13 
~SE ALQUILA, en el Vedado, 19 y K, una 
bonita y ventilada casa. La llave al la-
do. Informes, Muralla 109. 
50,1 8-13 _ 
POR $20 m. a., se alquila la casa Rafael 
do Cárdenas 2S%, acabada de reparar, p i -
sos de mosáicos, servicio sanitario é insta-
lación eléctrica, Guanabacoa. Informan en 
Tcrüente Rev 44, Habana. 
82 8m-4 8t-4 
SE ALQÜTLA7~en proporción, la casa 
Jesús del Monte 5. altos, próxima á la es-
quina de Tejas. Es de moderna construc-
ción y propia para una corta familia. Im-
pondrán en Príncipe Alfonso 503, altos, 
donde está la llave. 86 8-4 
MANRIQUE 34.—So alquflkn ]os 
con sala, saleta, cuatro cuartMS, r0n to8; 
y demás servicios. 1.a llavo en la, h™^ffl 
Su dueño, Cuba 51. 371 
EN 8 CENTENES 
En el Vedado se alquila la bonita 
M i 2:3, 
calle 4 núm. 2, con sala, saleta, '•nn\̂ (r'"1 
4 cuartos, patio y traspatio grande tt 1 y 
los servicios é Instalación eléctrica. Ta 
ve é informes en la misma. Calle 4 
ro 14, M. Santana. 
a. 
349 " 
CARNEADO, Vedado. 11 y Calzada • 
casas, una do esquina on $21.20 y ia otra'.* 
centro on $15.90 al mes. DopartamentrL 6 
$5.30, $8.50 y $10.60. 108 4 
_344 l o . ^ l 
SE ALQUILAN unos hermosos y ' r i -
fantes altos con siete habitaciones, tnfr 




SE ALQUILA el piso bajo de LealtíS 
lO1/^, propio para poca familia. Alquila 
siete centenes. Interinan en Riela 27 
tos y 2 y 17, Vedado, Teléfono F-1197 * 
328 4.2Q 
EN 16 CENTEN ES se a l q u i l i ^ T i ^ a u ; ; 
la bonita casa Crespo 14, con cin°' 
habitaciones, baño y dos Inodoros. lnf0p 
do 
VEDADO 
Se alquila 1 casa en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, ba-
ño, cocina, etc. A una cuadra del eléctrico. 
13 v G. Quinta de Lourdes. 
460 4-12 
HABANA ESQUINA A TEJADI-
LLO.—En los bajos de dicha casa se 
ailqnnk uií hermoso salón en la misma 
eíJcpiina. muy propio para esptableci-
miemto ú oficinas; precio módico. 
• llnformes iMuralle 23. 
418 10-12 
SE ALQUILAN los altos de la casa In -
dustria. 28, con cuartos grandes é higiéni-
cos, próximos al Prado y á dos cuadras 
del Malecón. La llave en los bajos. 
443 4-12 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
mueble1; y toda asistoncia. en la planta 
baja un dopartamento de sala y su habi-
tación, exigiéndose referencias. Empedra-
do 75. W 4-11 
SE ALQUILAN los modernos y ventila-
dos altos de Perseverancia 9, en módico 
precio. Propios para una regular familia. 
Llave é informes en la bodega. 
448 4-12 
JESUS MARIA 21.—Se alquilan dos ha-
bitaciones juntas, independientes, entre-
suelos, con agua y demás servicios y un 
cuarto alto en 7 pesos. 
4S0 4-12 
SE ALQUILAN los espléndidos y mo-
dernos altos y bajos de San Miguel 112, 
entre Campanario y Lealtad, sala, antesala, 
saleta de comer, 7 habitaciones, baño, co-
cina, 2 servicios; en los altos iguales co-
modidades que en los bajos. Llaves en la 
misma. Informes, Ncptuno 87, sastrería. 
__418 .4_"12_ 
PARA PERSONAS D E W t T 
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las 
dos líneas, loma del Vedado, con agua co-
rriente en todas las habitaciones, gas, elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de cria-
dos, independientes. Para informes, d i r i -
girse por correo al apartado 214, para I . 
J. K. 411 4-12 
EN CUATRO centenes se ceden dos her-
mosas habitaciones con derecho á la sala y 
comedor, en Monserrate núm. 5. 
399 , 4-12 
cinco 
man en Monte 156, Teléfono A-1443. 
336 10-io • 
COMERCIAL.—Se alquila un depastal. 
mentó con puerta á la calle, en Compos' 
tela rúm. 151, entro Jesús María y Mer, 
ced, propio para establecimiento ó comí' 
sionista, en $21.20. 
•"32 . ' •_ • 4^11 
SE ALQUÍLA, en la calzada de Jesús 
Monto núm. 440, una espléndida casa, corn-
puesta, de sala, comedor. 9 habitaciones, col 
clna, patio y traspatio, con pisos de 'mo-
sáicos y cochera, con todos ¡os servicios 
sanitarios. Informan en el 509 de la mis, 
ma calzada. 331 4-10 
SE T^LQUILA la espaciosa casa Cab.aT 
da del Cerro 480, frente á la Quinta "La 
Covadonga." En la misma casa informa-
rán ó en Malecón y Campanario, altos 
313 8-io 
SE ALQUILA 
on Estévez núm. 88, una gran casa, con 
grandes patios, 3,000 metros de superfi-
cie v entrada por dos calles. Informes en 
Habana 118. C 191, 8,8 
SE ALQUILAN ios bajos de Escobar V£ • 
entre Virtudes y Animas, compuestos, 
sala, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Informan e?i los mismo de 9 
& 12. 311 4-10 
SE ALQUILAN los hermosos altos l a 
Corrales 105, entre Aguila é Indio, con to-
das las comodidades para una ó dos fami-! 
lias, en precio barato, son muy frescos. In-
formes, Egido 13. La llave en los bajos 
304 _ 8-10 
SE ALQUILA en 7 centones, la nueva 
casa, con 3 cuartos grandes, sala, buen 
balcón, escalera para la azotea y buen ser-
vicio sanitario. Oquendo. por Animas, nú-' 
mero 171, altos de la fábrica de mosáicos. | 
288 8-10 
SE ALQUILAN cuartos en Lamparilla 
6, altos. Informarán en la misma. 
, 340 li'.-lO E. 
~¥N~BELASCOAIN Núm. 7C, se alq^íÉ 
el hermoso alto de la esquina, por Ani-
mas, recién construido. Informan en La-' 
ganas 115, bodega. 
289 <-10 
VEDADO.--Fe alquila el núm. 24 de la 
calle 10. Informan. Gatiano y San José, 
mueblería y Monserrate 91. 
257 5-8' 
SE ALQUILAN las casas Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta. 4 habita-
ciones, sanidad. Alquiler, $42.40 y l i d . da 
sala, comedor, 5 habitaciones, en 30 pe.-; 
sos. Informarán en Gervasio 109A. 
258 s-8 
Gertrudis esquina á Primera, se alquila 
en once centenes esta saludable y cómoda 
casa. Tiene sala, 5 cuartos, cocina, co-
medor, baño, dos inodoros y demás como-
didades. La llave en la bodega del frente. 
Informa Jerónimo Lobé, Amargura 3, al-
tos. Teléfono F-2588. 
149 5-1? 
471 1-13 
Se alquilan lós amplios, frescos y cómo-
dos altos de esta caisa, á precio moderado. 
La llave en los bajos. Informan en Amar-
gura núm. 21, Bufete de Sola y Pessino. 
453 g_i2 
SE ALQUÍLAN los bajos.de Pocito 22, 
ñ una cuadra de Reina y Belascoaín, sala, 
«aleta, cuatro cuartos, pieos de mosáicos, 
7 centenes. Informan en Aguila entre Rei-
na y Estrella., sombrerería. 
_JJ58_ ^ - l l ^ 
CARNEADO, de nuevo" en su Palacio 
del Vedado, 8 y Mar, recomendado para la 
salud y apetito, cuartos á $5.30, $8.50 y 
$10.60, según piso; se alquila la cocina con 
un comedor para 200 personas. 
_J45 10-11 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa "do 
la calle A número 2 y medio, además de 
todas las comodidades para una familia, 
tiene un bonito jardín, su portal, azotea 
corrida. La llave é informes al lado. 
_383 8-11 
VEDADO,—Calle 15 número ioT^eñtre 
Baños y D. Se alquila esta casa, 6 cuartos, 
cochera, caballeriza, etc. Informan en 15 
esquina á D, Teléfono .F-1323. 
: A * ., 4-11 
SE ALQUILA la casa calle de VÍllanuo-
va núm. 7, casi esquina á Santana y Del-
monte. La llave está en la bodega. Infor-
mes, Obispo 113. camisería 6 en Espe-
ranza 140. 391 g - i i 
V E D A D O ^ 
Se alquilan, próximas á Línea y CóJéglo 
"Las Dominicas," dos casas nuevas, cua-
tro cuartos y demás dependencias, instala-
ciones eléctricas y sanitarias. Informes, 
D^número J , Vedado, 375 8-11 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los "altos 
de Ncptuno 152, con «ala, saleta, tres cuar-
tos, escalera de mármol, pisos finos, luz 
eléctrica. La llave en el 150. Su dueño, 
Qaliano 42, bajos. 382 4-11 
SE ALQUILA la c«sa Cencordla 108, con 
sala, comedor, 2 cuartoe, suelo de mosái-
cos, servfclo sanitario y otra en Picota 78, 
con las mismas comodidades. Informará 
su dueña, Manrique 128. 
__377 4-11 
SE ALQUILAN los altos de Manrfque 
37, entre Concordia y Virtudes. La llave 
en el 52. para, su precio y condiciones. Lí-
nea esquina á. 13, "Vil la Dominica," Veda-
do, 860 g - u 
UN ESPLENDIDO LOCAL, PRO-
PIO para almacén ó industria, en 
Obrapía 93. 
166 • 8-5 
SAN MIGUEL 200.—Se alquilan los""bo-
nitos altos de esta casa, con sala, saleta, 
tres cuartos, dos baños, dos inodoros y en-
trada independiente. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informarán en Reina 
124. Precio, 11 centenes. 
_JL68 8-5 _ 
SE ALQUILA la casa Marina 48~La 
llave al lado, en el núm. 50. Informes en 
Consulado núm. 124, altos. 
107 15-4 E. 
CALZADA DEL MONTE 
Se alquila un hermoso local, pmpio par» 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, "El Disloque." 
14602 26-25 . 
Se alquila la casa calle Benito Lague-
ruela entre Tercera y Cuarta, reparto Rl-
vero, con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario y patio grande. La llave en 
la casa de enfrento. 
_114 10-4_ 
S A L Q Ú I L Á N ~ l o s hermosos y frescos 
altos de Lealtad núm. 42, tienen sala, sa-
leta, comedor 4 cuartos grandes, 1 salón 
alto, galería de persianas, doble servicio. 
I-a. llave en la misma. Informes, Obispo 121. 
__204 8-G__ 
SE ALQUILA u.ia cocina con comedor. 
á cocinero español y varias habitaciones 
*lr>. muebles á personas de moralidad. Nep-
tuno 31. 194 8-6 
SE ALQUÍLA la casa núm. 167~de la ca-
lle de Neptuno, con sala, zaguán. 5 cuartos 
y uno para criados, saleta de comer, baño 
do tanque, nuena coMna y dos inodoros, 
todos los.pisos de mosáicos. En Neptuno 
165. htforman. 200 8-6_ 
SE ALQUILAN los. espléndidos altps de 
Inquisidor 12, compuestos do 7 cuartos, 
saleta, sala y servicio sanitario moderno. 
Darán razón, Alonso Menéndez v Ca.. tn-
Tiisidor 10. 153 10-6 
INQUISIDOR 35 
Se alquila el piso principal, izquierda, dft 
esta casa. Informan en Oficios 88, bajos. 
151 io-5 
JESUS MARIA 88 
Se alquilan amplios departamentos y ha-
bitaciones a'itas y bajas, en módico pre-
cio, con pisos de mármol. 
_137 16-5 
OBRARIA Núm. 14, esqulña~á~MeíéSÍ 
dores, se alquila una accesoria compues-
ta de dos habitaciones con servicio. 
140 8-5^ 
SE ALQUÍLAN 
los bajos de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad. Precio, 12 centenes. Lla-
ve é informes en Empedrado 84, duarto nú-
mero 29, de 1 á 5. 132 8-6^ 
SE ALQU I LA ÑT~eñ"T5 centenes. Tos mo-
dernos altos de Escobar 18. Tienen sala, 
saleta, comedor, 5 amplios dormitorios y 







SE ÁLQÜILÁN l o s ' a l t o r á e • 
casi esquina á Obispo. Preci  
nes. La llave en los bajos 
SE ALQUILA íaTcasa "calle Tercera nú-
mero 47, Vedado, con portal, sala, come-
dor. 4 cuartos y todo el servido necesa-
rio Informes, B y Tercera, bodega. 
100 8.4 _ 
BU E N AS ~ HA B1 TA CIO N ES' V f ' l ^ - ' 
junto á la "Covadonga." calle de Pi'^" ' 
núm 2, A; es casa c!e orden y se da 1Í«"- 1 
a quien lo merezca. 1487Z , i ¿ - l L 
de 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición rte la maflana.—Enero 13 de 1911. 
f i i l 
Los gauchos 
i a tortura é. incertidumbre de ca-
'• de todo en una población que 
eonoee í Los azares de la lucha 
no se a-existencia, han traído á Cuba 
gauchos argentinos que visita-
a nuestra casa para .decirnos las 
r0Smas sufridas, las angustias de 
01 1 ,eu el ineludible trance de p&dir 
otecció'n en tierra extraña. Y estos 
f mbres ruertcs, serenes y animosos 
realzan prodigios de habilidad, 
^•Uardía y resistencia en sus ejerci-
oa: épicos; estos hombres de las 
Fwas bravias,- hechos á vencer las in-
SVnerables diftcultades de su profe-
¿ L arriesgada, han venido á vernos 
fisleZy vencidos, sin fuerza ni valor 
a poder resistir las inquietudes y 
f81"tribulaciones -de la falta de recur-
•á>' pedir un socorro & 
que los obliga á la 
oor ellos que son al-
s0s que tes nue,t 
su desamparo y 
Aplica, más que 
fivos sobrios y resistentes, por sus 
.J™ v pequsñuelos que no pueden 
•¿stir por mucho tiempo la misera 
I lación en que se encuentran. 
-Vntcs de acudir al ruego han H -
ho estos sobrios y rudos hombres, 
beróiea acción, que sólo podrán 
" 'prenderla -en toda la magnitud 
leí sacrificio, los que miran estas co-
sas como-una prolongación de su per-
sona. I-os gauchos argentinos han te-
jjjtlo. que empeñar sus taraceados 
,irrp0s v sus monturas predilectas; lo 
que constituye el más preciado ^ teso-
ro de un jinete, su legítimo orgullo y 
sUs armas de luchas y de victorias! 
Suprema resolución que no les ha re. 
suelto ei difícil problema del regre-
0 á la Argentina y por ello acu-
den á los generosos sentimientos del 
pueblo de la Habana y-ofrecen una 
función de beneficio, mañana, sábado, 
en los terrenos de Almendares. 
Los.que asistan á ella, se recrearán 
el excelente y admirable trabajo 
eon e.i CACCICIÍLC ,V «.ww ^—--u-
de los gauchos al par que contribu-
yen á la generosa obra de protegerlos 
para que no pierdan sus valiosas mon-
turas y puedan volver á los feraces 
campos de la amada patria. 
TOMAR SERVANDO GUTIERREZ. 
" l a s M e j o r e s 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía (íe Ooiominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
K I - K A - P U . — 
Con el nombre de Ki-Ka-Pú, se rende 
en Obispo 36 un específico extraordinario 
que hace nacer el cabello. 
Ki-Ka-Pú es un producto de vegetales 
inofensivos que tiene la virtud de hacer 
desaparecer la calvicie, la caspa y la hor-
zuela. Con su uso adquiere el cabello 
más lozanía y desaparecen las canas. 
K¡-Ka-Pú es un generador del cabello y 
no debe faltar nunca en el tocador de cuan-
tas personas quieran lucir una cabeza her-
mosa. 
A cada pomo acompaña un prospecto 
con las instrucciones para su uso, procedi-
miento de fá-cil ejecución. 
Ki-Ka-Pú alcanzará gran renombre en-
tre los específicos modernos, por los ex-
celentes resultados que hasta ahora ha 
dado á cuantos lo han comprado en Obis-
po 36. 
INCONVENIENTES D E L PROGRESO.— 
En este picaro mundo, "que sin cesar 
naA-ega por al ipiélagn inmenso del vacío," 
todo tiene sus inconvenientes, "no hay bien 
que por mal no venga." 
Líbrenos el Todopoderoso de declararnos 
enemigos del progreso. Horacio y 'otros 
poetas casi se han declarado; el Dr. Tou-
louse casi se declara. 
Dice el buen doctor: ^ 
-—El burgu&s éiue se despierta en una 
habitación caldeada artificialmente, deja de 
estar apercibido contra las variaciones de 
la temperatura. Recostada en los blandos 
almohadones de su automóvil, la mujer de 
mundo se olvida de andar; ha renunciado 
hace tiempo á visitar á las amigas que no 
tienen ascensor. 
La marcha es necesaria á la salud del 
hcwnbre, y natía tan excelente como las as-
censiones para regularizar el funcionamien-
to del corazón. 
E l doctor ve en lontananzas una ge-
neración asmática y cardiaca. 
Alimentado con una leche excesivamen-
te pura, él bebé recién nacido escapa á los 
primeros peligros que amenazan su exis-
tencia; pero sus organillos, mal preparados 
á la defensa, son más vulnerables á loa 
gérmenes infecciosos. L a humanidad de-
masiado mimada, será incapaz de toda re-
sistencia. 
E l carácter también se debHita. Prote-
gido, vigilado, ayudado por la Policía, el 
hombre civilizado ha perdido la costumbre 
de la lucha individual. 
Para contener esta decadencia rápida 
el doctor Toulouse nos invita á usar so-
briamente las pérfidas ventajas que ofrece 
la vida moderna. 
Consiente que los ascensores sigan fun-
cionando; pero propone que se coloque es-
te letrero sobre sus puertas: 
"Tienen derecho preferente á emplear-
lo las señoras ancianas y las nersonas dé-
biles." 
asi amor propio hará su efecto; ningu^ 
na señora se confiesa anciana hasta que 
BIA 13 DE ENERO 
Este mes jstá consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
•Santos Gumersindo y iServoideo, 
mártires. Leoncio y Vivencio, confeso-
re's, santo Verónica, y G-lafira, vírge-
nes. 
.San Grumersindo. mártir. Uno de los 
ilustres mártires 'dte Jesucristo, que 
testificaron cen su sangre las verda-
des inefables de la santa religión de 
Jesucristo, fué nuestro Santo Gumer-
sindo, nacido en Toledo. 
En su juventud siguió Gumersindo 
ia 'carrera eelesiá.stica, y siendo noto-
rias sus virtudeis nombróle sin solici-
tud alguna el obispo de la ciudad, cu-
ra de un pueblo inmediato. A la sazón 
era idoW-nmen-te difícil el ministerio 
parroquial; pero San Gumersindo lo 
desempeñó de un moido admirable. 
Tan acrisolada fué su virtud, tan 
rica su fe, tan piadosas sus costum-
bres, que fué un digno sucesor de los 
apóstoles. Su claro talenito, su bonda-
doso trato y su amoroso cariño hacia, 
los fieles, le conquistaron el aprecio 
universal de estos. 
ISU celo en el desempeño de sus sa-
gradas funiciones, le acarreó muchas 
persecu-oiones, que todas sufrió eoai 
admiralble resignación. 
Bus persegu Mores se mostraron im-
placaihles y Ite 'dieron muerte en el día 
13 de Enero d'el año 868. Fué compa-
ñero de 'Sau Gumersindo en la corona 
Idel martirio San Servddeo. monje. 
Fiestas el Sábado 
o ü S l 
D E P Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
DiiiifloprP.P. Ainstínos 
• t la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
E.-12 
ÜSITERSAL SHORTHAP SYSTEM 
Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á José 
Fernández, O'Reilly 53, Papelería Francesa. 
267 26-8 E . 
Misas Solemnes; en lia 'Catedral y 
>dem;ás iglesias las de eostumbre. 
Oorte de María—Dia 13— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Anigeles, en Ursulinas, 
J.H.S. 
L E O N ¡ G U A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 en Teniente Rey 3S: 
altos. G. 
0 A C I 0 N E S 
ren que se sepan sus debilidades. 
E l doctor Toulouse conoce bien la debi-
liuad humana. 
Dad á probar á vuestro bebé el RACA-
HOUT de los ARABES D E L A N G R E N I E R , 
que es el más exquisito, ligero y nutriti-
vo de todos los alimentos para los niños. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
"Alma Cubana" 
Llega á nuestras manos el primer 
número de la brillante revista sema-
nal ilustrada "Alma Cubana," que 
dirigen los distinguidos escritores, 
-BuestroV^ queridos compañeros en la 
prensa, R. Ruilópez y J. N. .Rivero. 
Viene f Alma Cubana" á la arena pe-
riodística á laborar pro de los idea-
les cubanos, á laborar con tesón por. 
las tradiciones de esta hermosa tie-
rra, haciendo germinar en todo pecho 
criollo las más intensas palpitaciones 
de un acendrado patriotismo. Por sus 
páginas desfilarán las firmas más 
prestigiosas de nuestro mundo litera-
rio y en todas ocasiones serán gallar-
do exponente de nuestra cultura. 
ipEl sumario del presente número es 
él siguicnU. cuya lectura recoraendn-
fnos eficazmente á nuestros lectores: 
Cubierta: alegoría de la Luz, gra-
bado en colores; "Alma Cubana," ar-
tículo del ilustre escritor Fernando 
Ortiz; "Pierrot tuvo una idea." por 
el excelente prosista argentino Ma-
nuel Ugarte; "Sombras," por Quin-
tero; "Joaquín Sorolla," por 'Wi-
lliams: "Profesión de f<?," poesía por 
Juan de Jesús Vázquez; " 'El caso del 
doctor Buenafe," cuento de Emilio 
Vera y González; "Himnos á Vuelta 
Abajo." por Salvador Salazar y 
Roig; "Leyendo libros" " E l florile-
gio de escritoras cubanas." por R«-
món Ruilópez; "Historias del porve-
nir—Las sufragistas voladoras—por 
Rodolfo Martín; "La poesía en Cu-
ba"—Un poeta del siglo XVII—-por 
J. N. Rivero; "Los educadores," por 
J. F. Elslander; "Vida social," por 
Salvador. Esmaltan, tan excelente 
material multitud de grabados, cuya 
relación sería prolijo enumerar. 
La redacción y administración de 
"Alma Cubana" está situad^ en Bar-
celona 20, altos, Habana. 
\ Larga y próspera vida deseamos al 
nuevo y simpático colega. 
POSTALITAS.— 
No hablarte de amor prefiero; 
sé que de todas maneras 
no has de quererme, aunque quiero, 
ni has de olvidarme, aunque quieras. 
Tengo el corazón cansado 
y no de mucho vivir: 
es que se cansa, amor mío. 
-de dar latidos por ti. 
Cesa ya de discutir; 
• no tienes razón, mujer. 
Si Jg-noras lo qüg es sufrir, 
- no sabes "'lo que és querer. 
Juan B. Ubago. 
AUTORES CUBANOS.— 
I En la morada del doctor César Manresa, 
Cuba 8. so reunieron ayer veinticinco sor 
c'os fundadores .de "La Sociedad de Auto-
res Cubanos," .con objeto de discutir el 
articulado áe\ Reglamento. Fueron apro-
BRcias 32 bases del citado Reglamento, BUS-
PfiHü^ndose la Junta para el sábado, 14, 
cl"e se continuará, a las dos de la tarde, en 
el mismo local, rogándose la asistencia a 
los socios, pues en esta reunión se tra-
ta'"án a.suntos de vital interés para la so-
"^ad que se dpsea fundar. Entre estos 
Muntos figuran la aprobación final del Re-
fiflamentn v P1 nombramiento de la Junta 
directiva. Es casi un hecho que el Pn-
tfier Presidente de la simpática sociedad, 
nuestro viejo amigo, decano de .Jos 
Atores cubanos, don Joaquín Robreño.. No 
todría hacerse; mejor elección. 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congreg-ación del Patriarca San 
José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se celebrará, la Misa de Comu-
nión con cá,nticos. 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando al fin la bendición con Su Divina 
Majestad. 
A. M. D. G. 
465 3-13 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía Dramática Italiana Mimi 
A^uglia-Ferrau. 
Función extraordinaria. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena la comedia en tres actos L'Ásino 
di Buriécmo. 
{$1 asm de Burídano.) 
IRÁN TEATRO PAYBKT-— 
No hay función. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función extraordinaria á benefieio 
de la primera tilpüe señora Esperanza 
Iris. 
iPrámero: La Viuda Alegre. — Se-
gundo: "reprise" del vaudeville en un 
acto El Pipiólo. 
FOLITEAMA HABANERO.—• 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta Italia-
na Cittá di Palermo. 
Función extraordinaria. 
Se pondrá, en escena la opereta en 
tres a-ctos The Geisha. 
Vaudeville.— , 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: películas y la comedia 
El E&cndo de Armm. 
A las nueve y cuarto: sección triple 
con Las Viw&as Alegres. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógráfo y Quinteto "Mar-
tí".—Función por tanda. 
A las ocho: En la Fuacatilla Brava. 
—A las nueve: estreno del entremés 
La Guapería se impone. — A las diez: 
El Negocio de Cakuana. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierte. — San 
Rafael y Consulado. 
Todas las películas que hoy se exhi-
ben son estrenos, distinguiéndose las 
filigranas de arte: San Pablo, 3,000) 
pies, en dos partes, Film premiado con 
medalla de oro en Concurso Cinemato-
gráifico ele Milán, en el año 1910, 
La Savelli, obra escrita por Sardou. 
Trágica cinta de arte en colores. Juan 
de los Mediéis, en dos partes, histórica, 
soberbia. Los Misterios de París, de 
la popullar. obra de Eugenio Sué. El 
Rey de los Mendigos, 2,500 pies, de 
arte, colosal y otras no menos impor-
tantes. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Función diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
tocias las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: A la Habana me voy.— 
A las nueve: Aviación. 
Presentación de la bella Camelia. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: estreno de la obm Soto 
en Aeroplano. — A las nueve: Soto en 
Aeroplano. — A las diez: Salón de 
Pruebas. -
j A l final -de cada acto dos nú 
de vaHettés. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo domingo, 15 del actual, se 
verificará en esta iglesia la solemne fiesta 
de la Santa Infancia. A las 7 misa de Co-
munión general. A las 8 la solemne con 
voces y órgano, estando el sermón á cargo 
de un sacerdote de la Misión, terminándose 
con la acostumbrada procesión por las na-
ves del templo. 420 4-12 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 13 dará comienzo el solemne Tri -
duo y la V. Arehicofradía del N. Jesús de 
Praga, dedica al Milagroso Niño. 
Los días 13 y 14, á las 8 a. m., misa 
armonizada, leyéndose á continuación los 
ejercicios. Por la tarde, á las 6 y media, 
Exposición, rosario, sermón, cánticos y re-
serva. 
Los sermones están á cargo de los PP. 
Rodrigo, de la V. Carmen, Dr. Enrique Or-
tiz, canónigo doctoral y Dr. Alberto Mén-
dez Magistral. 
E l día 16, á las 7 y media a. m., distri-
buirá N. Excmo. y Rvdmo. Prelado la Sa-
grada Comunión. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne, can-
tándose la del P. A. Hermán (c. d.) y ser-
món á cargo del R. P. Pedro Tomás de 
Jesús. 
A -las 3 p. m. los ejercicios acostumbra-
dos. 
357 4-11-
" S A N T O T O M A S " 
Colegio de 1°. y 2a. enseñanza, estudios de 
Comercio é Idiomas, Suárez 26 y 28, 
Habana. 
Enseñanza completa, métodos modernos, 
personal numeroso y competente. Se rea-
nudan las clases el día 9 y se admiten pu-
pilos, medio-pupilos y externos. 
236 6-7 
A L A S D A M A S 
Recibidos con algún retraso los 
últimos modelos de sombreros pa-
ra señoras y niñas que me envían 
de París, para la presente estación, 
se los ofrezco á la mitad de su 
valor. 
Los hay en rico terciopelo, con 
soberbias plumas lloronas, que va-
len 40 pesos, y los cedo por 4 cea-
tenes. A $10.60 los que valen 4 
centenes, y los de á 2 luises, se 
los ofrezco á centén. Gran opor-
tunidad para las elegantes. 
También les ofrezco ricas lloro-
nas de legítimo avestruz, en todos 
los colores, que valen $15.90, á cen-
tén, y todas las preciosas fanta-
sías acabadas de recibir, á mitad 
de su valor. 
Gran casa francesa de modas, es-
pecial en sombreros para señoras 
y niñas. 
Gallano 45, entre Concordia y 
Virtudes. 
De ustedes atentamente, 
LA FRANCESITA. 
Teléfono A-3719 
401 2t-ll 2m-i2 
SE DESEA SABER EN DONDE SE 
halla Rogelia Rodríguez Aguirre, que llegó 
de España en Septiembre. La solicita ?u 
hermano Agustín, vecino de 25 esquina 4 
F, Vedado. 508 _ 4"ÜL-
SE^SOLJCITÁ UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa y que tenga 
buenas^ referencias. Informan en Indus-
tria 45, altos. 505 4-13 
UN MAESTRO FUNDIDOR, SOLICITO. 
Salvador Fresquet, Calixto García 16, Re-
gja. 503 __4I1Í_ 
"^ESEA~COLÓCARSE UNA PENINSXT-
lar de manejadora ó de criada de manos: 
es muy cariñosa con los niños y tiene fa-
milia que responda por ella. Sol núm. 66. 
C02 4-13 
que conozca la encuademación, para una 
iunprenta de campo. Para más informes 
dirigirse á C. Díaz y Co., Tipografía "Vale-
ro," Apartado 1590, Cienfuegos. 
C 214 E.-12 
SE COMPRAN, E N J E S U S D E L MON-
te, LuyanÓ ó barrios exteriores, 3 casas de 
esquina, con establecimiento y de $4,000 á 
$7,000, se prefiere en calzada. Teléfono 
A-3585, el Comprador. 405 4-12 
COMPRO UN AUTOMOVIL. TRATO 
directo. Precio y demás detalles, suplico 
informen al Sr. Infante, Tintorería Hava-
na Pressing Club, Empedrado 12B, Telé-
fono A-30B4. 416 4-12 
FItOPESORA nVGLBSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-S. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
«ábados, un centén al mes. San Miguel 48. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 191 13-6 E . 
M O T O R E L E C T R I C O 
Se solicita uno de uso del fabricante 
Wagner, de 4 á 5 caballos, que esté en con-
diciones garantizadas. Informes, Industria 
124, peletería. 207 4"11„ 
S E COMPRA UNA CASA V I E J A O SO-
lar de mil á dos mil pesos. Y se vende, en 
23 mil pesos, moderna casa que renta $300 
Mensuales y tiene 753 metros. San Lá-
zaro 93, altos. 280 4-10 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior: inglés; repaso de ' 
asignaturas de segunda enseñanza. A do-
micilio, ó en Jesús del Monte 626. 
14898 26-1 E . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del señor Presidente (p. s. r.) cito 
á los señores asociados para la Junta Ge-
neral extraordinaria que deberá tener efec-
to el próximo domingo, 15 del presente 
mes, á las 12 del día, en el Gran Teatro 
Nacional, con el fin de dar cuenta de la 
renuncia presentada por el señor Presi-
dente titular de la Sociedad, señor Jesús 
Rodríguez Bautista, y adoptar las reso-
luciones que se estimen pertinentes res-
pecto de la misma. 
Asimismo convoco á los señores socios 
para la continuación de la Tercera Junta 
General ordinaria, á que se refiere el ar-
tículo 76 y sus concordantes del Regla-
mento general, que dló comienzo en 11 de 
Diciembre último, y la que deberá tener 
efecto en er mismo local, si hay lugar para 
ello, una vez terminada la Junta General 
extraordinaria á que se contrae la prime-
ra parte de esta convocatoria. 
Se hace presente á los señores socios que, 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las deliberaciones y votaciones, será 
requisito extrictamente indispensable la 
presentación del recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Habana, 10 de Enero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., 
Juan R. Aivarez. 
C 203 4-11 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A n g l o - í l i s p a n o - P r a n c é s 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
14813 13-30 
Se solicitan dos criadas que no sean muy 
jóvenes, una para la limpieza y servir la 
mesa y la otra para manejar una niña de 
un mes y ayudar en la limpieza de las 
habitaciones. Sueldo, cada una, 3 cente-
nes y lavado; si no saben su obligación 
que no se presenten. 
422 5-12 
"UNA PENINSULAR D E S E A ^ C O L O " 
carse de criada de manos: tiene referen-
cias, no se coloca menos de 3 centenes y 
ropa limpia y no admite cartas. Amistad 
núm. 136, cuarto núm. 5. 
444 ^ 4-13 
A L A S PERSONAS CARITATIVAS 
En Paula 2, azotea, se halla en aflicti 
va situación, la pobre enferma, de grave 
y crónico padecer, clamando ;caridad! 
485 6-13 
BUENA CRIANDERA. D E CUATRO 
meses criando, joven, española, con abun 
dant'e leche, reconocida por buenos médi 
eos y ?;on certificado de análisis, con bue 
ñas recomendaciones, se coloca en casa de 
buena familia. Informarán en Compostala 
43, habitación núm. 6. 494 4-13 
INSTITÜGION FRANCESA 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Melles. Martinon. 
Bl próximo 2 de Enero se reanudarán las 
clases. Se admiten externas y medio in-
ternas. Se facilitan prospectos. 
14720 15-28 Dbre. 
PÍ.E4 í m T SEÑORITAS 
Ira. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
102 E . - l 
D E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
español, de 14 años de edad, es trabaja-
dor, para comercio ó casa particular: tle 
ne quien responda por él. Darán razón en 
Virtudes y Manrique, carnicería. 
491 • 4 -13_ 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A CO-
locarse de criado ó camarero, sabiendo 
cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por su conducta. Bernaza 18. sas-
trería. 487 4-13 
PARA CRIADA D E MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular que tie-
ne quien la garantice y que gana tres cen-
tenes. Gloria núm. 133. 
438 4.12 
CRIANDERA, CON BUENA Y ABUN-
dante leche, desea colocarse, es penmsu-
lar, de dos meses, no tiene inconvenfente 
en ir al campo y puede verse su niño. San 
Lázaro núm. 255. frente al porque Maceo. 
437 4.12 
UNA BUENA COCINERA D E S E A C<> 
locarse en casa particular: sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones. 
Informes en Inquisidor núm. 14. 
435 4-12 
S E SOLICITA UN CRIADO Y UXA 
criáda que entiendan el servicio v que trai-
gan referencias. Sueldo, tres luises. Nep-
tuno 192. 434 4-12 
S E D E S E A UNA COCINERA PENlÑ^ 
sular, calle 19 esquina á L . Vedado. Se 
paga buen sueldo. 433 1-12 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA edad, 
aclimatado en el país, desea colocarse, él 
de portero y ella de cocinera ó trabajos 
análogos: tiene buenas referencias. Infor-
man en Sol y Compostela, 61, bodega. 
432 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA CÓCÍÑERAÍ 
también para limpiar habitaciones ó coser: 
tiene auien responda ñor su conducta-
Aguacate 58, altos. 431 4-12 
100 PESOS 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admito cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
428 - 15-12 E . 
UN COCINERO PENINSULAR D E S E A 
colocarse: sabe su oficio á la española, in-
glesa, criolla y francesa: puede ir al cam-
po. Campanario y Belascoaín, vidriera de 
tabacos, por escrito ó personalmente. J , 
Fer nánd ez. 427 " 4-12 
" D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de cocinera, limpia y asea-
da, y la otra de criada de manos 6 mane-
jadora, ambas con referencias. Morro nú-
mero 22. 425 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien la garantice. Lam-
parilla núm. 45. 421 4-12 
JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA COLO-
cación de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la garantice. Para informes di-
rigirse á Compostela 20. 
419 4-12 
NODRIZA R E C I E N PARIDA, S E OFRE* 
ce á media leche. San José núm. 112. 
__412 4-12 
S E O F R E C E , PARA CASA PARTICU" 
lar, una costurera de Madrid: sabe cortaí 
vestidos, abrigos y sombreros de señoras y 
niños: tiene quien la garantice. Muralla 
89, altos. 410 4-12 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO, P E -
ninsular, hombre formal y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio ó particular: 
cocina á gusto de las familias y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas doiul€ 
ha trabajado. Informan en Lamparilla 94, 
bodega. Teléfono A-3586. 
415 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, 'aclimatada al país, para manejadora 
6 criada de manos. Informarán en Da-
mas esquina á Paula, puesto de frutas; 
tiene personas que la recomienden. 
486 4-13 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H, 
Prado 16. 14S74 13-1 
COCINERO Y REPOSTERO. PENTX-
sular, solicita, colocación: tiene recomen-
daciones y mucha práctica, en fonda, ca-
sa de comercio y de familia, no hay incon-
veniente en ir al campo. Teniente Rey nú-
mero 89, Fábrica de Cortinas. 
477 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de maneiadora ó criada de ma-
nos. Dirigirse á Villegas 10-5, A. Marqués. 
476 4-13 
0S 
La acreditada casa de F, Gayón y Hno., 
establecida en Neptuno 108 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo á 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibi-do de España y remitido por nuestro SOT 
CÍO Don Ramfln una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas para tro-
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad, 
de armas. Teléfono A-4238. 
241 . 26-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por - este medio, para general conoci-
miento, que se saca á pública - subasta la 
canalización y los cuadros de distribu-
ción del pabellón que se construye en la 
Quinta Covadonga, para destinarlo á Ra-
yos X y Laboratorio. 
Dicha subasta se celebrará con sujeción 
á los modelos, planos y pliegos de condi-
ciones que están expuestos en esta Secre-
taría á la disposición de las personas que 
deseen examinarlos, todos los días hábiles, 
de una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en esta 
oficina á las indicadas horas, hasta el pró-, 
xlmo día 18, que se admitirán también 
hasta, las 8 en punto de la noche, hora en 
que serán abiertos los pliegos en presen-
cia de la comisión que más tarde dará 
cuenta del resultado á la Directiva, para 
que en definitiva resuelva. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
, . E l Secretario, 
, . A. MACHIN. 
C 209 Jl-E. 
LIBROS 
E l Agricultor, Floricultor y Jardinero 
Cubano. Cultivo práctico y científico de la 
caña, tabaco, café, cacao, algodón, pláta-
nos, viandas, hortalizas, legumbres, flori-
cultura y otras muchas de gran produc-
ción; industria pecuaria, cría de aves y 
cuanto debe saber el labrador en Cuba, pa-
ra sacar de la tierra. Un tomo de más de 
300 páginas, 60 centavos. Librería "La 
Historia," Monte núm. 77, Habana. 
• 290 4-10 
l E G R A F I G A 
A. B. C. 5a EDICION DE USO 
Esme raid amenté tradmeida al espé-
ñol por la "American Code Co.." de 
Nuê va York. iConviene á todo el mun-
•d'o. Economía evidente y secreto ab-
soluto. Unicois agentes en la Isla de 
Cii'baí % 
£ . B U R E S & GO* 
San Ignacio 28. Apartado o4I5 
HABANA 
414 15-11 
SE COLOCA UNA COCINERA PENIN-
sular que tiene buenas referencias: sueldo. 
4 centenes y no se coloca para Jesús del 
Monte ni para el Vedado. Calle Aguila nú-
mero 157. bajos. 473 4-13 
UNA SEÑORA FRANCESA QUE HA-
bla inglés, desea colocarse para acompa-
ñar señoras, señoritas 6 niños. Informa-
rán en Prado 105. 470 4-13 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Para informes, 
calle Suárez núm. 105. 469 4-13 
COSTURERA: UNA PENINSULAR que 
entiende de toda clase de costuras y sabe 
cortar, desearía colocarse en una casa par-
ticular. Dirigirse á 6. A. Ordófiez, Apar-
tado 709. 452 4-13 
UNA SEÑORA MADRILEÑA D E S E A 
colocarse para coser en casa particular, de 
ocho á seis: corta y cose á mano: tiene 
referencias. Informan en Jesús María 89. 
460 4-13 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. Si no las tiene que no sa 
presente. San Lázaro 244. 
408 i l1^-, 
" S E ^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E . M A -
nos, peninsular, de mediana edad, que sea 
formal y sepa cumplir bien con su obliga-
ción. Se exigen muy buenas referencias. 
San Lázaro 244. 407 t 4-12 
SÉ^SOLICITA-UNA_ CRIADA"ÉN MON-
te 230, entresuelos. 
403 4-12 
S E N E C E S I T A N 
operarios joyeros. Amargura 61, altos 
457 4-13 
D E COCINERA O CRIADA DE MANOS 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice. Auditor núm. 33, 
Cerro. 456 4-13 
Se hacen toda clase de bordados por di-
ficultosos que sean; especialidad en jue-
gos de cama, mantelería y habilitaciones 
completas para novias; también se hacen 
festones y adornos en ropas de lencería. 
Precios módicos. Churruca 37, Cerro. 
222 8-7 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono 
A-2404. En. 15 minutos y con referencias, 
facilito dependientes, criados, camareros y 
trabajadores. ' 500 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
encontrar un niño ó niña para criarlo en 
su casa ó á media leche, á domicilio, le-
che de 6 meses, precio módico: tiene quien 
la garanticé. Egido 35, bajos. 
_498 4-13 
SE~ D E S E A TOMAR E N ARRENDA^ 
miento, con contrato, por un término des-
de un año hasta cinco, una casa en la loma 
del Vedado; ha de tener todas las como-
didades é instalaciones modernas y entre-
garse al arrendatario antes del primero de 
Mayo del corriente año. Dirigirse á Mr. 
A. Wright, Mercaderes 4, altos. 
497 4-13 
UÑA MUCHACHA3E^OLOR~DESEA 
encontrar colocación en casa de moralidad, 
de manejadora ó criada de cuartos y coser, 
gana 3 centenes. Informarán en Peñalver 
12, cuarto 23, altos. 496 4-13 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
SE NECESITAN BUENAS OFICIALAS 
de modista, para vestidos de señora. Com-
postela núm. 50. 495 4-13 
""UNA BUBNA LAVANDERA-DÍTROPA 
( blanca y con los requisitos que se puedan 
1 desear, desea, para lavar en su casa, la 
i ropa de familia, bien sean cubanos 6 ame-
riennos. Informes, calle tercera entre A y 
Paseo, acesoria A, Vedado. 
I 507 , 4-13 1 CRIADA DE MANOS: DESEA CQLO-
carse una peninsular: tiene quien la ea-
PRADO 117, ALTOS DE MONTECARLO , rantice. Estrella 32, entre Campanario y 
145 26-5 E . ¡Manrique. 506 4-13 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. E s -
trella núm. 28. 400 4-12 
Stí «OLIC^ApQN A S EÑORA QUE H A-
ble inglés para cuidar una niña de siete 
años: se paga buen sueldo y se exigen 
referencias. Reina 96. 
398 4-12 
CRLANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse á leche entera, de 4 meses de pa-
rida, primer parto, con buena y abundan-
te leche, teniendo quien la garantice. Para 
informes. Vives 154, bajos. 
448 
— D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular en establecimiento ó ca-
sa particular: tiene buenas referencias. In-
forman en Mercado de Tacón núm. 11, café. 
445 4-12 
COLOCACIONES 
Se facilitan toda clase de dependientes 
y sirvientes, se solicita un dependiente co-
mo socio para bodega, uno para cantina, un 
pintor y una sirvienta para un matrimonio 
de edad. Muralla núm. 115. 
442 4-12 
4-12 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar solicita colocarse en casa de familia 
ó de comercio, dando buenas referencias. 
Castillo núm. 66, tren de lavado. 
452 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIANDS-
ras peninsulares de siete meses una y la 
otra de 40 días, no teniendo inconveniento 
en ir al campo; se pueden ver sus niños, 
San Lázaro 295, cuarto núm. 12. 
38-8 4-11 
CRIBTAL Y PORCELANA, así como 
FLATOS, TAZAS * y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
les precios más ventajosos. 
LA CASIA DE HIERRO 
O 'RoiJly 51 y Obispo 68. 
Teietono 560. 
88 E . - l 
CRIANDERA PENINSULAR D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera,, la 
que tiene buena y abundante, reconocida 
por varios médicos. San Lázaro 225, infor-
man. 397 4-11 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, las dos juntas, de mane-
jadoras ó criadas de manos: tienen quien 
responda por ellas. Informan en Obrapía 
núm. 71. 387 4-11 
" U Ñ A COCINERA P E l ^ Ñ S Ü L A R ~ D B 
mediana edad, desea colocarse, teniendo 
quien responda por ella de las casas en 
donde ha estado: sabe cocinar á la criolla 
y á la española. Darán razón en Obra-
pía 14, cuarto número 18. 
385 4-11 
"~ÜN JOVEN PENINSULAR, I N T E L L 
gente en el giro de víveres finos, con prác-
tica en New York y Méjico, desea em-
plearse. Tiene referencias. Dirigirse por 
escrito á Sol núm. 8, 
384 4-U 
S E O F R E C E UÑ S I R V I E N T E PENIX^ 
sular, acostumbrado al servicio, tanto en 
la limpieza de la casa como en el servicio 
de mesa y con hupnas rcfprencias. Con-
sulado 108, esquina á, Trocadero. 
382 4-11 
m 
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NOVELAS CORTAS 
L A B O N D A D D E L D O L O R 
He aquí un cuento .que fué escrito 
para los inocentes. El narrador humil-
de, en día de adversidad y á manera 
de bálsamo que mitigara el mal de su 
ánima, requirió la pluma y la dejó res-
¡balar sobre la blanca pureza de las 
cuartillas. También resbalaban, calla-
damente, algunas lágrimas ardientes 
por la cara curtida del narrador. Y 
yo te juro, lector bueno, que no -hay 
nada tan amargo como el manantial 
que brota de unos ojos en ocaso de ju-
ventud. 
jOPor qué estaba enfermo Pepín ?... 
Porque los bombres no sabían curarle. 
(Rodeábanle famosos doctores, que rece-
taban drogas y más drogas; no le fal-
taba nunca el bendito desvelo materno 
cargado de caricias; todos los días, con 
«1 ciego cariño paternal, entraba por 
tas puertas de su palacio la sorpresa de 
•nn agasajo tentador. Y, con todo, Pe-
pín no sanaba. 
Enclenque y raquítico, fué creciendo 
a! abrigo del sol y del aire, como plan-
ta de estufa. En su blando secuestro, 
acreedor de la muerte, quizá estudió Ta 
vida conforme á su vivir. Y aprendió 
que todo en el mundo se babía heciho 
para su regalo y buenaventura. 
'Cumplióse el plazo de su niñez sin 
otras enseñanzas, pues fuera empresa 
temeraria cargar tan débil cerebro con 
el peso de la ciencia. Y Pepín llegó á 
los veinte años desmedrado de cuerpo 
y maestro en crueldad; que es patri-
monio de los faltos de salud y sobrados 
de fortuna la interna satisfacción ema-
nada del dolor ajeno. 
Y aconteció que Pepín. becho bom-
bre, quedó en doble orfandad; porque 
murió el padre de la pena que le cau-
sara ver aquella lueba de la naturale-
za de su ¡hijo en pugna por vencer á la 
muerte aoedhadora, y porque la fuerza 
vital de la madre se extinguió, dulce y 
sumisamente, acobardada ante el mag-
no problema de tener que existir para 
proteger, estando privada de protec-
ción y apoyo. 
Y Pepín, por primera vez, sufrió en 
espíritu. Estaba solo, muy solo, con la 
horrible soledad imputable, no á la de-
saparición de los amados, sino á la fal-
ta de sacrificios y de amor. Amparóse 
el cuitado de amigos y parientes en 
busca de consuelo. Y como quiera que 
Pepín se babía. criado, á modo de flor 
delicada, en dorada cárcel que excluía 
el silvestre aroma de la verdadera ju-
ventud, vióse rodeado de viejos en su 
vieja morada señorial. Y entonces su-
po lo que era egoísmo y adquirió la cer-
tidumbre de que no hay más consuelo 
que el que uno mismo se proporciona. 
Y tanto se enfureció, que arrojó de 
su lado á los parientes viejos y á los 
viejos amigos, quedando más solo que 
nunca, lo que duplicó sus instintos 
crueles. 
Pasaba las horas martirizando á per-
sonas y animales; era su pasatiempo 
favorito. Se hacía acompañar, en lar-
gas caminatas, por un antiguo servidor 
asmático y reía viéndole sucumbir á la 
fatiga. Gozaba mandando al ama de lla-
ves que sostuviera en sus esqueléticos 
brazos, acartonados por la edad, muy 
superior peso al que podía resistir. Se 
divertía en pincabr con afilado pun-
zón el cuerpo, largo y flexible, de su 
obediente lebrel. Y era en estas accio-
nes de duro corazón donde sus labios 
bailaban motivo para abrirse á la risa. 
Hasta que los fieles esclavos, sacrifica-
dos en resignación de idólatras, rindie-
ron sus almas al 'Dios de justicia y de 
bondad. Y entonces Pepín, desesperado 
porque nadie se prestaba á recibir, en 
pago de servicios, las penalidades y ti-
ranías de su desierto hogar, concibió el 
propósito de la venganza; y resolvió 
andar por el mundo, bollando la tierra 
y las almas y sembrando el odio. 
ALPONSO G. DEL BUSTO. 
(Concluirá.) 
D E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -
te criandera y una manejadora acostum-
brada á manejar; la criandera no tiene in-
conveniente en salir para el campo, siendo 
buena familia. Morro núm. 12, informan. 
376 4-11 
C H A U F F E U R 
A. un chauffeur ú otro que pueda dar 
fiador de responsabilidad, se le presenta 
la oportunidad de adquirir en proporción 
y por mensualidades un automóvil de tu-
rismo de tres meses de uso, con cuatro ci-
lindros y 22 caballos. En San Ignacio 101, 
segundo piso, darán razón. 
197 15-6 E . 
UNA CRIADA PENINSULAR D E ME-
diana edad, desea colocarse de criada 
de manos 6 para limpieza de habitaciones 
en casa de moralidad, si no ea así que no se 
presente: tiene buenas referencias, gana 
tres centenes y ropa limpia. Informan en 
Virtudes 48, cuarto núm. 29. 
378 4-11_ 
UN J O VEN ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse .de criado de manos: es inteligente, 
habiendo servido muy distinguidas familias 
de esta ciudad. Sueldo, cinco centenes. In-
formes, Galiano 87, kiosco de tabacos. 
S93 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos en casa 
de moralidad, prefiriendo que sea para 
cuartos: tiene buenos informes. Diríjanse 
& Infanta 74, accesoria núm. 6. 
392 .4I11_ 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
corta familia y de moralidad: sabe cumplir 
y tiene recomendaciones. Informes, Calle-
jón de Espada núm. 4. 373 4-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, de mediana edad, que se-
pa coser á mano y en máquina: ha de traer 
recomendaciones. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. Concordia 157, altos. Hora: de 
12 á 3. 870 4-11 
D E S E A COLOCACION UN COCINERO 
peninsular en casa particular 6 de comer-
cio. Informarán en la Primera de la Ma-
china, á todas horas. 369 4-11 
COCINERO, S E O F R E C E , E S MUY 
práctico y buen repostero. Informan en 
Amargura núm. 44. 
S64 8-11 
COCINERO R E P O S T E R O D E P R O F E -
0Í6n, competente para el gusto más deli-
cado, ofrece sus servicios para casa par-
ticular 6 de comercio, es blanco, de bue-
nas costumbres y mediana edad. Informan 
en Tejadillo y Villegas, lechería. 
363 4-11 
UN ACRIANDERA, R E C I E N L L E O A -
da, con buena y abundante leche, desea 
colocarse. Informan en Pocito 58, segundo 
tren de coches. 360 4-11 
E N AMAROURA 58, BAJOS, S E SOLI-
cita una cocinera peninsular de mediana 
edad que duerma en la colocación y ayude 
á los quehaceres de la casa. 
359 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien la recomiende. San Lázaro núme-
ro 277. 358 4-11 
SE D E S E A SABER E L PARADERO DE 
Justo Pirla, que hace poco tiempo se halla-
ba en el Camagúey. Le interesa muchísi-
mo. Joseph Pellicer, Prado 53, Habana. 
352 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, recién llegada, para criada de manos, 
en casa de corta familia y otra aclimatada 
en el país de criada de manos. Animas 
núm. 190. 351 4-11 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, R E -
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de tres meses; puede ir al campo y 
tiene quien la garantice. Aguila núm. 245. 
347 4-11 
UNA BUENA CRIANDERA, JOVEN, 
llegada en estos días de España, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Informan en Sol 94, bajos. 
348 4-11 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, alteo, 
por San Nicolás. A. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos y una cocinera para una casa en la 
Habana. Ambas han de saber cumplir con 
su obligación y ser formales. L a cocinera 
se prefiere de color. Informes en Línea y 
> Vedado. Se exigen referencias. 
4-io 
D E S E A COLOCARSE DE CRIANDIT 
ra una peninsular de 40 días de parida, 
con abundante leche, á media 6 leche ente-
ra: tiene quien la recomiende. Carmen nú-
"^ro i'™**** Tlúm- 24- Está reconocida por médicos de la Habana. 
4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRI^NDIT 
ra española á media 6 leche entera, se pue-
de ver la niña. Cristina 7A. fe^te í la 
Quinta del Rey. 282 4-10 
COCINERA Y R E P O S T E R A , ESPAÑO-
la, de mediana edad, solicita colocación: 
sale á cualquier punto de la Isla si le pa-
gan bien su trabajo. Informan en Haba-
na núm. 186. 287 4-10 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra, acostumbrada al trabajo y cariñosa con 
los niños: tiene referencias. Marina nú-
mero 5. 300 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Tenien-
te Rey núm. 64, bodega. 
297 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de manos ó para cui-
dar á un enfermo: sabe cumplir con su 
obligación. Picota núm. 64. 
292 4-10 
D E S E A N COLOCARSE UN COCINE-
ro asiático y una peninsular del mismo 
oficio, ambos entendidos, aseados y con 
buenas referencias. Zanja núm. 72. 
286 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para criada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños. Informan 
en Monserrate 145, altos. 
295 4-10 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse en una casa de corta familia ó casa 
de comercio, de cocinera. Informarán en 
Habana 128, entresuelos, interior. 
294 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de criada de manos y la otra 
de niñera; y si puede ser, juntas: están 
prácticas en el servicio y tienen buenas re-
ferencias. Sol núms. 18 y 15. 
293 4-10 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
sin pretensiones, para la asistencia de una 
señorita perturbada; precisa que conozca 
mucho, esta clase de enfermos y traiga re-
ferencias. Buen sueldo. Escobar 162, de 
las 11 en adelante. 342 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Perrer núm. 20, Cerro. 
301 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S , MADRE E Hi -
ja, desean colocarse, ella de cocinera, co-
cina á la española y criolla y la joven pa-
ra manejar un niño ó los quehaceres de la 
casa: tienen recomendaciones. Informan 
en Virtudes 4. 308 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras, si es para fuera de la Habana 
prefieren ir las dos juntas. Informarán en 
Compostela 66. 307 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos, en casa de corta familia: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen 
personas que las garanticen de las casas 
en que han estado. Informarán en Inqui-
sidor 29. 305 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, solicita colocación de criada de 
manos ó manejadora, teniendo buenas re-
ferencias. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 372. 338 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos, garanti-
zando su conducta las casas en donde ha 
estado. Informan en Chacón número 36, 
cuarto núm. 8, altos. 
315 4-10 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos 6 manejadora una joven asturiana, 
es aseada y formal. Estrella 15, altos. 
302 4-10 
E N L A M P A R I L L A 63, ALTOS, S E SO-
lieita una muchacha, blanca 6 de color, 
para manejar niños y limpiar una habita-
ción. Sueldo, un centén. Preguntar por el 
señor GIspert. 314 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de manos: sabe co-
ser á máquina y mano, en Cuba número 
26, altos, cuarto número 19. 
312 4-10. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos 6 maneja-
dora. Informan en Florida 28. Sabe cum-
plir con su obligación, 
309 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de criada de manos ó de ma-
nejadora, y la otra de ^criandera á leche 
entera ,es cariñosa con los niños y sale al 
campo ó al extranjero. Informarán en Po-
cito núm. 58. 306 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR S E 
coloca para establecimiento, casa particu-
lar, no tiene pretensiones y trabaja á la 
española y criolla. Informan en Prado 91, 
altos. 833 6-10 
UNA PENINSULAR, CON B U E N A S 
referencias, solicita colocación de criada 
de manos. Luz núm. 91. 
330 4-ÍO 
UN CARRERO O CARRETONERO D E -
sea colocarse: está bien práctico en las 
calles. Belascoaín y Lj^uníMs, vidriera de 
tabacos. 2 ^ >4-10 
TODA P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rices, pobres y de pequeño capital, 
6 ciue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas qu© acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos íamillares y 
amigos. 
234 8-7 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea aseada y que duerma en la 
colocación. Sueldo, 4 centenes. Presentar-
se de 2 á 4 de la tarde en Oficios 88, altos. 
334 4-10 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N L A 
casa calle de Cienfuegos núm. 9, altos. 
318 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
decentes y honradas, con recomendación, 
para manejadoras ó criadas de manos. San 
Miguel 18, altos. 319 4"10 _ 
CRIADO~"DE MAÑcrS.--SE SOLICITA 
uno que sepa su oficio y traiga referencias, 
si no que no se presente. Sueldo, 3 cente-
nes y $3 para la ropa. Acosta número 32, 
de 8 á 10. 316 4-10 
^ Q N ^ O V E Ñ - P E N I N S U L A R DÜlSEA^CO^ 
locación de dependiente del comercio, ayu-
dante de carpeta 6 para la contabilidad de 
cualquier industria. Tiene buena letra y 
referencias. Para informes, calle Vapor hú-
mero 24, altos. 335 4-10 
^PENINSULAR, SXDRMAL Y CARIÑO -
sa, de 21 años, desea colocarse de criada 
6 manejadora, buenas referencias. San Ig-
nacio núm. 28. 325 4-10 
—CAWLÍRERA D E HOTEL. D E S E A C(> 
locarse una peninsular de mediana edad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informes, Sol núm. 8. 
324 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular en casa de familia para hacer 
labores, peinar á la señora y los quehace-
res especiales de la casa: tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán en 
Cristo núm. 4, Teléfono A-3090. 
323 4-10 
DOS BUENAS COCINERAS. ESPAÑCT 
las, cocinan á la española y á la criolla, 
saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas, desean colocar-
se. Estrella núm. 24. 
'322 4-10 
UN B U E N COCINERO D E S E A COLO-
carse en casa de comercio ó de familia, 
cocina á la española y francesa: sabe cum-
plir con su obligación y no tiene preten-
siones. Informan en Lealtad 1, bodega, 
esquina á San Lázaro. 
320 4-10 
E N OBISPO 97 S E SOLICITA UNA S E -
fiorlta que sepa hacer encaje catalán y 
quiera colocarse. 329 4-10 
COSTURERAS T APRENDIZ AS, ade-
lantados, se solicitan en Monserrate, al 
lado del 39. 259 6-8 
S E D E S E A SABER E L PARADERO 
de don Domingo Vidal y López, natural de 
San Mateo, provincia de Coruña. Su her-
mano Antonio es quien lo solicita. Puede 
dirigirse á' Burling y Slip, núm. 26, New 
York. 15-7 
SOLICITO T R E S COSTURERAS PARA 
coser en el taller y hacer gorras. Amar-
gura 63. 152 8-5 
En 17 y H, Vedado, se solicita una ma-
nejadora de veinticinco á treinta años de 
edad, inteligente, que sepa bien su obli-
gación y tenga buenas referencias, sin és-
tas es inútil que se presente. 
155 8-5 
T E N E D O R D E LIBROS S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E 
Ramón del Cerro Blanco, natural de San-
ta Cruz do Bezama, Santander. Direc-
ción, Artemisa, Juan Camino, fonda. 
61 12-4 
e c a s 
D E S D E $500 HASTA $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez. 
490 4-13 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
425 26-12 
N E C E S I T O $43,000 E N HIPOTECA SO-
bre una casa de la calle del Prado, trato 
directo con el interesado que quiera im-
poner dicha cantidad. Habana núm. 15, 
José Sardá. 326 6-10 
D O Y ' D I N E R O E N HIPOTECA 
Al 7, 8, 9 y 10 por ciento en esta ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
»3 16-4 E . 
DOY DINERO BARATO E N PAGARES, 
hipoteca 3' sobre alquileres, sobre todo lo 
que garantice, compro casas que sean ba-
ratas. V. Alvarez, Tacón núm. 2, de 9 á 
11 y de 2 á 4. 14881 13-1 
n i 
INQUILINATO 
Se ceden varias casas que dejan 25 cen-
tenes al mes asegurados. Contrato por 6 y 
10 años. Informan en Obispo 39, altos. 
499 4-13 
S E V E N D E 
por la tercera parte de su valor, la Quin-
ta Vilavlciosa, situada en la calle Real, 
Santa María del Rosario: tiene 5 solares, 
da á dos calles, con frutales de todas cla-
ses, luz eléctrica, baños, cocheras, cuartos 
para criados; está alquilada en $53 y el in-
quilino informa y en el Vedado, J núm. 9, 
á todas horas. 454 8-13 
E n la mejor manzana del reparto Ta-
marindo, á una cuadra de la calzada de 
Jesús del Monte, con calle hecha, se vende, 
á plazos, una esquina y un solar. Juntos 6 
separados, cediéndose los contratos por lo 
que ya tiene entregado y se hace alguna 
rebaja. Informan en Cerro 519, de 12 á 2 y 
de 6 á 7 p. m., Teléfono A-3715. 
6̂8 10-13 
BARRIO DE COLON 
vendo una casa de altos, moderna. $10,300, 
otra $6,000, renta $48, otra en $4,200, á 
tres cuadras de Galiano, una moderna, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, en $8,000. L a -
gunas dos de $4,000 y $10,500. Neptuno, 
esquina, en $8,357. Tejadillo $6,200. Cam-
panario $3,100, renta $27. Peralta, Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 121/2 á 2. 
449 4.12 
PARA PRINCIPIANTES 
se vende una bodega, sola en esquina y 
barata por no poderla atender. Oficios y 
Lamparilla, café "La Lonja," 
447 4.12 
CASAS E N VENTA 
En Lagunas $3.800 y $7,300. Villegas 
$14.000. Merced $3,000. Lealtad $9,500. es-
quina. Compostela $11,000. Evelio Mar-
tínez, HabacA 70, Kotaría. 
424 10-12 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Alquilamos y vendemos máqui-
nas <le uso, de todas marcas. 
Se componen máquinas. 
La nueva má- p A » . « PRECIO 
quina de escribir JtvW X A J U $ 85 
I M P R E N T A Y P A P E L E R Í A 
Obispo ;?i> 
l lOUR€AI>I ] , CRIÍWS Y Ca. 
L A • 
En Sol una que renta $34, en $2,800. 
Evelio Martínez, Habana 70 Notaría. 
423 4-12 
55 
Entre las nuevas líneas de Concha y L u -
yanó, en las calles de Municipio, Pérez, 
Rodríguez, Luco, Justicia, Santa Ana, Com-
promiso. Luyanó, etc.. Con agua y alcan-
tarillado, libres de gravámenes. Informes, 
calle do Justicia esquina á Compromiso ó 
Amargura 48. 396 4m-ll 4t-ll 
B N G A N G A 
Se vende una manzana entera, unos 4,800 
metros, entro las calzadas de Concha y 
Luyanó. por donde están poniendo el tran-
vía, punto alto y con agua y alcantarilla-
do, sin gravámenes. Dueño, calle de Jus-
ticia esquina á Compromiso 6 Amargu-
ra 48. 395 4m-ll 4t-ll 
S E DA E N CONTRATO U Ñ " C A J ^ l x í Ñ 
todos sus enseres, por no entender su due-
ño el ramo: tiene fonda al fondo. Razón 
en la misma fonda. Campanario 88, esquina 
á Iseptuno. 402 4-12 
100 PESOS 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admito cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
429 15-12 E . 
Por no poder atender personalmente al 
negocio de Tiro al blanco automático con 
patente de invención (el de las muñecas), 
se arrienda dicho tiro 6 se vende la paten-
te. Darán razón en San Pedro 12, Habana, 
de 11 á 1. 406 4-12 
VENDO DOS CASAS 
En Neptuno una en $10,600 oro español, 
l ^ ñ 17 centenes- Otra en . Animas, en 
k¿,b5ü, que renta 5 centenes, libres de gra-
vamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 361 g.^ 
í l 
t i p o s m o d e r n o s c o m o e s t e 
y m u y b a r a t a , f a c t o r í a j o 
31' 8-10 
SAN ANTONIO DE LOS BAROS 
Teniendo necesidad de ausentarse de la 
localidad el propietario del acreditado es-
tablecimiento de ropa, sedería y quincalla, 
titulado " E l Siglo XX," situado en la ca-
lle Martí núm. 61, se admiten proposicio-
nes por el local, armatostes y un resto de 
mercancías. Informes, en el mismo esta-
blecimiento y en Aguacate 114, Habana. 
348 15-11 E . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende el mejor tren de mudadas que 
hay en Cuba. 
Se hacen proposiciones por contrato se-
parado, dando una brillante comisión al 
comprador. Precio $4,000. Mr. Beers. 
O'Reilly 30A, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 206 4-16 
NEGOCIO D I R E C T O : SE V E N D E N O 
«e alquilan, en un punto céntrico, una 
carnicería y una barbería, con todos los 
enseres, por no ser su dueño <Sel giro. Sol 
esquina á San Pedro, informarán, al lado 
de la bodega. 394 8-11 
VENDO HERMOSA CASA E N L A Ví-
bora, media cuadra de la Calzada; gran 
jardín al frente, 17-30 x 40 fondo, sala, sa-
leta, 5 cuartos y comedor al fondo; gran 
puntal, buenos suelos mosáicos y azotea 
Precio último, $6,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 381 4-11 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran casa, nueva, fabri-
cación de primera, en la calle más co-
mercial de esta ciudad, con establecimiento 
de primera clase, hace más de 40 años; 
renta 42 centenes. Precio, $32,000. Razón, 
calle de Aguila núm. 118, sombrereía, de 
1 á 3̂  374 4-11 
~ S E V E N D E , F R E N T E A L PARQUE D E 
la India, una casa de tres pisos que en la 
actualidad renta 56 centenes, pudlendo 
rentar más; su precio es de cuarenta mil 
pesos oro español. Razón en Prado nú-
mero 34, altos. Sin corredores. 
__365 10-11 
S E VEÑDB UNA CASA D E HUESPED 
des con 40 habitaciones, amuebladas y lle-
nas con buenos inquilinos, ó se admite un 
socio por estar enfermo su dueño. Infor-
marán en Animas y Monserrate, kiosco del 
café. 390 4-11 
CASAS EN VENTA 
Montei renta $339.20, con 9 apartamen-
tos, $50,000; otra que renta $6,000 al año, 
$80,000; Virtudes, rentando $144, $23,000; 
Dragones, $7,500; San Lázaro, $14,000; Sol, 
$20,000; Corrales, $2,800; Calzada del Ce-
rro, $5,000: Maloja, rentando $58.30, $5,000; 
San Miguel, $12,800; Prado, $55,000. Ruz, 
Amargura 21. 341 8-10 
VERDADERO NEGOCIO: VENDEMOS 
un café situado dentro de la Habana, con 
todos los adelantos modernos, en una de 
las calles de más tránsito, con la ventaja 
que no paga alquiler. Para informes. Ofi-
cina, Monte 159, de 9 á 11 y de 1 á 4, 
Martínez y Sardá. 337 8-10 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros, propia para casa de 
cambio, no hay otra que le haga compe-
tencía; tiene contrato y paga poco alquiler. 
Informan en Aguila 157, bajos, de 12 á 2 y 
de 8 á 10 P. M., Sr. Rodríguez. 
310 4-10 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden de esquina y centro, en par-
celas y tramos chicos, desde doscientos 
metros de superficie y ocho metros de 
frente, calle en adelante, á la entrada de 
la calle 17, magnífica situación. Darán ra-
zón, Prado 85, preguntar por el' dueño, de 
8 á 10 a. m. y de 5 á 7 p. m. 
291 4-10' 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos y cigarros, billetes y cambio de mo-
neda, en módico - precio, en un punto bue-
no y muy comercial. Informarán en Luz 
núm. 24. 386 4-11 
~ B O N I T O NEGOCIO: E N L ^ C A L L E 
de Obispo vendemos una casa de esquina, 
en $40,000, el punto es soberbio. Informes 
en la oficina de Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4, Martínez y Sardá. 
_J27 6-10__ 
GANGA: VENDO UNA P L A N T A COM-
pleta para la fabricación de chocolate. L a 
doy muy barata por cambiar de giro. In-
formes en Falgueras 8. 
_32j. ^ t f o 
T R E N IDE^LATADO.—9E V E N D E ÚN 
tren de lavado con diez tareas, buen per-
sonal del comercio, se arergla barato por 
no ser del giro su dueño. Oficios y Lam-
parilla, café "La Lonja," informarán. 
298 4-10 
B U E N NEGOCIO: SE TRASLADA E L 
arrendamiento de una casa de vecindad con 
20 habitaciones, acabada de construir, tie-
ne parte de ellas alquiladas, por no poder 
atenderla su aren datarlo. Informes, Egido 
núm. 9, entresuelos. 
_J78 4-10 
S E V E N D E N DOS CASAS D E ALTO 
y bajo, bien situadag, cerca de los mue-
lles. Renta una 6 centenes y la otra 18. 
Se dan baratas. Trato directo. Egido 22, 
en la fonda, cantina, de 7 á 9 a. m. y do 
12 á 4 p. m. 265 j - j 
•Desea un feliz AÑO SÜBVO 
B.lasiiran favoreciendo con sus com 
9 la casa que más barato vende y presta 
A muebles ropas. 
¡ F í j e n s e . S U A R E Z 4 5 ! 
Z I L I A 
á todos sus clientes y espera A 
í pras y empeftos; pues sin e 
 rest  más dinero sobre p̂ 1 
T e l é f o n o A - I 5 9 0 
• I 
BONITO NEGOCIO 
Be traspasa el derecho de un buen lo-
cal de esquina, moderno, para la industria 
que quieran, está situado en el sitio más 
céntrico de la población. Informarán en 
Aguiar 71, José Alonso Bobillo. 
_186 M , 
REPARTO CAÑAS.—SE V E N D E N DOS 
solares, de esquina, 15 por 38, en la pri-
mera cuadra, calle Príncipe Asturias es-
quina á San Cristóbal y otro en Ia call« 
de Churruca cerca de la Calzada, de 11 
por 38. Precio módico. Informes, C. Gar-
cía, Cerro esquina á Churruca. 
210 8-5 
BODEGA.—EN PUNTO MUY C E N -
trlco se vende una que hace muy buena 
venta, sobre todo de cantina y se da en 
precio conveniente. Informes, Alonso Me-
néndez y Ca., Inquisidor 10 y 12. 
_218 ¡ t i l 
enHeiT BARRIO d e l p i l a r 
se vende una bonita casa de maniposte-
ría y azotea, libre de gravamen. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y de-
más, con servicio sanitario. Al fondo, tie-
ne una habitación alta, muy ventilada y 
espaciosa. Informarán en Concordia 50, 
de 1 á 5 p. m. 134 8-5 
S E V E N D E 
la casa Virtudes 43, entre Aguila y Amis-
tad, de alto y bajo, recién construida. In-
formes en Empedrado 34, cuarto núm. 29, 
de 1 á 5. 133 8-5 ^ 
GANGA: DEBIDO A QUE SU D U E -
ño tiene que hacerse cargo de una tienda 
de ingenio, se vende una bodega en el me-
jor reparto de la Habana, en punto cén-
trico. Informes, Quesada y Ca., 6 Berga-
sa y Timiraos. 131 8-5 
CASAS E N V E N T A 
En Neptuno, Animas, Virtudes, Cuarte-
les, Campanario, Manrique, Aguila, Estre-
lla, Gervasio, Genios. Habana, San Miguel 
y Concordia. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 92 16-4 E . 
B U E N NEGOCIO 
Por no ser del giro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un café 
en lo más céntrico de la ciudad. Informan, 
á todas horas, en la vidriera de Teniente 
Rey y Zulueta, 14753 16-29 D. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de gra-
vámenes, situados en los lugares más se-
lectos del Vedado. Informa, "W. H. Redding, 
en Aguiar 100. 14626 2Í-27 D, 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L U Z Y 
CRISTO, de alto y bajo, modernas, sin In-
tervención de corredores. Informarán, de 
2 á 6, Muralla 95. 
14470 26-21 D. 
U n c a f é 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 14803 15-30 D. 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 62, café, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
1 M U E B L E S í P P f f l l S . 
Mi ffi M i 
A T R E S P E S O S P L A . T A . Afinacio-
ues gratis. S A L A S 
483 8-13 
S E V E N D E UN PIANO ALEMAN DIS 
medio uso, sin comején, en 12 centenes, 
último precio. Manrique 74. 
440 , 4-12 
REALIZACION DE MUEBLES 
Por tener que desocupar el local, para 
ampliación de la Joyería Francesa, se ven-
den, á precios baratísimos, todas las exis-
tencias de muebles, pianos nuevos de cao-
ba, lámparas de cristal y un sin fin de 
objetos que se detallan á precios de ocasión. 
Galiano 76,—Teléfono A-4264. 
441 8-12 
G A M I S á S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
'S E . - l 
PIANO F R A N C E S , CASI NUEVO, cuer-
das oblicuas, buenas voces y una cosa ele-
gante, por necesitar el dinero, en 15 cen-
tenes. Peña Pobre 34. 
167 8-5 
AVISO: S E V E N D E N 3 MAQUINAS, 2 
de Singer, 5 gavetas, % gabinete, ovillo, 
nueva; y otra de cadeneta, casi nueva, muy 
buena; y otra New Home, de mediouso. To-
das muy baratas. Habana núm. 106. 
867 4.10 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Planos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr FYeres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático. Aguacate 53. 
14855 26-31 Dbre. 
de umm 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte 412, botica. 
*17 *m 
se vende, se darán condlcitma 
para su pago. Oílrinas de J TU ̂ Htkrr 
10(Í-IU8, darán n.i/.un - Marti 7» / 
C 3597 , ^ 
S E V E N D E MILORD COMPLETA 
• ente nuevo, de última moda, plantilla 
francesa, hecho con madera del país, pro 
pío para una familia de gusto. San Ra 
fael 152, esquina á Oquendo, en precio muy 
módico. 380 4.11 
STODDARD DATTON 
80 H. P. Se vende uno de uso en módico 
precio. Cuba 58, E. G. Solar. 
303 8.1() 
AUTOMOVIL F R A N C E S 
Se vende, barato, uno de 6 asientos, mo 
tor inmejorable, de 20 á 24 caballos y 4 ci-
lindros. Informan en San Lázaro núm. 24 
altos. 179 s.g ' 
S E V E N D E UNA DUQUESA Y TTN DnJ 
cart, ambos carruajos están completamen-
te nuevos y son muy elegantes. Pueden 
verse en JASÚS del Monte 230. 
10-5 
S E V E N D E N 0 
Caniajerj de todas clases 0 --i 
sa.s. Mylonls. Faetones, Tr'ar*moA 
Los inmejorables carruajes d'»! 
te "Babcok- sólo esta casa los fa% 
hay do vuelta entera v media '" '̂V-.' 
Taller de earninjes de p ^ J Ua,' 
Kuoz, .Manrique 138, entre Saín i ^ 
14365 1Ucl i' líe 
de 
SE V E N D E UN TAPAl/LO TV 
cuartas de alzada, de monta v 
un faetón francés, zunchos de 
medio uso; se da en proporci,501»!!!, 
marán en .r¡ y Paseo. Barrio do !" 
401 61 Pife 
SE V PXI) P PX A ~ P R U ~ D g r ^ . 
ñas. Quinta del Obispo. Infor̂  
bodega de madera. 436 
C A R R I L E S D E HIERRJ 
Se venden muís 150 toneladas 
dos de 60 libras en yardas; n J 
verse en la colonia •• Delicias del 
Campiña," y para informes dir¿ 
á Menéndez & (!arriba (S. ^ 
Apartado número 8. Cárdenas 
C 218 v 
PARA FABRICANTES 
DE DÜLCES I CfflFl 
e:-
Se venden dos bombos de calefacctoS 
recta ó yea eon earbón al lado y 
arrobas de cabida cada uno, con todoi 
acesorios y en buen estado. Se ceden-
proporción y pueden verse en Estréllf, 
mero 10. 493 yj. 
Vendemos donkeys ron válvulas, cat-
sas, barras, pistones, etc. de bronce, m. 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romaiá» 
básculas de todas das - para establa 
mientos, ingenios, etc.. vr.berla, fluses.-ntó 
chas para tanques y dem,'i> aeoesorios. BÍI 
terrechea Hermanos, Teléfono 15B. te-
tado 323. Telégrafo •Prambaste,"' 
rilla núms. 9 y 11, 
3T9 _ 313-11$ 
M O T O R E S E L E O T R I G O 
alemanes á precios sin competencia.- Fm 
cisco Arredondo, Aguiar 122, baios. 
C 3589 2G-2S M 
BOMBAS ELECTRICAS ^ 
á precios sin eonipeteu'-ia y Karantiíaái 
150 galones de agua por hora. Bomba 
motor $110.00. Francisco Arredondo, Á&il 
122, bajo.-j. i 
C 3588 ?6-28 Dbrt 
* pan luí Anuncios Frariceaes son los 
res 
I M P U R E Z A S DE u SANGRE 
no resisten nunca al empleo de loa 
i O D U R O S C R O S 
en pildoras inalterables á O725 de loduro 
de Potasio ó de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envolturn especial. dIól|BÍl 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él. y luego se descoraponeaen 
el intestino con el fln de 
S U P R i m O R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptrimenttdts con éxito an los hospiUln di ftl"> 
Dosis: de 4 6 10 pildoras dlnrlaí. •'XUb 
ALPORMATOR;L.GHOS,63,Av.dela Républlque,Parii 
En Lt Htbtntí : DROGUERIA BARRA. - En Stntiito d» Cuba : ORIMARY y en todas las prima-
pales Farmacias. 
H I E R R O G I R A R D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria k la Academia de Me-
dicina de París ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es quê  
no sólo no extriñe, sino que com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
^ ^ J S C Ü U R de CARME DE VACA 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
U S C U L O S I N 
RECONSTITUYENTE 
Recomendado por el Cuerpo Méd ô 
en el tratamiento de la . d 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL—^ 
Por naTor: Établissements BYLA jeun" 
en GENTILLY corea de P A R l S g 
Véndest «n todas las buenas 
Farmacias y Droguerías 
imprenta y Ií;«tere<>t«p»« , jj > 
Ael D I A R I O Dffi LA «tA»»" 
T«aieuta Ray y Pr»*«« 
